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r, T E E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro-
bab'e para hoy: Toda España, vientoe üojoe de di-
rección variable y buen tiempo de poca estabilidad. 
Temperatura: máxima del jueves, 35o en Córdoba: 
mínima de ayer, 9o en Avila. E n Madrid: máxima 
de ayer, 280,7; mín ima, 13o,7. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
' " 2.50 pesetas al mea 
M A D R I D - 9 00 ptas. trimestre 
PROVINCIAS 
PAGO A D E L A N T A D O 
FRANQUEO CONCERTADO 
M U m i D . - A ñ o X V l I l . - X ú m . 5.901 • Jueves 14 de junio de 11)28 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a ñ a d o 466.—Red. y 
Admrtn.. COLEGIATA. 7. Teléfonos I l . l 9 j y 11.195. 
U N F R A C A S O J j I J S T A T I S M O 
Acaban de llegar a nuestro poder los úl t imos datos estadís t icos sobre la 
producción azucarera de Cuba y la polít ica seguida por el Gobi r n ^ de aquL 
país en matena tan delicada y compleja. Las enseñanzas que de tales d S * 
mentos se deducen no son tan sólo de util idad para joven Repúbl ica antillana 
La producc ión azucarera de Cuba-base de toda la e c o í o r n i í del p í s -
SL1fre desde hace vanos anos una crisis agudís ima. A l amparo de los precios 
devados de los años de la guerra y la postguerra en t ró Cuba en una etaoa de 
superproducción, fomenlada Principalmente por el capital norteamericano 
que en las provincias casi v í rgenes de Oriente c reó enormes latifundios azu-
careros y estableció ingenios gigantes, que fabrican millones de toneladas de 
azúcar. Normalizada la producción de los países beligerantes, vino como 
consecuencia obligada una baja considerable de los precios que puso en 
Irance dificilísimo la industria cubana, combatida además ,por la polít ica pro-
leccionista de los pa í ses consumidores. 
El Gobierno de Cuba se creyó llamado a intervenir. En lugar de reducirse 
a actuar en la esfera de su propia competencia negociando tratados comercia-
les que abrieran nuevos mercados al azúcar , en tanto se restablecía el perdido 
equilibrio entre la producción y el consumo, se ingi r ió directamente en el 
ámbito de la vida privada. Puesto que la baja ruinosa de los precios obedecía 
a un exceso de producc ión , del que Cuba era la principal culpable, el re-
medio eficaz sería reducir esa p roducc ión , a fin de determinar una reacción 
en el mercado. 
La realidad ha venido a demostrar el tremendo fracaso de la intervención 
gubernativa. De 1925 a 1928, Cuba ha dejado de producir dos millones de to-
neladas de azúcar , con un valor aproximado de cien millones de dólares . 
Cantidades enormes de caña se han perdido en el campo sin beneficio para 
nadie, y los cientos de miles de trabajadores empleados en la industria han 
dejado de percibir los salarios de varios meses. El sacrificio resul tó comple-
tamente estér i l , ya que las estadís t icas revelan que los países productores 
aumentaron su fabricación en la misma cifra en que la d isminuyó Cuba. Y 
hoy el precio del azúcar , al tercer año de res t r icc ión, es más bajo que en 1926. 
Por otra parte, la desor ientación de los centros financieros respecto a las 
nuevas medidas que pueda tomar el Gobierno no sólo influye en. la depre-
ciación del producto en el mercado, sino que desvaloriza las propiedades azu-
careras, dificulta las transacciones y hace casi imposible el uso normal del 
crédito. La desconfianza ha llegado al grado máximo, y toda la economía 
cubana amenaza venirse al suelo. 
El presidente Machado, cuya buena fe nadie pone en duda, y cuyos evi-
dentes servicios a su Patria sería injusto desconocer, se ha cerciorado ya del 
fracaso de su política azucarera. Sin embargo, aun cuando ya anuncia la 
supresión de las medidas restrictivas—a todas luces inconstitucionales—, 
habla de crear un vendedor único que regule las exportaciones y vele por el 
mantenimiento de precios reproductores. 
Sinceramente creemos—y con nosotros sectores impor tan t í s imos de la 
opinión cubana—que semejante decisión acentuar ía los males presentes, lejos 
de remediarlos. Aparte la mayor o menor eficacia de las medidas en el orden 
puramente económico, se pretende mantener en otra forma el mismo error 
político fundamental: la intervención del Gobierno en materias que no son 
de su propia incumbencia y la invasión de la esfera de las actividades indi-
viduales, sobre cuyo libre juego descansa la vidír económica de los pueblos. 
El estatismo, cada día más arrollador, no se detiene ante ninguna fron-
tera. Invade todos los ó rdenes de la actividad humana y por todas partes 
deja ruinas. El ejemplo de Cuba debe ser cuidadosamente meditado por 
otras naciones que practican, cada día en mayor escala, la política del in -
tervencionismo, incluso de tipo económico. 
Faltan varios tripulantes 
del "Italia" 
Con Nobile están solamente los 
que se encontraban en la ca-
bina al caer el dirigible 
o 
LA CATASTROFE OCURRIO A LAS 
10,30 D E L DIA 25 DE MAYO 
Siete barcos han salido en so-
corro de los aeronautas 
Hoaiem Chrísto, muerto 
en un 
Cayó su automóvil por un terraplén 
tíe quince metros, cerca de Roma 
ROMA, 13.—Cuando, procedente de 
París, se dirigía a Roma el escritor 
portugués Homem Christo, acompañado 
de su hijo Guido, de quince años, y al 
llegar a Gállese, a cerca de cien kiló-
metros de Roma, el automóvil que lo 
conducía, como consecuencia de un r á -
pido frenazo, se precipitó por un terra-
plén de 15 metros de altura. 
El escritor citado murió ins tan tánea-
mente, el conductor del automóvil re-
sultó con ligeras heridas y el hijo del 
primero salió milagrosamente ileso. 
El cadáver ha sido transportado a la 
ciudad de Orte, donde lo han visitado 
el ministro de Portugal en I ta l ia y nu-
merosas personalidades literarias y po-
líticas. 
El hijo del difunto escritor ha salido 
para París , desde donde r eg resa rá para 
acompañar el cadáver de su padre a la 
capital francesa, donde ha de ser en-
terrado .—Daf fina. 
« * * 
N . de Ja R.—Francisco Manuel Ho-
mem Christo era hijo del escritor y po-
lítico por tugués del mismo nombre, en 
compañía del cual residió durante a l -
gún tiempo en Madrid. Era aun joven, 
puesto que todavía no había cumplido 
los cuarenta y cinco años. 
Escritor brillante, ocupaba uno de los 
Más relevantes puestos de la l i teratura 
contemporánea de su país. Fué además 
Periodista. H a escrito numerosas obras, 
principalmente de carác te r político. 
Mac Coy, delegado yanqui 
en Nicaragua 
Pide, para la elección presidencial, 
otros seiscientos fusileros 
WASHINGTON, 13.—El general Mac 
Coy ha sido nombrado delegado de los 
Estados Unidos para vigilar las eleccio-
nes presidenciales en Nicaragua, que 
se celebrarán en octubre próximo. 
El expresado funcionario norteameri-
cano ha pedido a su Gobierno que se 
envíe a dicho país una nueva expedi-
ción formada por seiscientos fusileros 
marinos para auxiliarle en el desempe-
ño de su misión, 
G U A T E M A L A Y HONDURAS 
NUEVA YORK, 13.—El secretario de 
Estado, Kellogg, ha comunicado a los 
Gobiernos de Honduras y Guatemala 
que la cuestión de la delimitación de 
fronteras entre ambos países debe ser 
sometida al Tribunal de arbitraje de 
América Central, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Convención de Wás-
hington de 1923. 
Fiesta de la A. Católica 
de la Mujer en París 
Se celebrará en la Embaja-
da de España 
^ PARIS, 12.—En la Embajada de Espa-
ña se celebrará en breve una gran fiesta, 
decida por el señor Quiñones de León 
^ honor de los miembros del Centro 
hispanoamericano de Acción Católica de 
|a Mujer, a la cual serán exclusivamente 
javitados, aparte del personal de la Em-
frijada, los que pertenezcan a la refend;i 
Asociación, q,ue, como es sabido, fué 
inaugurada recientemente en esta capi-
a' Ror la reina doña Victoria, y que bajo 
a alta inspiración de la fundadora, con-
„esa de Gavia, y de la presidenta de Pa-
ri:>. marquesa de Casa Valdés, prosigue 
?̂,n ^anto entusiasmo sus trabajos de ac-
Cl0n social. 
Recogida en Rusia de los 
niños vagabundos 
Son muchos millares y serán 
concentrados en una provincia 
Comif 13.—El Consejo ejecutivo de 
Una r eS • del puebl0 ha nombrado 
que rn011?151011 especial, con objeto de 
dos au?^ a tc>dos 1(36 niños abandona-
y viiias ^ encuenlren en las ciudades 
6e de tant* la U- R- S- S- los cuales 
En m P0r muchos millares. 
proceder?CU,I y dmante ú[*z días, se 
^ o s c L Ia- caza de los desgraciados 
*0rtarlorH Jet0 de reunirios y trans-
86 ^ ^ t t i o . Pr,)Vi,!('•;, q,le 
Indice-resumen 
P á g . 4 
P á g . 
P á g . 
P á g . 5 
P á g . 5 
Deportes 
C i n e m a t ó g r a f o s 7 teatros («La 
piel del lobo»), por Jorge de 
la Cueva , 
l i a v i d a e n M a d r i d 
D e sociedad, por «DI Abaite 
Paria» 
l i a bel leza de l a a ldea (folle-
t ín ) , por B. M. Croker 
Cot i zac iones de B o l s a s P á g . 6 
E l centro de l mundo , por F i -
delino de Figueiredo P á g . 8 
laos s o c i a l i s t a s a l emanes , por él 
doctor Froberger P á g . 8 
G l o s a r i o s e n t i m e n t a l (La cie-
ga d© Montjuich), por «Cu-
rro Vjirgas» P á g . 8 
Se non c vero P á g . 8 
— « o » — 
M A D R I D . — Sesión de la Permanente 
municipal; en los próximoe plenoe se 
resolverá el asunto del tercer trozo de 
la ü r a n V ía y ee eetoidiará el presu-
puesto extraordinario. — Se colocarán 
carteles a loe ejemplares del Parque 
Zoológico. — Accidente de aviación en 
Cuaitro Vientos; un capitán gravemen-
te herido.—En el Centro del Ejército 
dió ayer una interesante conferencia 
sobre la orientación de los aviones el 
inventor señor Gómez Fernández ( p á -
g i n a 5 ) . 
—«o»— 
P B O V I K C I A S . — U n legado de 25.000 pe-
setas para la Diputación de Sevilla. 
Recogida de cerillas eo Valencia.—Va 
a ser colocada en Barcelona la pri-
mera piedra de un pabellón para can-
cerosos.—Eo el Juzgado Municipal de 
San Adrián de Besós, llevan más de 
dos meses sin celebrar un solo juicio. 
Ayer tarde aterrizó una avioneta en 
Bilbao. — Se const i tuyó en Valladoilid 
la Escuela Oficial de Música ( p á g . 3 ) . 
—«o»— 
E X T R A N J E R O S . — F a l t a n varios tripu-
lantes del «Italia»; con Nobile sólo es-
tán los que se encontraban en la ca-
bina al caer el dirigible.-Paxece que 
la estabil ización del franco se apro-
bará en una sesión nocturna del sá-
bado y una extraordinaria del domingo. 
Se piden 600 fusileros yanquis más 
para las elecciones de Nicaragua ( p á -
g lnas 1 y 2). 
ROMA, 13.—Según se desprende de la 
nota publicada hoy por la Agencia 
Siéfani, fallan noticias de la mitad de 
la tr ipulación del Italia. Con NobJe se 
han t>alvado solamente lus que estaban 
en la cabina del buque y entre ellos 
hay tres heridos. Uus de los salvados, 
el comandante Cytto y el naturalista 
sueco Malgreean, salieron el día 30 ha-
cia el Sur en busca de bocoitos. 
El comunicado de la Agencia dice 
que en las primeras horas de la ma-
ñana de ayer quedaron perfectamente 
restablecidas las comunicaciones por te-
legrafía sin hilos enire la tr ipulación 
del H a ü a y el Ciltd di Milano. En esta 
comunicación el general Nobile, en un 
despacho conciso, informa acerca de su 
si tuación y dice que el día 25 de mayo, 
a las diez y media de la mañana , el 
Italia volaba en condiciones normales 
y a una altura de quinientos metros, 
cuando el dirigible aumentó súbi tamen-
te de peso, por causas que aun no han 
podido establecerse claramente, cayendo 
con rapidez. En el choque, la cabina 
y el a rmazón del dirigible quedaron 
casi deshechos y la primera se des-
prendió del aeróstato, que, aligerado de 
peso, dió un salto, siendo arrastrado 
por el viento en dirección Oeste. 
Todos los ocupantes de la cabina es-
caparon con vida. 
El día 30, el comandante Cytto y el 
tripulante sueco Malgreem emprendie-
ron la marcha a pie con dirección al 
cabo Norte, contando hacer etapas dia-
rias de diez kilómetros, en busca de 
socorros para el resto de la expedición, 
¡ue quedó acampada junto a los restos 
de la cabina, con víveres suficientes 
para tres meses. 
En el grupo donde se halla el gene-
ral Nobile hay dos heridos y un con-
valeciente. Otro de los miembros de la 
expedición sufre lesiones en una rodi-
lla y un muslo y no t a rda rá en ha-
llarse totalmente restablecido. 
A la deriva 
Desde anteayer a hoy la posición del 
general Nobile y sus compañeros ha va-
riado a 80 grados 37 de latitud Norte y 
27 grados 34 de longitud E. Ese cambio 
parece demostrar que esos tripulantes 
del Italia han sido movidos por la mis-
ma corriente que lo fué el explorador 
Nansen cuando se hallaba en el Fram. 
Si dichos tripulantes del dirigible ita-
liano hubiesen caído unas treinta o cua-
renta millas más al Sureste hubieran, 
probablemente, sido cogidos por la co-
rriente Suroeste que toca la costa Sur-
este del Spitzberg. 
Se sigue ignorando la suerte corrda 
por los tripulantes del Italia que queda-
ron a bordo del dirigible después de 
desprenderse del mismo la cabina en que 
se hallaban el general Nobile y los que 
han quedado con él. 
El «Braganza» comunica que al Este 
del Cabo Norte hay una Importante aglo-
meración de hielos flotantes. Agrega que 
las condiciones atmosféricas para vuelos 
de aeroplanos son bastante favorables. 
Durante su permanencia en la bahía 
de Brandy, el aviador Holm y su me-
cánico vieron numerosos osos blancos 
atraídos, suponen ellos, por el olor de 
los sacos de carne de conservas que lle-
vaban en su aparato los aviadores. Es-
tos tuvieron que desviarse un poco de 
su ruta para Evitar el encuentro con 
esos animales. 
Los esfuerzos de los barcos 
El «Braganza» ha llegado a la Bahía 
del Rey, para tomar carburante y pro-
visiones y varios tiros de perros. 
Anoche llegó a Oreen Harbour el va-
por «Svalbard», que trae a bordo un 
equipo formado por diez perros y un 
conductor. 
Dos buques auxiliares suecos «Tanja» 
y «Quest» se encuentran ya en camino, 
con dirección a King's Bay. Salieron 
ayer de Goteborg, completamente equi-
pados. El «Tanja» lleva a su bordo tres 
aeroplanos, con el correspondiente per-
sonal. Llegarán a Spitzberg el viernes 
o sábado de la corriente semana. 
Por su parte dicen de Moscú que se 
ha recibido un despacho telegráfico del 
•apitán del buque rompehielos «Malygui-
ne», enviado por e l Gobierno soviético 
en busca de la tr ipulación del «Italia», 
anunciando su llegada a la Isla Espe-
ranza al Sur de Spitzberg. 
Con el «Cittá di Milano» y el «Uobby» 
son siete los barcos dedicados al soco-
rro de los aviadores. 
Los aviadores 
Hoy ha llegado a Estocolmo, proce-
dente de Amsterdam, a las 12,45, el avia-
dor Magdalena. 
Lleva en su avión cien paraca ídas pa-
ra arrojar en ellos alimentos y vitua-
llas a los tripulantes del dirigible Italia. 
También transporta varios trineos, así 
como material de señales y de explo-
raciones nocturnas. 
De Pisa ha salido el avión del co-
mandante Pouse, con dirección a Spitz-
berg, haciendo escalas en Bergen y 
Tromsoe. Acompañan al piloto un inge-
niero aeronáutico y un mecánico, espe-
cialista en dirigibles. 
Por último, el departamento sueco de 
la Defensa Nacional ha solicitado de 
la Dirección de una importante Com-
pañía de transportes aéreos, tenga dis-
puesto para esta noche un avión capaz 
jpara 12 pasajeros, con objeto de partir 
en cuanto se ordene con dirección a 
Spitzberg. 
PESIMISMO E N PARIS 
PARIS, 13.—Las últ imas noticias re-
cibidas en Par ís , procedentes de Oslo, 
Londres y Roma, confirman la trágica 
situación en que se hallan los tripulan-
tes del l lal la, cuyas señales se perci-
ben cada vez más débilmente. 
« « * 
LONDRES. 13.—Comunican de Klngs 
Bay que se procede actualmente al esta-
blecimiento de una base aérea en la 
Los actos eucarístícos 
de Lugo 
o 
PLEGARIA DE UN SEMINA-
RISTA MEJICANO 
o 
Fué leída en la plaza pública ante 
el Santís imo Sacramento y en 
presencia de millares de fieles. 
"Vuelve, Señor; vuelve a tu Méjico" 
Aunque ya se dió noticia suficiente-
mente extensa de las brillantes fiestas 
eucaríst lcas celebradas en Lugo, se re-
gistró en la procesión una nota de hon-
da emoción, que conviene recoger por 
separado. 
Al llegar la comitiva ante el altar por-
tátil de la plaza de Santo Domingo, y 
una vez colocada la custodia en el lu-
gar destinado al efecto, se adelantó el 
seminarista mejicano don Rafael Parra, 
y leyó una oración compuesta por él. 
El Arzobispo de Santiago, los represen-
tantes de las cuatro provincias gallegas 
y todos cuantos pudieron oírla, lo hicie-
ron llenos de Intensa emoción. Las lá-
grimas asomaron a muchos ojos, y de 
todos los labios subía al cíelo una ora-
ción fervorosa por nuestros hermanos 
de Méjico. Dios quiera que logre el an-
siado f in y que la paz de las conciencias 
y de la sociedad vuelva a reinar en la 
república hermana. He aquí la hermosí-
sima plegaria del seminarista mejicano, 
tanto m á s hermosa cuanto m á s sentida, 
y sobre todo por el momento solemne en 
que se elevaba a Cristo-Rey en el Sa-
cramanto ante inmensa mult i tud. 
«Soberano Señor Sacramentado: Mi 
Patria llora la sin igual desgracia de 
tu ausencia. Al grito sagrado de ¡Viva 
Cristo Rey! se ha escandalizado la bes-
tia satánica, porque es el celestial men 
saje de mis hermanos, los márt i res me 
jicanos; sí, éste es el delito; éste es el 
crimen de los católicos de Méjico, por 
el que millares de cristianos fueron 
condenados a la hoguera, a la cuchilla, 
al tormento, a la muerte... Hoy no es el 
reducido anfiteatro romano, en donde 
.son atormentados tus adoradores. Se 
ñor, ese el vasto territorio mejicano en 
donde las impías y sacrilegas manos del 
verdugo arrancan la vida a los que con-
fiesan vuestra realeza augusta. Sí, Je-
sús m í o ; Méjico se hunde, ha exclama 
do un ilustre confesor de la fe, el Qbis 
po de Huejictla; Méjico se hunde y qui-
zá para siempre en los negros abismos 
de la infidelidad y de la barbarie; Mé-
jico llora porque no tiene quien le con 
suele; m i Patria, Jesús divino, gime, se 
desespera, porque le han arrebatado a 
su Dios. 
Mas he aquí. Señor, a millares de hi -
jos de esta tierra de vuestros amores 
a los hijos de Galicia, de la noble Es 
paña, que vienen a tributarte el home 
r.aje más rendido de adoración en el 
Sacramento augusto de tu Amor, en es-
ta privilegiada y cucaríst ica ciudad, y 
vienen a unir sos súplicas a las mías 
para pedirte por mi Patria querida. 
Oh, Jesús Divino, Jesús Amor, dirige 
una mirada compasiva a Méjico, mira 
la sangre que derraman tus márt ires , 
escucha sus úl t imas plegarias. Confesa-
mos avergonzados nuestras maldades y 
nuestros pecados, pero acuérdate que no 
es el sano, sino el enfermo, el que ne-
cesita de médico. Vuelve, Señor, vuel-
ve a tu Méjico; te lo pide mi madre, la 
Virgen de Guadalupe; te lo piden los 
már t i r e s ; tu Augusto Vicario, el Roma-
no Pontífice; tu predilecta España y 
hoy este ilustre Pastor con todos sus 
hijos. Reina de nuevo en mi desgracia-
da Patria; tus hijos, arrepentidos, te lo 
pedimos; te ofrecemos nuestras vidas; 
tómalas, haz de ellas lo que quieras pe-
ro perdona a m i Patria, muestra a tus 
enemigos que eres nuestro Rey y nues-
tro Dios. 
Acepta, Jesús mío, estas súplicas y 
permíteme que en este solemnísimo mo-
mento diga con mis hermanos los már-
tires mejicanos: «Viva Cristo-Rey.» 
KELLOGG PREPARA OTRO 
PROYECTO OE PACTO 
LA 
L O D E L D I A Acuerdos del Consejo 
de ministros 
E l punto medio 
DIFICULTADES PARA RECOCER 
LA RESERVAS DE INGLATE-
RRA Y FRANCIA 
Llega a Belgrado el ministro 
de Negocios Extranjeros 
de Rumania 
WASHINGTON, 13.—El representante 
de la Agencia Havas en esta capital 
dice que el departamento de Estado nor-
teamericano, en el cual se encuentran ya 
las contestaciones enviadas por los Go-
biernos interesados, se ocupa en la ac-
tualidad de preparar el proyecto de Pag 
to, en el que, con arreglo a la propo-
sición Kellogg, se declara la guerra fue-
ra de la ley, que ha de ser sometido 
a las potencias adheridas. 
Parece que la única dificultad con, que 
se tropieza estriba en la adecuada re-
dacción de la fórmula, en la que que 
den recogidas las reservas formuladas 
por los Gobiernos de Francia e Inglate-
rra, acerca de la cuestión concerniente 
al mantenimiento de las obligaciones 
consignadas en los Tratados existentes 
en la actualidad. 
Las ú l t imas conversaciones diplomá-
íicas con Wáshington han contribuido 
a aclarar la situación, que, por otra 
parte, parece ser favorable y perm te 
abrigar la esperanza de que consiga 
un resultado satisfactorio. 
L A CONFERENCIA D E L TRABAJO I entre sus colaboradores y su cuerpo de 
Nuestro ar t ículo de fondo oponiendo A^L^R^Q|Q|y|ES AL DECRETO DE 
algunos reparos a un trabajo de nuestro iM-rnnnUCClON DE VALORES 
üus t re colaborador Montoliu, ha susci-| irc 1 r w ^ w ^ ^ ^ ^ 
tado una serie de cartas que a nosotros 
llegan, sosteniendo puntos de vista ex-
tremadamente opuestos. Para unos, he-
mos pecado de demasiada blandura en 
la refutación; para otros, nos hemos ex-
cedido en tomar transcendentalmente 
frases que no tenían sino un valor poé-
tico. 
No nos cogen desprevenidos tales ma-
nifestaciones, sabiendo el estado de opi-
nión de Cata luña y las posiciones extre-
mistas que allí existen. Entre esos ex-
tremos queremos hallar nosotros el pun-
to medio de la mutua comprensión, del 
recíproco reconocimiento cordial y esti-
mativo. Por eso, porque no dudamos 
nunca ni del españolismo, ni de la sana 
intención, ni del sereno y ecuánime ca 
talanismo del señor Montoliu, publica 
mos su ar t ículo. Pero allí descubrimos 
frases mal sonantes y un tono general 
poco agradable, que a unos pudiera in-
ducir a er róneas interpretaciones y a 
otros podrían hacer sospechar que abría 
mos las puertas de nuestras páginas a 
extremosidades regionalistas opuestas a 
nuestros sentimientos patr iót icos. Creía 
mos, pues, que procediendo como proce 
dimos evi tar íamos que se sacasen las CO' 
sas de quicio. Dimos cabida al "Elogio 
de Ca ta luña" y señalamos francamente 
lo que creímos peligroso en aquel es-
crito. No había, pues, razón para que 
nadie sintiese alarmas de uno o de otro 
sentido. 
Por otra parte, no es nuevo en E L 
DEBATE señalar alguna .discrepancia 
GINEBRA, 13.—El Consejo de adminis-
tración de la Oficina internacional del 
Trabajo ha adoptado una resolución, en 
la cual se invita a la Unión internacio-
nal de Ferrocarriles a estudiar la cues-
tión relativa a los accidentes del tra-
bajo. 
El Consejo de adminis t ración ha Invi-
tado igualmente a la Oficina. interna-
cional del Trabajo a proceder a la de-
signación de una Comisión mixta, que 
estar ía Integrada por 21 miembros en 
representación de los Gobiernos, obre-
ros y patronos, y encargada de hacer 
detenidos estudios acerca de ese asunto. 
Dicha Comisión mixta debería presen-
tar un informe sobre la expresada cues-
tión dentro del plazo más breve posi-
ble. 
TITULESCO E N BELGRADO 
BELGRADO, 13.—Ha llegado a esta ca-
pital el señor Titulesco, quien confe-
renciará con diversas personalidades 
políticas yugoeslavas. En los círculos 
diplomáticos se cree que el objeto prin-
cipal de estas conferencias está relacio-
nado con la política que la «Petite En-
tente» deberá seguir en sns relaciones 
con Alemania. 
LOS MARINOS 
LONDRES, 13.—La Conferencia inter-
nacional mar í t ima ha aprobado una se-
rie de resoluciones, preconizando un 
acuerdo colectivo entre las naciones pa-
ra conseguir la reducción de determi-
nadas tarifas de Aduanas e invitando 
al comercio m a r í ü m o mundial a en-
trar en contacto con la Comisión con-
sultiva de la organización económica' de 
la Sociedad de Naciones. 
Además ha aprobado una resolución 
del delegado holandés, adhiriéndose a 
las conclusiones de la Conferencia eco-
nómica mundial y señalando las exor-
bitantes tarifas que gravan actualmente 
el comercio mar í t imo y las Innumera-
bles restricciones impuestas a la nave-
gación. A la sesión asistieron los dele-
redacción. A los primeros, siendo de la 
solvencia del señor Montoliu, otorgamos 
la confianza de que expongan sus ideas 
bajo el resguardo de su firma; mas esto 
no significa que en todos los casos es-
temos compenetrados con nuestros co-
laboradores, los cuales, a su vez, nos han 
de conceder que expongamos también 
nuestras ideas con entera imparcialidad 
e independencia. 
Este pequeño incidente nos pone de 
relieve, como ya hemos indicado, el es-
tado de excitación, de sensibilidad su-
per-normal en que los catalanes viven 
respecto de estos problemas. Lamenta-
mos sinceramente que una raza de tan-
tas aptitudes, carezca de un poco m á s 
de serenidad espiritual, para captar el 
orden jerárquico de dos sentimientos le-
gí t imos y compatibles ambos en un es-
píri tu cultivado. A hacer práct ica y real 
esta compatibilidad deben cooperar to-
dos los catalanes que piensen alta y 
noblemente; por nuestra parte, no fal-
taremos en prestar favor y ayuda en 
tan santa empresa. 
E l apoyo social 
Hemos leído con sincera satisfacción 
la Memoria del Tribunal Tutelar para 
niños, de Madrid, referente al año 1927. 
Más que los datos estadísticos rela-
tivos al número de intervenciones del 
Tribunal—1.428 expedientes abiertos en 
un año—, nos interesa la adhesión del 
espíri tu público a esta obra eminente-
mente social, que debería tener un au-
xiliar entusiasta en cada ciudadano. E l 
constante crecimiento del Cuerpo de De-
legados de Protección a la Infancia, que 
del modo m á s desinteresado coadyuvan 
al delicadísimo servicio de libertad v i -
gilada de los delincuentes menores, y 
el éxito rotundo del primer curso de 
estudios de especialización, indican has-
ta qué punto la insti tución de los T r i -
bunales Tutelares arraiga en la concien-
cia pública. 
Claro es que aun nos encontramos al 
gados de Inglaterra, Estados Unidos,-fprincipio del camino. L a vida del T r i -
Nueva Zelanda, Australia, Bélgica, Di-
namarca, Suecia, España, Finlandia, 
Francia, España, Japón, Alemania, No-
ruega, Holanda e Italia, aprobándose 
diversas mociones por unanimidad de 
votos. 
D E L C O L O R D E Mi C R I S T A L 
L A F I E S T A D E L A M A D R E 
-OCD-
En los primeros días de esle mes se 
ha cclebraáo en toda Francia una fies-
ta conmovedora: ía fiesta de la madre. 
Todos los Municipios franceses procu-
raron, a su modo, enaltecer esta gran 
figura de la familia. En Par ís se dió 
la m á x i m a solemnidad a la fiesta. 
Sin quitar importancia a ninguna de 
las demás fiestas, con las que se pre-
tende educar el corazón inclinándole 
a benévolos sentimientos, ésta, dedica-
da a las maóres , me parece la más fun-
damental y obligada. La fiesta del ár-
bol, la del pájaro y Wdas las demás 
ideadas para impresionar el ánimo de 
los niños en favor de aquellos seres 
de la naturaleza que merecen nuestra 
ternura, están muy bien. Pero por mu-
cho que merezcan las plantas y los ani-
males, las madres merecen mucho más. 
Y yo creo, que no bastarían todas las 
ceremonias imaginables, por pintores-
cas que fuesen, n i los discursos más 
elocuentes, n i las músicas ni las bande-
rolas de vivos colores para sembrar en 
el alma infanti l la bondad y la simpa-
tía, si antes la madire no hubiese habla-
do de estas cosas junto a la cuna, ha-
ciendo entre besos la sementera inicial 
que hace fértil el corazón y permite a 
lo largo de la vida las buenas cosechas 
de sentimientos. 
isla de la Esperanza, situada al Sud-
oeste de Spitzberg, ya aproximadamen-
te a unos 450 kilómetros del lugar don-
de s© encuentran los restos del dirigi-
ble Italia. Se calcula que dicha distancia 
podrá ser cubierta por los aviones en 
unas tres horas de vuelo. 
AMUNDSEN YA NO V A 
OSLO, 13.—El explorador Amudsen ha 
declarado que desistía de su proyecto 
de organizar una Expedición para i r en 
busca y auxilio de los tripulantes del 
natía, obedeciendo esa decisión a que 
el aimigo norteamericano que le habla 
prometido dinero para ello le había co-
municado posteriormente que no tomaría 
parte en la organización de esa expedi-
ción si no fuese solicitado para ello 
por algún Gobierno. 
Labradora del espíritu cuando aun es 
erial y está expuesto a que todos los 
vientos lo llenen con las semillas de 
los peores hierbajos, ella lo ara con ma-
no suave y persigue la cizalla y ahuyen-
ta los pájaros negros y voraces que es-
tán siempre a l acecho de los buenos 
frutos. Serta imítil, completamente inú-
t i l , poner en la mano de un niño una 
banderita, llevarlo al campo en un buen 
día de sol y hacerle plantar un árbol 
o soltar unos pájaros alegremente, a 
presencia de sus maestros y de las 
autoridades, si ya no hubiese adquirido 
en Ws brazos maternos la capacidad pa-
ra sentir esta clase de emociones. Sin 
la previa labor de la madre no les que. 
dar ía a los nnlos otra impresión de es-
tos festejos que la de la huelga escolar 
y la merienda. 
Por algo la madre es lo más comba 
tido por aquellos que quieren hacer «ei 
hombre nuevo sin entrañas». Bien es 
cogido está el blanco. Afortunadamen 
le dar en en él es más difícil de lo que 
parece, por mucho que se quiera afinar 
la punter ía . No hace mucho que el ór-
gano bolchevique par is ién (L'Humani-
té) propugnaba la necesidad de arran-
car de la mujer su amor de madre. Des-
de el punto de vista de la destrucción 
con que sueñan, la idea es casi genial. 
Si se lograra, acaso todo lo vieran con-
seguido. Y si se hubiese logrado antes, 
el autor de la idea, probablemente no 
habría podido llegar vivo a edad de es-
cribirla. Pero ese negro ideal es inase-
quible. Podrán f r h üizar a la mujer y 
hacer que se pasee- enseñando, por aho-
ra, tas rodillas. Lo otro no lian de con-
seguirlo nunca. 
De todos modos bien están las fiestas 
en honor de las madres. Rendirlas pú-
blicamente y en general el homenaje 
debido puede ser muy hermoso y muy 
útil. Sin embargo, no basta. Las sesio. 
nes solemnes me parecen bien. Los dis-
cursos encomiásticos están perfectamen-
te. Pero la fiesta débe ser, principal, 
mente, de amor dentro de casa. Y, so-
bre todo, una fiesta continua dentro del 
corazón. Tirso M E D I N A 
bunal de Madrid es harto precaria, y 
hasta ahora apenas han podido desarro-
llarse las instituciones complementarias 
—Casas de Familia, Reformatorios, La-
boratorios médico - pedagógicos, etc.—, 
sin las cuales la acción del Tribunal es 
ineficaz. A l Poder público corresponde 
en primer grado impulsar la vida de es-
tos organismos. Mas no hay que perder 
de vista que, por tratarse de obras ante 
todo sociales, de protección y de tutela, 
a la sociedad corresponde darles el alien-
to necesario y el apoyo indispensable, 
tanto moral como material. 
Un factor con el 
que hay que contar 
En otro lugar va una estadís t ica de 
la distribución de los votos masculinos 
y femeninos en las ú l t imas elecciones 
alemanas, por lo que se refiere a Ber-
lín solamente. Lo reducido del campo 
de la experiencia deja la es tadís t ica en 
algo de poco m á s valor que una curio-
sidad, y claro es tá que no nos propone-
mos asentar sobre ella una teoría. Con 
todo, no deja de advertirse un detalle 
que tiene in terés : en los partidos ex-
tremos—comunistas y ultranacionalis-
tas—abundan m á s los votos masculinos 
que los femeninos. Y téngase en cuen-
ta que el número total de votantes de 
este úl t imo sexo es mayor. Sin embar-
go, mientras los demócratas , por ejem-
plo, cuentan con 90.243 votos masculinos 
y 100.277 femeninos y el centro con 
30.431 votos masculinos y 51.868 feme-
ninos, los comunistas suman entre sus 
adeptos 324.437 hombres y 286.880 mu-
jeres. 
No podemos decir que el caso nos pa-
rezca sorprendente. Hemos creído siem-
pre y seguimos creyendo que el voto 
Se proveerán sietejGobiernos civiles 
Reglamentación de la jornada 
de trabajo en los pasos a nivel 
Expedentes de valoracio-
nes petrolíferas 
De siete a nueve y inedia estuvieron 
reunidos los ministros. 
A la salida el jefe del Gobierno, des-
pués de hablar con algunos ministros, 
dirigiéndose a los periodistas, d i jo : 
—Casi todo administrativo y digo casi 
todo porque resulta que hay seis o sie-
te vacantes- de gobernadores, unos por 
fallecimiento, otros por nombramientos 
de sus titulares para otros cargos. Co-
mo damos tan poca importancia a la 
cuestión de personal, no nos habíamos 
fijado que había ya varias vacantes. He-
mos examinado una lista de nombres, 
dándose el caso de que entre setenta 
u ochenta peticiones, n ingún ministro 
tenia candidato. En fin, lo llevaremos 
m a ñ a n a o pasado a la firma de su ma-
jestad. 
En la puerta ya, se volvió, pregun-
tando : 
—¿Qué, han leído ustedes el editorial 
de La Nación"! 
—De seguro—le respondió un informa-
dor—que usted no lo conocía hasta ver-
lo impreso. 
—Así es—respondió, riendo, ed presi-
dente. , 
N O T A OFICIOSA 
El ministro de Instrucción, por ausen-
cia del de Trabajo, facilitó a los perio-
distas la referencia oficiosa siguiente: 
«Presidencia.—Se aprobó que pasara a 
depender del ministerio de Estado el 
Instituto de Economía Americana, Ca-
sa de América. 
Se acordó que contribuya el Gobierno 
con la suma de 20.000 pesetas al monu-
mento que ha de erigirse a Joaquín Cos-
ta en Grau (Huesca). 
Se aprobó el proyecto de real decre-
to ampliando las facultades de los con-
sejos de vecinos de los territorios es-
pañoles del Golfo de Guinea para la 
enajenación de terrenos cedidos por el 
Estado. 
Oucrra .Se acordó proponer a su ma-
jestad el indulto de un moro condenado 
a pena de muerte. 
Que se autorice a contratar sin las 
formalidades de subasta el servicio del 
Hospital mil i tar de Barcelona en la ca-
sa provincial de Caridad de dicha plaza. 
Se acordó la supresión de la zona po-
lémica actual del recinto de la plaza de 
El Ferrol. 
Gobernación.—Se aprobó el anuncio de 
concurso de locales en arriendo para 
instalación del Gobierno civil de Málaga 
por dos años prorrogables. 
Se aprobó la propuesta de unificación 
de las plantillas del Cuerpo de Sanidad 
Nacional. 
Fomenío.—Expediente relativo a la cla-
sificación de los pasos a nivel de los 
ferrocarriles y dictando reglas sobre los 
mismos. 
Expediente relativo al proyecto adi-
cional de obras en la Escuela especial 
de Ingenieros agrónomos, cuyo presu-
puesto asciende a la cantidad de pesetas 
310.632,23. 
Instrucción pública.—Construcción de 
grupos escolares en Ronda (Málaga) Vi-
naroz (Castellón). 
Se aprobó proyecto adicional para ter-
minar la construcción de la Escuela de 
Comercio de Valladolid. 
Se aprobó proyecto de reglamento de 
'a Junta Central del Patronato para la 
conservación y protección del Tesoro Ar-
iístico Nacional. 
Hacienda.—Se aprobó la distribución 
de fondos del mes. 
Créditos extraordinarios de varios de-
partamentos. 
Se autoriza la cesión al Ayuntamien-
0 de Baseara (Gerona) de una parcela 
le terreno en Orriols. 
Idem al Ayuntamiento de Oviedo de 
ina parcela en la finca llamada Rubín. 
Se aprobaron expropiaciones petrolí-
feras. 
Se acordó autorizar al Consejo Supe-
rior Bancario para celebrar en Barce-
ona durante el año 1929 un Congreso 
nanearlo Iberoamericano de carácter ofi-
cial. 
Se aprobó el proyecto de aclaraciones 
al real decreto de 27 de mayo último 
regulando la introducción en Espnfia de 
valores' extranjeros.» 
A M P L I A C I O N 
Fuera de la provisión de Gobiernos ci-
viles, los demás temas del Consejo fueron 
de índole administrativa. Por lo que res-
pecta al ministerio de Hacienda, se 
aprobó una aclaración, solicitada por la 
Sociedad de Crédito peninsular español 
y americano, al decreto sobre Introduc-
ción en Espafia de valores extranjeros. 
La autorización se entenderá en lo su-
cesivo extensiva, no sólo a los Gobier-
nos de los países iberoamericanos, sino 
a los valores emitidos por los Munici-
pios y Provincias de aquellos países, 
siempre que tengan estado oficial en el 
país de origen. La otra aclaración con-
siste en redimir expresamente de la 
prohibición de que se admitan en Es 
s un elemento en gran parte ^ a4 líls " A c i o n e s de las Compa 
« « Z ^1 J L * ¿ „:7 "las extranjeras en las que partlcim favorable a la causa del orden. Y así 
pensamos que habrá de ser en España . 
No sólo porque la mujer española, a 
causa de sus arraigadas creencias y de 
su apego a la tradicción sea aun m á s 
enemiga de extremismos que la de fue-
ra. También porque la consideramos m á s 
fácil de enardecerse en su actuación pú-
blica. Bastarla recordar tan sólo cier-
tos momentos políticos de la época de 
Canalejas, en los cuales, gracias ta l vez 
las mujeres, se realizaron las mani-
festaciones de hombres. 
Nos parece, por lo tanto, que la mu-
jer es un factor que es preciso tener 
en cuenta para la política del porve-
nir, un factor que no debe olvidarse. Y 
nos arriesgamos a augurar de nuevo que 
ese factor en el momento en que se lan-
ce a la vida pública lo ha rá en bene-
ficio de la causa del orden. 
e articipe 
España, bien porque su dirección técni-
ca sea española, bien porque los contra-
tos de suministros de materiales afecten 
a intereses españoles. 
Al mismo departamento corresponde 
un crédito extraordlnorlo de 20.000 pese-
tas al ministerio de Fomento para la re-
presontación oficial de España en la 
Oficina del Vino, que radica en París , 
y las propuestas de valoraciones petro-
líferas que en el Consejo de anoche se 
redujeron a los «stands» del señor Gil 
y Sola, de Málaga, y Soler de Barce-
lona. 
Por últ imo, de conformidad con una 
propuesta del señor Calvo Sotelo, que n 
su vez Interpretaba un de*eo extoriori 
zado en las recientes sesiones bancarla^ 
que presidió en Barcelona, el Consejo 
acordó autorizar al Consejo Superior 
Ranearlo para que organice un Conar?-
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so Ranearlo Iberoamericano, el cual se 
celobrará en la Ciudad Condal durante 
VJiO, sin otra limitación, por parte dei 
Gobierno, que la fecha de reunión sea 
posterior al I I Congreso del Comercio 
EspafloJ en Ultramar, que se constituirá 
en Sevilla. 
Knlre los acuerdos de Gobernación se 
consigna la refundición de los Cuerpos 
y cpnsiguiente unificación de plantillas 
de Jos tres servicios de Sanidad : Inte-
rior, mar í t ima e instituciones sanitarias, 
y entre loe de Presidencia figura el pa 
se a Estado, como dependiente de este 
ministerio de la Casa de Música, de Bar-
celona, que venía dependiendo de Ins 
trucción pública. 
El señor Callejo llevó a Consejo, en 
tre otros asuntos, que enumera la nota 
el expediente de obras adicionales—im-
portantes 200.000 pesetas—de la Escueu 
de Comercio de Valladolid, cuyo edificio 
podrá ser Inaugurado en octubre. 
De los expedientes sobre que informó 
el conde de Guadalhorce, y a propuesta 
del ocal se resolvió, el m á s importante 
es el que clasifica ios pasos a nivel de 
• ios ferrocarriles para regular la jornaoa 
de los obreros encargados de su vigi-
lancia. Se ha tenido en cuenta la inten-
sidad del tráfico, las horas de servicio 
de los trenes y la visualidad de las vías. 
Se establecen tres tipos de pasos a ni-
vel ; el de tres turnos (uno da ellos de 
noche) de ocho horas; el de dos turnos 
de día y un sistema de señales lumino-
sas por la noche y el de dos turnos 
diurnos, que, naturalmente, excluye la 
posibilidad del tráfico de noche. 
En los cuerpos de edificio de la Es-
cuela de Ingenieros Agrónomos se ins-
ta larán , no sólo los servicios de este or-
ganismo, sino üa Escuela de Peritos 
Agrónomos y los Institutos de Investi-
gaciones forestales y agronómicas. 
P O R O M A Q P l i O B E S - P L A N T A S 
^ v - ' i v v - ' 1 1 , ^ * - , P r e n d i d o s *e A z a h a r . 
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Mons. Nicotra renuncia 
a la Nunciatura 
Será el primer Nuncio en Lis-
•boa que no deje el cargo 
para ser Cardenal 
LISBOA, 13.—Monseñor Sebast ián N i -
cotra, Nuncio hasta ahora de Su Santi-
dad en Lisboa, ha resignado las funcio-
nes de la Nunciatura. Monseñor Nicotra 
será elevado muy en breve al Cardena-
lato, pero, en v i r tud de su resignación, 
se rá interrumpida la tradicción de la 
prerrogativa concedida a Portugal por 
la Santa Sede, según la cual todos los 
Nuncios en Lisboa terminan sus fun-
ciones para ser nombrados Cardenales. 
El Gobierno por tugués va a conceder 
al ilustre diplomático la cruz de Bene-
ficencia.—Córrela Marques. 
LOS LIBROS PROHIBIDOS 
ROMA, 13.—Interrogada sobre si en 
los decretos emanados del .Santo Oficio 
sobre condenación de libros y periódicos, 
y particularmente sobre los que defien-
den las doctrinas de "L 'Act ion Fran<;ai-
se", deben ser considerados también in-
cluidos los fieles del Rito Oriental; la 
Congregación de la Iglesia Oriental ha 
contestado que tales decretos obligan 
a todos los fieles, cualesquiera que sean 
los ritos que sigan, porque la Iglesia, 
con arreglo al cañón 1.396 del Derecho 
Canónico, sanciona que los libros con-
denados por la Sede Apostólica son por 
ello mismo prohibidos en todos los lu-
gares y en cualquier lengua a la que 
sean traducidos.—Daffina. 
Fumad habanos 
ROMEO Y JULIETA 
Tur i s ta s detenidos por 
aduaneros italianos 
Estaban en territorio austríaco 
IN'XSBRUCK, 13.—La AmtUche Nach-
ríchsenstelle dice que cinco aduaneros 
italianos detuvieron ayer a cuatro tu-
ristas que se hallaban en territorio 
ausiriaco, cerca de la frontera, en 
Kraxen. 
Los turistas fueron puestos en liber-
tad después de llenar algunas forma-
lidades y sufrir algunas molestias. 
Las autoridades han ordenado que se 
abra una información sobre el hecho. 
M E l i r P Í N A R 
El ritual anglicano en la 
Cámara inglesa 
• o 
Ayer empezó el debate y 
hoy será la votación 
HAY UN CENTENAR DE 
DIPUTADOS INDECISOS 
RUGBY. 13.—La Cámara estaba llena 
cuando se levantó hoy el nuevo solici-
tor general, eir Boyd Merriman, para 
deíender la aprobación del nuevo l i -
bro de rezos de la iglesia angiieana. En 
la Tribuna de loa lores estaban los Arz-
obispos do York y Canterbury y varios 
Obispos. 
Es imposible prever lo que sucederá, 
pues hay alrededor de un centenar de 
diputadas que han declarado que su 
voto depende de las razones en pro y 
en contra que se aduzcan durante el 
debate que empieza hoy. En diciembre 
pasudo la revisión fué rechazada por 
33 votos de mayor í a a causa princi-
palmente de las disposiciones que esti-
pulaban la reserva del Sacramento para 
los enfermos. Desde entonces los Obis-
pos han introducido algunas modifica-
ciones que en general no han satisfe-
cho a los jefes de la oposición, pero 
que quizá basten para conquistar los 
votos suficientes para la aprobación. 
En este debate los partidos han des-
aparecido. Un miembro del Gobierno 
se ha encargado de presentar ed nuevo 
ritual para su aprobación y otro minis-
tro, el dei Interior, slr Wl l l i am Joyn-
son Hicks, es el Jefe de los que com-
baten esa medida. 
Sir Boyd Merriman empezó diciendo 
que había en esta cuestión dos proble-
mas vitales: la disciplina de la igle-
sia y la doctrina del nuevo ritual. Con-
viene no dar demasiada importancia 
a algunas extravagancias realizadas por 
algunos miembros de la iglesia angii-
eana, pues el número de fieles que cum-
plen rigurosamente su deber es muy 
grande. 
El nuevo-r i tual no piensa legalizar 
las extravagancias. Piénsese en lo que 
quedará de la disciplina de la iglesia 
si se le rechaza, cuando la Inmensa 
mayor í a del clero y de los Obispos 
practican ya las ceremonias que por 
otra parte estaban permitidas en el r i -
tual antiguo. 
No puede decirse que las disposicio-
nes nuevas ataquen la Constitución n i 
a doctrina de la iglesia protestante de 
Inglaterra. Las adiciones o las enmien-
das que se han hecho sirven para acla-
rar la posición. 
Defendiendo la reserva del Sacramen-
to, Merriman recordó que durante la 
guerra' se introdujo 
guardar el 
en 
El problema de Extremo Oriente 
SOMBRAS CHINESCAS 
El domingo, sesión para 
estabilizar el franco 
L a Cámara votará el sábado por la 
noche y el Senado al día siguiente 
PARIS, 13.—En los pasillos de la Cá-
mara de Diputados algunos parlamen-
tarios consideraban probable que el Go-
.bierno proceda a adoptar el día 21 del 
esa práet ca de ¡corrieilte las medidas legales encamina-
sacramento en las baterías ldas a realizar la reforma monetaria. Se 
(Cleveland Plain Dealer.) 
Calzados Las Dos Manos 
C O L E G I A T A , 9 
So l ic i te c a t á l o g o 
anímela a su distin-
guida clientela que. a 
part ir del día 15, liquida 
sus modelos de verano. 
A V E N I D A CONDE PEÑALVEU, 7 
Teléfono 16.576, 
los regimientos y llevarlo a l as jc re ía también que el proyecto mediante 
trincheras y a las avanzadas para ad-1 
R e s t a u r a n t y b a r a l a i r e l i b r e 
E L E S C O R I A L 
E l mejor lavado de riñon y vejiga, fa-
cilitando una total expulsión de cálculos 
y arenillas, se efectúa con el 
A G U A D E A L Z O L A 
ministrarlos a los hombres que estaban 
en mayor peligro de muerte que los 
enfermos de los hospitales. No puede 
creerse que esto diera lugar a ninguna 
irreverencia, y, en cambio, se vi ó que 
producía un positivo beneficio c-p r;-
tual. 
Sir Samuel Roberts conservador, se 
opuso a la aprobación porque le pare-
ce que el nuevo «Prayer Book» hace 
desaparecer la única esperanza de reu-
nir a la Iglesia angiieana las iglts'n^ 
no conformistas de Inglalerra. 
El comandante Kenwprthy, jaborista. 
cree que debe aceptarse el nuevo rltúa,! 
que representa un compromiso capaz de 
salvar la paz entre los anglicanos de 
Inglaterra. 
Mañana cont inuará el debate y se vo-
tará la medida. 
M A N I O B R A S AEREAS 
LONDRES. 13.—El ministerio del Aire 
anuncia que para el mes de agosto pró-
ximo hay organizadas unas maniobras 
aéreas sobre Londres, de gran importan-
cia y en las que par t ic iparán elementos 
aéreos de todas clases, simulando un 
ataque a la capital. 
E L DINERO COMUNISTA 
BERLIN, 13.—Noticias procedentes de 
Londres, recibidas en esta capital, dicen 
que el Gobierno británico tiene la inten-
ción de publicar, dentro de poco tiempo, 
un Libro Blanco acerca de la cuestión 
relativa a los subsidios que han sido en-
viados por los Soviets a los comunistas 
ingleses. 
La Prensa inglesa de la noche, refi-
riéndose a ese asunto, dice que deben ser 
adoptadas medidas de carácter excep-
cional, encaminadas a evitar la intro-
misión de Rusia en los asuntos interio-
res de la Gran Bretaña. 
SENTENCIA SOBRE U N ABORDAJE 
LONDRES, 13.—El diario Star dice que 
el Tribunal mar í t imo ha dictado senten-
cia en el proceso instruido con motivo 
de la pérdida del vapor griego Joannts 
Fafalios, echado a pique en el Canal de 
la Mancha por el buque de guerra au-
xi l ia r Dacchus. 
El Tribunal declara que toda la res-
el cual el Gobierno consagrar ía esa re-
forma sería precedido de una conferen-
cia de ca rác te r preparatorio, que ten-
dr ía lugar en el ministerio de Hacienda 
el día 21 o el 22 del actual mes y en 
la cual quedarían adoptadas las últi-
mas disposiciones y ultimados todos los 
detalles. 
Caso de que las cosas se desarrolla-
ran así, el proyecto sería sometido a la 
C á m a r a de Diputados el día 23, con ob-
jeto de que procediera a su estudio la 
Comisi<Sni. de Hacienda de la misma y, 
una vez realizado ese t rámi te , es pro-
bable que fuera discutido en sesión por 
la Asamblea el mismo día por la noche, 
acordando, con ese objeto, el procedi-
miento de "extrema urgencia". 
A l día siguiente, domingo, sería so-
metida la reforma monetaria al Sena-
do y, de este modo, la expresada re-
forma quedar ía hecha en un momento 
en que se encuentran cerradas las Bol-
sas de valores, para evitar posibles es-
peculaciones. Claro es que todas estas 
afirmaciones hay que acogerlas con re-
servas, por ser el Gobierno el único Juez 
en el asunto. 
E L U L T I M O EMPRESTITO 
PARIS, 13.—Los resultados provisio-
nales del úl t imo emprést i to arrojan la 
suma de 20.850 millonea de francos, de 
los cuales 10.640 han sido suscritos en 
numerario y recogidos en ocho días. 
MAURRAS HERIDO 
PARIS, 1 3 — E n el momento en que 
descendía del coche para tomar el tren 
que iba a conducirle a Burdeos, M . Char-
les Maurras tuvo una caída sobre la 
acera como consecuencia de un resbalón. 
En Burdeos se comprobó que había su-
frido una ligera fractura del peroné. No 
obstante esto, Maurras presidió la re-
unión de Acción francesa, que era el 
objeto de su viaje. 
Comienzan las sesiones 
del nuevo Reichsfag 
Las negociaciones para formar Go-
bierno, interrumpidas 
En Berlín votaron 150.000 mu-
jeres más que hombres 
BERLIN, 13.—Esta tarde ha celebrado 
su primera sesión el nuevo Reich&tag. 
Ocupó la presidencia de edad el dipu-
tado socialista Bock. quien pronunció 
un discurso, en el que dijo que uno 
de los problemas más importantes que 
tenía que resolver la nueva Cámara es 
el relativo a las clases menesterosas, 
que afecta a varios millones de perso-
nas en Alemania. 
L A FORMACION D E L GOBIERNO 
BERLIN, 13.—Las negociaciones enca-
minadas a la constitución del nuevo Go-
bierno han quedado hoy interrumpidas, 
en cierno modo, a consecuencia de ha-
ber sido suspendida la reunión dei gru-
po populista, en la cual se iba a adop-
tar decisión acerca del asunto. 
En los centros políticos se afirma que 
el nuevo Gabinete del Reich no quedará 
deflntlvamente constituido hasta el pró-
ximo sábado La única diílcuiltad sería 
que parece que existe para una coali-
ción es la pretensión de los socialistas 
de reducir los derechos de aduanas pa-
ra la importación de productos agríco-
las y carne, con objeto de bajar el cos-
to de la vida en Alemania, pretensión 
que se encuentra fuerlomente combati-
da por los programas políticos de otros 
partidos, en los que figura como punto 
principal la protección a la agricultu-
ra alemana, con fuertes derechos sobre 
las Importaciones agrícolas del extran-
jero. 
L A S ELECCIONES E N B E R L I N 
JflERLIN, 13.—Las medidas tomadas 
por el Gobierno permiten conocer co-
mo han votado los hombres y las mu-
jeres en toda Alemania. En muchas ciu-
dades se dispusieron locales distintos 
para los electores masculinos y femeni-
nos; en otras, como en Berlín, se em-
plearon papeletas de distinto color, se-
gún el sexo del votante. 
Los resultados muestran que única-
mente en los partidos extramos el nú-
mero de votantes masculinos ha supe-
rado al de votantes femeninos. Todos 
los demás han tenido más electoras que 
electores. En este aspecto viene en pri-
mer lugar el Centro y en últ imo lugar 
los demócratas . Después del Centro, ios 
nacionalistas son los más favorecidos. 
He aquí la estadística detallada: 
o/ de 
Partidos Hombres Mujereí vo^ í em 
CHAMPAGNE v ^ v n CLICQUOT pohsabdw REIMs 
P i e l ft » o t r a d i c i ó n - e ou l ar . « t a C a s a • I r v a nUmpr* lo* deUcloso* v ino , d . 
F i e l a " a f a m a d o » vlftedoa de l a C h a m p a g n e . •'>• 
M _ â ^ r- M U E B L E S D E L U J O E C O N O M l C f t a O N O E I N F A N T A S . 3 4 . ^ 0 S 
ra 
P H O S C A O 
El vnls cxquisHo de los desajunos 
El uiús potente de los recpiistUuyenles 
Unico fliimemo \egelal aconsejado por todos los medicoa a los 
a n í m i c o s , a los convalecientes, n l^s déb i les , a loá ancianos y 
OÍ todos los que sufren de una afección de'I e s t ó m a g o o que 
digieren con dificultad. 
£ n farmacias y üroguerias 
Dopós i lo : For iuny, S. A 32, Hospvial - Barcelona 
ALMORRANAS-VARICES-ULCERAS 
!>ura radical K a r a i i t i i A d a , díd opornoión ni pomada No «e cebra liasta eMar curado. 
Doctor I l f l i A N G B t H O R T A L E S A . 17. Po 10 a 1 y de 8 a T. X B L B F O N O 15.9Y0. 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Todos los bachilleres del grado elemental deben pedir reglamento y detalles 
de esta carrera a la 
Academia Peñalver, Arenal, 26, Madrid. 
Disponemos del mejor internado. Clases todo el año. 




















ponsabilidad del abordaje corresponde 
al Bacchus, que, contrariamente a lo 
dispuesto en los reglamentos, marchaba 
a toda velocidad con tiempo de niebla 
y no atendió a las señales del vapor 
hundido. 
¿ Q u é l e g u s t a a l n i ñ o ? 
E l J a r a b e d e 
S A L U D 
El más potente regenera-
dor contra la debilidad, la 
anemia, el raquitismo, etc., 
combate eficazmente la 
inapetencia. 
Lleva cerca de medio siglo 
de éxito creciente y esta 
aprobado por la Real Aca-
demia de Medicina 
P e d i d 
J A R A B E S A L U D 
p a r a e v i t a r i m i t a c i o n e s 
wmmmmmmmmmm w m m m 
Para terminar diremos que en todo 
Berlín votaron- 1.171.137 hombres y 
1.310.011 mujeres. 
Lanzallamas para luchar 
con la langosta 
Se ha acabado con la plaga 
en Palestina 
PARIS, 13.—Noticias recibidas en esta 
capital, procedentes de Palestina, dicen 
que en Transjordania ha desaparecido 
ya el peligro que suponía para la agri-
cultura la ex'siencia de la plaga de la 
langosta, pues se ha conseguido des-
t ru i r los insectos jóvenes en toda la! 
región. 
Merced a la rapidez con que se ha! 
conseguido ese resultado, los daños no 
son grandes y los trabajos de destruc-
ción, realizados con gran actividad, han 
tenninado ya. 
Los empleados del servicio de des-
trucción de la langosta se ocupan en 
la actualidad de enseñar a los agricul-
tores el manejo de los fusiles proyec-
tores de llamas, que íanto han contri-
buido a la extinción de la plaga. 
VISTA DEL H O T E L NACIONAL 
POR QUE PREFIEREN LOS GRANDES HOTELES 
E L L i N O L E U M N A C I O N A L 
Congreso de Aeronáutica 
el 27 en Bruselas 
Presidirá el Príncipe heredero 
BRUSELAS. 13.—El día 27 del corrien-
te se inaugura rá en esta capital la 
24.* Conferencia Aeronáut ica Interna-
cional. Las sesiones serán celebradas en 
el Palacio de la Academia, bajo la nre-
sidoncia del duque de Brabante. El Aero 
Club de Bélgica obsequiará el día 29 
con un banquete a los miembros de la 
citada Conferencia. 
Si se detiene usted un momento a 
oensar en las instalaciones de los 
grandes hoteles de viajeros que haya 
visitado, adver t i rá que, estimulados 
por la competencia, procuran rodear 
al viajero de las mayores comodida-
des, ofreciéndole habitaciones l i m -
pias, higiénicas, atractivas, dispues-
tas con gusto y elegancia. Y si se 
fija .usted en los hoteles más moder-
nos, como el Carlton, de Bilbao, o el 
Nacional, de 'Madrid, por ejemplo, 
verá usted que han procurado aumen-
tar aquellas ventajas, pavimentando 
todas sus habitaciones con LINO-
L E U M NACIONAL, porque saben que 
de este modo liacen más grata S'U 
estancia al viajero. 
Para el comedor de los hoteles, 
para el salón de baile, para el «hall», 
para los cuartos de baño y de via-
jeros, y aun para la misma cocina, 
no se puede encontrar un pavimen-
to mejor que el LINOLEUM NACIO-
N A L . Por sus propiedades higiénicas; 
por la facilidad de limpieza; por su 
elasticidad y poder aislante contra el 
calor y el frío; por la singular belle-
za que comunica a todas las habita-
ciones, so granjea el LINOLEUM 
NACIONAL la' s impat ía del viajero, 
que se encuentra a guato sobro un 
pavimento que protege su salud, 
rodea de las mayores comodidades y 
presenta siempre un aspecto atrac-
tivo. 
El éxi to de un hotel depende de 
la comodidad que encuentren los via-
jeros, v cuando los hoteles prefieren 
el L I N O L E U M NACIONAL es por-
que es tán convencidos de lo que con-
tribuye este hermoso pavimento a 
acrecentar aquella comodidad. 
Pida usted hoy mismo el intere-
sante folleto «La Belleza y la Co-
modidad de su Hogar», que le en-
viaremos gratis, y encont ra rá la jus-
tificación de esta preferencia. 
L I N O L X U l t f K A C I O Í J A L , S . A . 
H.o 1 Apantado 979.—Madrid 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 






E L A U T O R (que acaba de leer su obra).—Lo que pasa es que no sé toda-
vía qué hacer con el coro final del tercer acto. 
E L EMPRESARIO.—¿Por qué no les manda usted a aplaudir al gallinero?.. 




E L D O C T O R . — L e encuentro a usted muy débil. Es 
preciso que abandone usted todo trabajo de cabeza. 
E L PACIENTE.—Imposible, doctor. ¡Soy peluquero! 
(Table Taik, Melbourne.) 
ra 
i 
EL.—¿Pero qué es esto, hija mía?.. . ¿Una tarta de manzana con salsa de ajo? ^ 
ELLA.—Verás, chico... ¡Es que no me di cuenta hasta después de que le faltaban 
hojas al libro! 
(The Passing Show, L o n d r ^ i 
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I N T E N S A T O R M E N T A J Í G R A N I Z A D A E N F E R R O L 
Legado de 25.000 pesetas para la Beneficencia de Sevilla. La urbanización 
de Zaragoza. Propaganda sericícola en Almería. Recogida de cerillas de-
fectuosas en Valencia. UnJluzgado qUe no tiene juicios hace dos meses. 
SE CONSTITUYE L A ESCUELA OFICIAL DE MUSICA EN VALLADOLID 
Propaganda sericícola 
ALMERÍA, 13. — E«ta tarde llegaron, 
procedeates de Granada, al comisario re-
gio de. la seda, don Federico Bernades; 
a] preeidente de la Delegación regional 
de Murcia, don Emilio Diez de Revenga; 
al mgenieio don Felipe González, y al 
secretario don Luis Baleziola, que darán 
en el Ayuntamiento conferencias sobre se-
ricicultura y entregarán al alcalde made-
jas de seda proedUentes de los ensayos 
realizados en esta capital. Habrá después 
proyecciones de cinematógrafo sobre la 
cría de la morera y del gusano de seda, 
dedicadas a los labradores, a los niños 
de lae escuelas y a los soldados. Por la 
noche se celebrará en el salón Esperia una 
función en honor de los viajeros, que ame-
nizará la banda municipal. 
L a plaza de Cataluña 
B A R C E L O N A , 13.—En la Cámara de la 
Propiedad se celebró una reunión do pro-
pietarios de las casas de la manzana com-
prendida entre la plaza de Cataluña y 
calles de Vergara y Pelayo, afectadas por 
el derribo para la construcción de un sólo 
edificio monumental. 
En la reunión hubo completa compene-
tración entre los propietarios y los auto-
res del^ proyecto. Se acordó esperar la 
resolución definitiva del Ayunilamiento res-
pecto a la venta, de las parcelas de las 
caoes de Polayo y plaza de Cataluña. Se 
dice que la Comisión d&l Ensanche, a la 
cual pasó el asunto, lo activa, y que pro-
pondrá la venita de los terrenos en bue-
nas condiciones. E n este caso se cons-
tituirá en seguida la Sociedad correspon-
diente, integrada por Bancos barceloneses, 
qne procederá al pago de las fincas y a 
]a edificación del inmueble monumental. 
L a primera parte de este inmueble se 
cree podrá ser utilizado como hotel du-
rante la Exposición. También el conde do 
Montscny abriga el proyecto de construir 
dentro del edificio un teatro provincial. 
—Se encuentran ya en esita ciudad la 
mayoría de las figuras escultóricas que 
han de coronar las 16 pilastras del tem-
plete de la plaza de Cataluña. Miden .2,40 
metros de altura y se quiere que se des-
cubran todas ail mismo tiempo, para lo 
cual, próximamente, se empezarán loe tra-
bajos de colocación. 
—En el hotel Oriente se celebró un ban-
quete, organizado por la Asociación de 
propietarios en honor de la Comisión de 
Ensanche del Ayuntamiento. Presidió el 
capitón general y se pronunciaron algunos 
discursos. Se habló de los proyectos mu-
nicipales en orden a nuevas vías y obras 
que embellezcan más la ciudad. 
El general Correa, gobernador civil de 
Lérida, ha sido nombrado delegado regio 
de represión del contrabando en la zona 
cqarta, con residencia en San Sebastián. 
Para sustituirle en el Gobierno civil se 
indica al general Sanfeliz. 
Cursos de verano en Vallvidrera 
BARCELONA, 13.—Como en años ante-
riores, la Univereidad de Barcelona ha 
organizado un curso de verano, compren-
dido entre el 9 de julio y 4 de agosto, 
dedicado, principalmente, a lee extranje-
ros que ee dedican a la enseñanza del 
español o que deseen conocer nuestra cul-
tura, a cuyo curso, por la índole y am-
plitud de las enseñanzas que en él ee 
dan, .se admiten también españoles a quie-
nes lee interese completar sus conocí' 
mientas de cultura española. 
E] presente curso se realizará en e! Co-
legio Mayor Universitario Alfonso X I I I 
(Vallvidrera), en donde loe alumnos pue-
den hospedarse en condiciones de econo 
mía, comodidad e higiene. 
Las enseñanzas, encomendadas a profe-
sores de la Universidad, se referirán a 
Gramática y Fonética de la Lengua Es -
pañola, Hietoria de la Literatura Españo-
la, Historia de España y Arte Español. 
El cuadro de enseñanzas ee completará 
con interesantes conferencias, leoturas, et-
cétera. Además, visitas a monumentos, 
museos y centros de cultura de Barcelona, 
excursiones a (Sitges, Montserrat y San 
Cugat, viajes a Tarragona y Mallorca, vi-
sitas a fábricas, talleres y jardines, ser-
virán para facilitar el conocimiento de lo 
más típico e importante de Cataluña. Por 
último, con la colaboración de la Cámara 
Oficial del Libro, de Barcelona, se reali-
zará una expoeición de Jibroe editadlos en 
nuestra ciudad. 
Se conceden certificados que podrán ser-
vir como atestiguante de estudios eupe-
riores. 
E l eecretario de Cursos de verano de la 
Universidad de Barcelona, faci l i tará cuan-
tas informaciones se requieran. 
Huelga textil en Manresa 
B A R C E L O N A , 13.—El gobernador civil 
ha manifestado que en Manresa, desde 
ayer, se han producido huelgas parciales 
«a las fábricas del ramo textil, sin jus-
tificación alguna. E l gobernador espera 
que los obreros huelguistas presenten sus 
peticionee, para que las estudien las auto-
ridades. Se atenderán, si son de justicia, 
Pero teniendo en cuenta primeramente 
lo legislado y loe recientee acuerdos to-
mados hace dos semanas, y por loe cua-
les volvieron al trabajo los actuales huel-
guista*. 
A ú l t ima hora de la tarde la huelga de 
Manresa ee había extendido a otras fá-
wicas. 
—Comunican de Puigcerdá que han sido 
despedidos algunos obre roe del ante fa-
oril y textil por haberse negado a firmar 
<*! contrato de trabajo, que fija la jorna-
da en cuarenta y ocho horas y cuarenta 
y cinco minutos, en vez de las cuarenta 
y ocho detenninadae por un decreto de 
Primero de octubre de 1919. 
Un pabellón para cancerosos 
Barcelona, 13.—bi próximo día 29 el 
Obispo de la diócesis , doctor Miralles, 
bendecirá y colocará la primera piedra del 
Pabellón para cancerosos en los terrenos 
Hospital de la Santa Cruz y San P?-
bl0- E l orfeón de Sans dará un concierto 
ei1 dicho acto. 
, La Asociación profesional de camareros 
Qe Barcelona ha expuesto su deeeo de que 
6 Uegue a un acuerdo entre eus asocia-
^ para presentar un sello a loe clientes 
J l s" hoteles y cafée a beneficio de 
lctlo pabellón de canceroeoe. 
an Querolt, conductor de un taxí-
etro, encontró en el interior del mismo 
de b c?irtera con i1-000 pesetas. Después 
^ aechas las averiguaciones precisas, hi-
Pro f*-3, ^e ^a car';era con el dinero al 
^0giad ^ Ta680 del chofer es muy 
Un Juzgado sin juicios 
bo ^ C E L O N A , ".^Comunican del veci-
rante 1 <le San Adrián de Beeós que du-
ft] o ' 0 6 , doe últ imos meses se ha dado 
inicio0 • q«e no haya habido un eolo 
''ieipal lnci<lente en Juzgado mu-
^aa^lW prw,idio de Figuerae se celebró 
Soldrá municipal a cargo del quinteto 
«'ones p?Ue .mterPr€tó diversas composi-
pttée dfTi 0 re6l^tó emocionante y des-
la PahLl8, ^ " « c ' ó n del quinteto dirigió 
f i s i ó n a 8 reclu608 el director de la 
"lbaTT n T 0 0 m0reras 
cha Corporación- la Comisaría de la Seda. 
^ a UJuad'.a ,civil «e encontró en la ca-
I6 Madrid un coche abandonado, 
nenias las averiguaciones oportunas, re-
sultó ser el de don Francisco Aguiriano, 
a quien se le robaron el domingo por la 
noche a la puerta de su domicilio y 
mientras cenaba. ' 
—Hoy se espera la avioneta que dirige 
aon Luis Pardo, a quien acompaña un 
conocido bilbaíno. Salieron de Madrid y 
almorzaron en Burgos. 
Una avioneta en Bilbao 
B I L B A O , 13.—A ¡as cinco y media de la 
tarde aterrizó en la playa de Ereaga una 
avioneta, tripulada por el comandante don 
Luis Pardo y el aristócrata bilbaíno mar-
ques de Zuya, procedentes de Madrid y 
en viaje de turismo. E l aparato al ate-
rrizar capotó, rompiéndose el ala derecha. 
Loe aviadores resultaron ilesos. 
Tormenta y granizada 
F E R R O L . 12.—Ha descargado una fuerte 
tormenta, acompañada de varias chispas. 
Una de éstas mató a una caballería, sal-
vándose milagrosamente quien la monta-
ba; otra derribó la esquina de una casa, 
ein ocasionar desgracias personales. Doe 
niños que se encontraban próximos perdie-
ron el conocimiento. Después cayó una 
gruesa granizada. 
Viaje de los alféreces de Ingenieros 
F E R R O L , 13.—Pasado mañana llegarán 
loe alférecee alumnos de la Academia de 
Ingenieros militares pertenecientes al quin-
to año. Les acompaña el comandante pro-
fesor don José Fernández Lerena. Perma-
necerán aquí hasta el lunes. Entre los 
alumnos figura el infante don Luis Al-
fonso, hijo del infante don Fernando. 
Consagración de una barriada al 
Sagrado Corazón 
G R A N A D A , 13.—Esta mañana se celebró 
una brillante fiesta religiosa en la nueva 
barriada de San Cristóbal. E l Obispo de 
Guadix, doctor Medina Olmos, celebró el 
santo sacrificio, efectuándose después la 
consagración de la barriada al Sagrado 
Corazón de Jesús , cuya imagen está colo-
cada sobre el edificio que ocupan las es-
cuelas de niños . E l Cardenal Casanova 
bendijo esta imagen, y después del acto 
de consagración de numerosos automóviles , 
dirigió a los asistentes una sentida plá-
tica. 
Obrero aplastado por una piedra 
G R A N A D A , 13. — Cuando trabajaba en 
una cantera enclavada en término de P i -
nos Puente, un enorme bloque de piedra 
sepultó al obrero Gerardo Chavee, de 
treinta y cinco años, causándole la muerte. 
E l infortunado «trabajador deja mujer 
y cuatro hijos de corta edad. 
— E n la calle de Mesones fué atropella-
da por un automóvil la n iña de siete 
años Maríai Durán Martín, que vive en la 
calle de Angulo. 
A consecuencia del atropello, resultó la 
muchacha con una contusión y hematoma 
en la región orbitaria derecha, epitaxis 
nasal, pérdida de los dientes, una herida 
en la lengua, diversas contusiones y con-
moción cerebral. 
María fué auxiliada por varias perso-
nas y en el Hoepital de San Juan de Dios 
ee le prestó asistencia. 
E l estado do la niña se calificó de pro-
nóeitico reservado. 
— Mu la rarretera de la Sierra f"^ atro-
pellado también por un automóvil el niño 
de seis añoe José Barragán Valenzuela, 
quien resultó con una herida contusa en 
la región parietal izquierda y erosiones 
en la rodilla. 
De dichae lesiones recibió asistencia el 
pequeño en el Hospital de San Juan de 
Dioe. 
Obras de conservación 
G E R O N A , 13.—La Comisión permanente 
de la Diputación ha destinado 1.500 pe-
setas para consolidar el campanario ro-
mánico de San Miguel de F luv iá ; 1.000 pa-
ra la extracción y traslado de las pinturae 
bunal lo ha desestimado, comunicándolo 
así al Tribunal industrial y dejando sin 
efecto, por consiguiente, la indemnización 
solicitada por el obrero. 
— E l periódico cLa Unión» publica esta 
noche un artículo propugnando por la 
creación de una Escuela de Ingenieros In-
dustriales. Dice, entre otras, para apoyar 
la iniciativa, que Sevilla, donde actual-
mente existe plétora de actividades indus-
triales, ee da el caso curioso de que no 
puede estudiarse la carrera de ingeniero 
porque no funcionan Centroe especializa-
dos. Termina proponiendo que los Ayunta-
mientos de la provincia, con el de la ciu-
dad y la Diputación provincial, contribu-
yan al sostenimiento de la Escuela. 
— E n la Audiencia se vió la causa con-
tra Manuel Espejo por el delito de robo. 
E l fiscal sol icitó la pena de seis años diez 
meses y un día y el defensor la absolu-
ción. 
Para la Diputación de Sevilla 
S E V I L L A , 13.—La Diputación provincial 
ha recibido de un filántropo sevillano que 
desea ocultar su nombre una manda de 
250.000 pesetas, que se destinarán a la 
construcción de nuevos pabellones del Hos-
pital y acometer otras reformas de ver-
dadera necesidad, según desea .el donante. 
También parece que la Diputación tra-
ta de adquirir rádium para las atencio-
nes del Hoepital provincial de San Láza-
ro, en donde actualmente ee realizan re-
formas para la mejor instalación de los 
enfennos cancerosos allí acogidos. 
— E l vecino de Morón, Diego Núñez, he-
rido ayer por el sujeto apodado «El Ga-
vira», continúa en estado grave. Loe mé-
dicos han dicho que habrá que hacerle 
mañana ]a transfusión de la sangre, pa-
ra ver s i se consigue salvarle. Se han 
ofrecido para prestar su sangre el padre 
del herido y un practicante del Hospital. 
E l nuevo Obispo de Pamplona 
S E V I L L A , 13.—Llegó el Obispo de Pam-
plona, doctor don Tomás Muñiz Pablo. Fué 
recibido por el Vicario general del Arz-
obispado, doctor Armario; el Deán, don 
Luis Arribas; una Comisión de canónigos 
y otra de padres escolapios y las comu-
nidades religiosas. E l Obispo se trasladó 
en automóvil al domicilio del cura del Sa-
grario, don Ramón Rexach, donde se hos-
peda. Permanecerá varios días en Sevi-
lla, de la que tantos recuerdos conserva 
durante eu estancia como caitedrático del 
Seminario. Vis i tará el Prelado a sus her-
manas, una de ellas monja profesa en el 
convento d« Santa Inés, y marchará a Al-
madén de la Plata, donde está enferma 
otra de sus hermanas. Seguramente irá 
también a Castaño del Robledo (Huelva), 
en donde parece hará su entrada el día 
17, para visitar a sus paisanos, los cua-
tes organizan diversos actos en honor del 
Prelado. 
Escuela de Música en Valladolid , 
V A L L A D O L I D , 13.—Esta tarde se ha 
const i tuído'of ic ialmente la Eecuela de Mú-
sica de Valladolid, a la que ee ha reco-
nocido validez académica. Todo el profe-
sorado se posesionó de sus cargos. De la 
dirección del nuevo Centro se ha encar-
gado don Jul ián García Blanco. 
L a calidad de las cerillas 
V A L E N C I A , 13.—El delegado de Hacien-
da, en vista de las quejas llegadas hasta 
él acerca de la mala calidad de las ceri-
llas, ha encargado una requisa de laboree 
y manifestó que serán retiradas las que 
se hallen en malas condiciones y no con-
sentirá que se repitan estoe hechos. 
— L a Diputación provincial aprobó en 
su sesión de hoy los quinquenios a favor 
de sus empleados, los cuales han mani-
festado su sat isfacción por tal acuerdo. 
Muerte repentina 
ZARAGOZA, 13.—El empleado de la Azu-
carera de Ep l la don Esteban Sebastián Pé-
rez, llevaba dos días que no iba a la 
oficina, sin haber enviado recado alguno. 
Extrañadoe ioe compañeroe dieron cuen-
ta de ello al jefe, el cual lo puso en co-
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P o l i c í a . - A p r o b a r o n ayer tarde el segun-
do ejercicio los opositores números L W * 
don Manuel Sirgado Martín, 7,5; 1.0», 
don Fernando del Toro Piada, 9; M j * . 
don Antonio Herrera Domenech, 7; 1.053, 
don Paulino Romero A-lmaraz, 9,1; L055, 
don Enrique Jiménez González, 12,1; 1.05*, 
don Santos Muñoz Hernández. 7,25; 1.06-, 
don Luis Pozo Gonzáaez, 7.5; 1.069, don 
Daniel Triviño Sepúlveda, 7,5; 1.074, don 
Juan Vidal Salvá, 9,4; 1.087, don Daniel 
Garrido Miguel, 7.2; 1.089, don Agárico 
Francisco Santos Fernández. 7; 1.096, don 
Francisco Díaz Cardama, 7,9, y 1.097, don 
Marcelino Alvarez Andrés, 7,6. 
Para hoy están citados todos los oposi-
tores que faltan practicar el segundo ejer-
cicio. E l tercero comenzará el lunes. 
A u x i l i a r e s de H a c i e n d a . — P r i mer Tribu-
Dad.—Ajear tarde aprobaron el primer ejer-
cicio los eiguientes opositores: 744, doña 
Joeefa Corral Ibarrolla, 31,75; 745, doña 
Eva María del Carmen Ulloa Robles, 35,65; 
752, doña María Caeas López, 34,25 ; 759. 
doña Luisa Espantaleón Leguía, 31,45; 
764, don José Luis Fernández Romero, 
30,70 ; 766, don Santiago Pipió Murillo, 30; 
768, don José Mosqueira Toribio, 4*),30; 
77L don Zoilo Barriuso Bermúdez, 37,15; 
772, doña María Lui sa Díaz Yepee, 31,40; 
775, doña Eugenia Aurora Beired Pardo, 
35,20; 780, don Antonio Mosquera Lcira-
do, 31,15, y 784, don Benigno Braulio de 
Diego, 35,30. Para hoy están citados hasta 
el 815; suplentes, hasta el 840. 
Segundo Tribunal.—Aprobados ayer en 
el primer ejercicio: 2.707, doña Francisca 
Segura Portea, 30,45; 2.708, don Luis Po-
veda Quintana, 37,35; 2.719, doña María 
Teresa Pérez Camino, 37; 2.724, doña Pre-
sentación Ruiz de Castañeda, 32,80; 2.729, 
don José Tro Crespo, 32,60 ; 2.731, don Jo 
sé Campiña Lorenzo, 31,10; 2.736, doña Ma-
ría Cristóbal Casín, 30; 2.737, doña Jul ia 
Cacóla Gómez, 35,25, y 2.739, don Fran-
cisco López Ramón, 32,20. 
Hoy están convocados hasta el 2.775 y 
suplentes hasta el 2.815. 
P e r i c i a l de Aduanas .—Han sido apr oba-
dos en el segundo ejercicio los opositores 
número 159, don Miguel Martín Bellver; 
177, don Ramón García Ramos, y 187, don 
Rafael Fernández de la Cruz Roca. 
A C A D E M I A G E N E R A L M I L I T A R , 
ZARAGOZA. 12.—Ejercic io previo.—Don 
Manuel L a r a Mesa. 
Q u i n t o elercicio.—(Idioma francés. Nota 
numérica. Coeficiente 3): don Juan Ramón 
García Consuegra. 5*00; don Evaristo Al-
varez de Sotomayor. 5'25; don José Fer 
Los Aranceles 
Aver se reunió la Sección de Arance-
les v Valoraciones del Consejo de la 
Economía Nacional, bajo la V ^ d e n c ^ 
del señor Castedo para reanudar la dis-
cusión de las partidas que quedó inte-
rrumpida anteayer. 
la 
Quedaron aprobadas las clases sexta 
crue trata de industrias químicas y la 
ó p t i m a que se refiere al papel y sus 
derivados. 
En la clase sexta se aprobaron to-
das las propuestas y las modificaciones 
presentadas por el señor Llopis, res-
pecto a las partidas 833. 8G8, 870, 8 » , 
931, 9*9, 954, 1.001, 1.003 y 1.005. 
En la parte referente a abonos se 
nombró una ponencia formada por los 
señores Llopis, Vellando, Gabilún y Na-
varro para que presenten una propues-
ta acerca de la clasificación de los abo-
nos compuestos. 
En la clase sépt ima hubo un amplio 
debate acerca de varias partidas y res-
pedo a la nota 62 se nombró una ponen-
cia integrada por los señores Fernández 
Cancela, Araoz y Navarro, para que pro-
ponga una nueva redacción a la citada 
nota. 
Antes de levantarse la sesión se to-
mó el acuerdo de reunir nuevamente la 
sección el próximo 3 de julio para dar 
tiempo a que la Secretaría redacte las 
propuestas de nomenclaturas de las cla-
ses octava a la 13 que faltan por dis-
cutir. 
De una Memoria socialista 
El Socialista del día 12 publica un ex-
tracto de la Memoria que había de dis-
cutirse en el Congreso que celebrará el 
partido, en Madrid, los días 29 de junio 
y siguientes. De dicho extracto es el 
siguiente párrafo que se refiere a la 
«etapa constitucional»: 
«Esta parte de la Memoria es intere-
santísima. Con pasmosa fidelidad refleja 
cuantos acontecimientos políticos se han 
sucedido desde el 12 de marzo de 1921, 
en que subió al Poder un Gobierno con-
servador presidido por el señor Allende-
^isalazar, llamado «el soldado descono-
nando Pérez. 6 76; don José Mana Villar • , *t m „ t t k..„ ^„ iooi 
de Imaña, 5,50; don Eduardo Comas Gar- cido». hasta el 14 de septiembre de 1923, 
Uustrísimo señor don Manuel Medina Olmos, nuevo Obispo de Guadix 
E l doctor Medina Olmos, que realizó brillantísimamente su carrera 
y ha sido siempre notado por su talento y virtudes, ha realizado una 
gran labor en la enseñanza. Profesor durante cuatro años en el Semi-
nario de Guadix, desempeñó en él las cátedras de Latín y Retórica y 
Poética. Y en el Sacro Monte, en el lugar donde Manjón ejerció su 
apostolado, trabajó al lado del insigne pedagogo el doctor Medina Ol-
mos. En las Escuelas del Ave María ocupó el cargo de vicedirector, y 
más adelante, cuando el padre Manjón dejó de existir, dirigió el doctor 
Medina las escuelas. E l nuevo Obispo de Guadix tiene cincuenta y 
nueve años. 
£ 1 nuevo Obispo 
de Guadix 
de San Andrés de Terri y otras 1.000 pa- nocimiento de las autoridades, pues algo 
ra consolidar el claustro de Santa María 
de V i l a Bertrand. 
Fiestas en Las Navas d h Tolosa 
L A C A R O L I N A , 13.—En las Navas de 
Tolosa se ha celebrado ton gran animación 
los tradicionales festejos en honor de su 
Patrono, San Antonio. A estos actos asis-
tieron el Ayuntamienito en corporación, 
los Exploradores y la Cruz ÍJoja. 
— E n la carretera fué atropellado por nn 
automóvil de la matrícula de Ciudad Real 
el niño de cuatro años Jesús Trujillo Es -
pinosa, que resultó herido en la cabeza. 
Primera comunión de 36 soldados 
L E R I D A , 13.—En la iglesia de San Juan 
se ha celebrado con gian solemnidad la 
primera comunión de treinta y seis sol-
dados pertenecientes a loe regimientos de 
Infantera de Navarra y Albuera. L©s 
prepararon para este acto los capellanes 
castrenses, con la cooperación de las se 
extraño debía sucederle para no i r a la 
oficina, ya que se trataba de un buen 
empleado. Marcharon a la casa donde ha-
bitaba, y a Jas repetidas llamadas que se 
hicieron no contestaron. E n su consecuen-
cia abrieron violentamente la puerta y 
encontraron a l señor Sebastián cadáver. 
Como no había señales de violencia, ee 
supone que falleció Tepentinaraente. L a es-
posa se encontraba desde hace unos días 
en Zaragoza, con motivo de los exámenes 
de un hijo del matrimonio. 
L a urbanización de Zaragoza 
ZARAGOZA, 13.—Bajo la presidencia del 
alcalde se celebró una reunión del Con-
sejo de Ja Sociedad Zaragozana de Urba-
nización y Construcciones. E n dicha re-
unión se dió cuenita de que por el acor-
tamiento de terreno ha aumentado en un 
65 por 100 la superficie del terreno edi-
ficable y en un 85 por 100 el valor del 
mismo. Mañana llegará, procedente de 
Barcelona, el señor Boixaderas, para v i 
ñoras de la Asociación de la Inmaculada.'timar detalles al objeto de dar avance al 
Asistieron los jefes y oficiales de loe dos 
regimientos, y terminada la fiesta, que 
resultó brillante, los soldados comulgantes 
fueron obsequiados con un suculento des-
ayuno. La Asociación de señoras les ha 
repartido regalos y recordatorios. 
Turistas alemanes en Andalucía 
M A L A G A 13.—En un gran transatlánti-
co han llegado 300 turistas alemanes, que 
en su mayoría, marcaron a Granada. 
E n las proximidades de la iglesia de 
San Juan, realizando obras de alcantari-
llado, se han descubierto varias tumbas 
con restos humanos. Se supone que per-
tenecen a una .comunidad religiosa que 
allí habitaba antiguamente. 
— E n un «hidro» ha llegado a esta ciu-
dad el general Sanjurjo^ para asistir a 
la boda de un hijo del vizconde de E s -
coriaza, que se celebrará mañana. 
proyecto de urbanización y construcción 
de las casas baratas proyectadas. 
Nueva cárcel en San Sebastián 
SAN S E B A S T I A N , 13.—Enviado por la 
Dirección general de Prisiones, llegó el 
arquitecto don Juan Alvarez de Mendoza, 
para visitar loe terrenos, donde se trata 
de emplazar la nueva cárcel, que se cons-
truirá en esta ciudad. 
—Fondeó en la bahía el yate «Goizeko 
Izarra», propiedad del señor Sota. 
—Ha comenzado a llegar el personal y 
material del Circo Krone, que empezará 
a actuar mañana. 
—A bordo del transat lánt ico inglés cAl-
cántara» se ofrecerá mañana un almuer-
zo a las autoridades y Prensa. 
Del cAlcántara» desembarcaron hoy más 
de 300 turistas, que recorrieron, la ma-
yoría, las calles de la ciudad. Los res-
tantes marcharon a Biárrizt . 
10.000 pesetas por horas 
extraordinarias 
S E V I L L A , 12.—El Tribuaal industrial 
de Sevilla conoció de una denuncia pre-
sentada per Manuel de la Rubia Fernán-
dez, como guarda de la fábrica y almacén 
de gasolina de una Compañía industrial 
instalada en Tablada. E l recurrente exi-
gió de la Compañía el pago de 10.000 pe-
setas por horas extraordinarias en sut 
trabajos manuales y la Empresa se negó. 
El Tribunnl industrial condenó a la Com-
pañía al p^K" dé la citada cantidad, pero 
el nrur*" |"' ,; 3'íprMno y este alto T r i -
Conferencia en Canfranc 
sobre la nueva linea 
Ha llegado ya a Pau el jefe 
de la Delegación española 
PAU, 13.—Para ocuparse de los preli-
minares de la Conferencia francoespaño-
la, cuya inajugairación tendrá lugar ma-
ñana en Canfranc, se han reunido en 
dicha población internacional numero-
sas personalidades españolas y france-
sas, con objeto de preparar el acto inau-
gural de la l ínea transpirenaica, que se 
verificará el día 18 de ju l io próximo, 
con asistencia, como ya se ha dicho, de 
su majestad el Rey de España y del 
presidente de la repúbl ica francesa, se-
ñor Doumergue. 
Ha llegado ya a Canfranc el sefíoi 
Crespo, ministro plenipotenciario y pre-
sidente de la Delegación española, y ma-
ñana l legará el presidente de la Dele-
gación francesa, y también ministro ple-
nipotenciario, monsieur Gausson. 
También han llegado hoy el inspector 
general de la Delegación técnica fran-
cesa, señor Arolles; el prefecto del de-
partamento, el director de Aduanas de 
Bayona, ingenieros de la Compañía del 
Mid i , director de Correos y Telégrafos y 
varios técnicos franceses. 
Entre los españoles llegados hoy figu-
ran el inspector de Vías y Comunica-
ciones, señor Lacasa; inspector general 
de Transportes y Tráfico y otros fun-
cionarios de la Compañía del Norte. 
Mañana se espera la llegada de otras 
personalidades españolas y francesas. 
La impresión general es que la Confe-
rencia d u r a r á varios días, a consecuen-
cia de los numerosos asuntos que han 
de ser tratados en ella. 
DON MANUEL MEDINA OLMOS 
GRANADA, 13.—Con motivo de su de-
signación para la dióceeis de Guadix, 
el Obispo auxiliar de este Arzobispado, 
doctor Medina Olmos, recibe numerosas 
felicitaciones de toda la provincia. 
E l ministro de Gracia y Justicia, se-
ñor Ponte, envió ayer a dicho Prelado 
un expresivo telegrama, en el que le 
felicita cordialmente por s u designa-
ción para la iglesia y Obispado de 
Guadix. 
« * « 
Don Manuel Medina Olmos nació en 
Lanteira (Granada) al 9 de agosto de 1869. 
Al lado de su tío don Manuel Olmos 
Núñez, modelo de sacerdotes y párrocos, 
comenzó a los ocho años de edad los es-
tudios del Bachillerato, que terminó al 
cumplir los trece, y obtuvo, por oposi-
ción, el t í tu lo en el Instituto de Almería. 
E n el Seminario de Guadix estudió Sa-
grada Teología y Derecho Canónico, en 
ias que consiguió eiempre las primeras 
notas. 
E n junio de 1837 hizo en dicho Semina-
rio el grado de bachiller en Sagrada Teo-
logía y consiguió el t í tulo por oposición; 
en junio de 1889 se l icenció en la misma 
Facultad en el Seminario central de Gra-
nada, y en septiembre de 1890 recibió en 
el repetido Seminario el grado de doctor. 
Hechos los estudios de Derecho Civi l , 
obtuvo el grado de licenciado en la F a -
•ultad del Sacro Monte en junio de 1898, 
y el de Filosofía y Letras en la Uni-
versidad de Granada en septiembre de 1902. 
Se ordenó de presbítero en diciembre 
de 1891; fué nombrado cura ecónomo del 
Sagrario de Guadix en primero de fe-
brero de 1892, y canónigo del Sacro Mon-
te, previa oposición, en 15 de julio del 
mismo año. 
E n el Seminario de Guadix desempeñó 
por espacio de cuatro años las cátedras 
de' tercero y cuarto año de Latín y Re-
tórica y Poét ica, y además el cargo de 
inspector de dicho centro. 
E n el Colegio Seminario del Sacro Mon-
te por espacio de treinta y cuatro añoe 
ha desempeñado las cátedras de Derecho 
Penal y Literatura Española, Sagrada Es -
critura e Historia. 
E n la iglesia colegial y magistral del 
Sacro Monte ha tenido a 1̂1 cargo varios 
oficios disciplinares, entre ellos, once años 
el de rector y diez y nueve el de bi-
bliotecario, y durante otros varios el de 
canónigo presidente del Cabildo. 
Desde su ingreso en el Sacro Monte co-
laboró con el insigne padre Manjón en 
la magna obra de lae Escuelas del Ave 
María, de las que fué nombrado vicedi-
rector en 1895, y después de la muerte del 
llorado Apóstol de los niños, por expresa 
disposición testamentaria de éste , quedó 
como director al frente de las mismas. 
E n 1925 fué nombrado Obispo auxiliar 
de la archidiócesis de Granada, cargo que 
ejerce en la actualidad. 
E l doctor Medina Olmos, sacerdote ejem-
plar, ha trabajado incesantemente en el 
pulpito y en el confesonario, en particu-
lar de religiosas; ha hecho seis turnos 
de un mee de misiones en los pueblos 
de aquel Arzobispado, en cumplimiento 
de las apostól icas constituciones del Sacro 
Monte, y ha cooperado a cuantas obras 
de celo, santificación y bien público le 
han sido encomendadas. 
Tiene publicadas una galería de obras 
dramáticas para lae Escuelas del Ave Ma-
ría, algunos discursos y una introducción 
crítica al tratado «De Légibus», del pa-
dre Suárez. 
El presidente uruguayo 
anuncia su dimisión 
Dimitirá en septiembre si no logra 
unificar al partido colorado 
Servicio telefónico entre Argen-
tina, Uruguay y Chile 
MONTEVIDEO, 13.—El presidente de 
la República no ha abandonado su pro-
posito de, intentar la conciliación de los 
grupos divergentes del partido colora-
do. En los círculos políticos se le atri-
buyen ciertas declaraciones por las cua-
les asegura que por las negociaciones 
que ha practicado personalmente cerca 
de los jefes de los distintos grupos es-
pera lograr aquella conciliación antes de 
septiembre, y al mismo tiempo anuncia 
que si por aquella fecha no ha logrado 
lo que se propone, renunciará a la Pre-
sidencia. 
E L EMBAJADOR DE BUENOS AIRES 
MONTEVIDEO, 13.—El presidente de 
la República, señor Campistegui, ha pe-
dido autorización al Senado para nom-
brar a don Juan Carlos Blaico emba-
jador d&l Uruguay en la Argentina. 
El cargo de ministro consejero ha 
sido confiado a don Emilio Cordán. 
TELEFONO I N T E R N A C I O N A L 
SANTIAGO DE CHILE, 13.^Esta sema-
na los presidnetes de Chile, Uruguay 
y Argentina inaugura rán un servicio te-
lefónico internacional que unirá esta 
capital con Buenos Aires y Montevideo. 
L A C A M A R A ARGENTINA 
BUENOS AIRES, 13.—La Cámara ar-
gentina ha dado comienzo a sus traba-
jos, examinando varias actas de dipu-
tados que han sido dadas por válidas. 
Ha sido elegido para desempeñar el 
cargo de presidente el señor Andrés Fe-
rteira, y para vicepresidentes, los se-
ñores Jorge Raúl Rodríguez y Francisco 
Esperanza. 
L A COMISION D E L AZUCAR 
BUENOS AIRES. 13.-Se ha reunido la 
Comisión Nacional del Azúcar que tie-
ne a su cargo el estudio de cuanto se 
relaciona con su producción, comercio e 
industria, y tiene carácter de órgano 
consultivo del Gobierno, 
La componen un delegado de cada uno 
de los gremios azucareros y delegados 
del Banco de la Nación y de la Direc-
ción general de los Ferrocarriles. 
DOS NUEVAS BIBLIOTECAS 
BUENOS AIRES, 13.—Han sido inau-
guradas dos nuevas bibliotecas naciona-
les que ostentan los nombres de Ricar-
do Guiráldez y José Mármol. 
L A FRONTERA CON BRASIL 
RIO DE JANEIRO, 19.-E1 embajador 
de la Argentina ha comunicado al mi-
nistro de Relaciones Exteriores del Bra-
sil que el Gobierno de su país está dis-
puesto a ejecutar Inmediatamente, en 
la parte que le incumbe el acuerdo re-
ientemente celebrado con el Gobierno 
brasileño en el sentido de reformar de-
terminadas dependencias de la frontera 
y abrir nuevos caminos en Periguasse. 
cía, 7'50; don José Reina Pinero, 5'00; 
don Francisco Casitro Adelantado, 6,50; 
don Jorge García de Pruneda. S'25; don 
José Fullana Pons, 5,25; don Luis Serena 
Guiscafré, 6,00; don José Lechuga Gonzá-
lez, 5,00; don Angel Pagés Lóoez-Guerre-
ro, 8,50: don Fernando Sánchez Mesat», 
S'OO; don Fernando Coca Pinera, 5*00; don 
Enrique Esparza Gofii, 5*00. y don José Ru-
bio Gutiérrez. 6*00. 
T e r c e r ejercicio.—Don Francisco Carra-
talá García, don Pedro Asensio Fernán-
dez, don Emilio López Rincón, don César 
Fernández de Gamboa, don Eugenio Gar-
cía Borruel. don José Juárez Montegrifo, 
don Jesús Guzmán Reushaw, don Félix 
Beltrán de L i s , don Joaquín Prieto Aro-
zívrena, don Salvador Bañúls Navarro, don 
Fernando Alfaro Tercero, don Salvador 
Reig F . Montenegro, don Antonio Cua-
drado Colorado, don Angel García Jauret, 
don Angel García Esteras, don Luis Ar-
miño Gómez, don Adolfo Rovira Recio, 
don Ramón Samano González, don Fer-
nando Benedicto Pérez y don Francisco 
Cots y de Riera. 
C u a r t o e j e r c i c i o prác t i co .—Don Carlos 
Ferrando López, don Maiteo Riera Escan-
del. don Rodrigo del Hoyo Adrovei, don 
Luis Carmona Fábregas, don Ricardo R i -
vera Cebrián, don Raimundo Anadón Lle-
dó, don Pedro Reiro Basterrechea, don 
Estanislao Gómez Landero Hoch, don Mar-
cial Cadilla Juncal, don Miguel Rwlondo 
Correa, don José Andrés Velasco. don Ma-
nuel Alonso Cabeza. 
T e r c e r e l erc ic io (nota media).—Don Gon-
zalo Rodríguez de Rivera, 8*37; don José 
Menéndez de la Granda. 6,87; don José 
Carravedo García. 6'37; don Juan Barri-
naga Fernández, 7*75; don Agust ín Mari-
ne Alemany, 8'50; don Angel Ruiz Marti, 
7'75; don Luis Mataix Lorda, 7'62; don 
José Villalonga Blanes, 8'37; don Francis-
co Castellano Conesa, 7'87; don José Luis 
Tafur Ruiz, 6,50; don Manuel Galván Her-
nández, 5*37; don Celestino Ochoa Lizárra 
ga, 7'50; don Carlos de Valdés Pando, 8*00; 
don José Espiga Marcos, 6'62, y don José 
Barón y Mora, 6*75. 
en que el señor García Prieto, jefe del 
Gabinete liberal que en aquella época 
simulaba regir los destinos del país, pre-
sentó su dimisión y la de todos los mi-
nistros como consecuencia del movi-
miento mil i tar llevado a cabo el día an-
terior en Barcelona. Es una pág:na és-
ta de innegable valor histórico que pin-
ta de mano maestra la situación polí-
tica y social de España en aquel pe-
ríodo de tiempo, con sus constantes cam-
bios de Gobierno (nada menos que diez 
crisis, entre totales y parciales, hubie-
ron de ocurrir), sus cruentas luchas 
en las calles, campañas sindicalistas, 
catástrofe de Annuaí , expediente Picas-
so, Juntas de defensa, huelga de Correos, 
debate en las Cortes sobre las respon-
sabilidades, actuación de la minoría so-
cialista y conducta observada por po-
líticos conservadores, liberales, republi-
canos y reformistas.» 
Un premio de cinco mil pesetas 
El conde de Casa Montalvo ha ins-
tituido un premio de cinco mil pesetas 
para la mejor obra en que se exponga 
la realizada por la Dictadura en Es-
paña . 
En dicho trabajo han de reflejarse los 
actos de Gobierno, mejoras alcanzadas, 
problemas abordados y resueltos y la-
bor de progreso, que primero el Direc-
torio Mil i tar y después el Gobierno, 
presidido por Primo de Rivera, han 
realizado en favor de España. 
Los trabajos deberán tener una exten-
sión que, una vez imprimida en tipo de 
letra corriente, no rebase de quinien-
tas páginas en octavo, poco más o 
menos. 
Los autores entregarán sus trabajos 
escritos a máqu ina baj"o sobre lacrado. 
P r i m e r e jerc ic io—Don Pedro Tellechea en el que habrá Inscrito un lema, que 
Echevarría, don Eulogio Guerra Pérea, don será el mismo que también llevará otro 
Antonio Tajadura Goñi don Carlos Cuesta sobre dentro del cual sé escribirá en 
de Valenzuela, don José Mana Rodríguez cartujina el nombre apellidos y direc-
Alonso, don Raúl Salamero Bru, don Ma- • - , , , i ,A •• K ' mu cu 
„ „ „ „ 'r. i„„;;„ \ r „ r , t . „ „ ^ ; A™ I ^ A « o ^ n . ción del autor. riano Clavijo Montourci, don José Serra 
no Martín, don Alejandro Valía Guerra, 
don Juan Sardina Bogo, don Daniel Cha-
ves Gómez, don Luis Gutiérrez Blanco, 
don Antonio Gil i Gi l i , don José María V i -
dal Moltó, don Pedro Maten García, don 
Manuel Arahal Marrón, don Gonzalo de 
León Trigueros, don Agustín Oliete Ferrer, 
don Jesús Olivares l^aqué, don Francisco 
Dufol Aznar, don Pedro Vecino Páramo, 
don Fernando Poblacioes García, don Cris-
tóbal Zuloaga Román, don Manuel Gar-
La fecha de admisión te rminará el 21 
del próximo jul io, a las doce de la no-
che 
Los autores podrán entregar sus tra-
bajos durante jul io , de ocho a nueve de 
la noche, en la calle de Alcalá, núme-
ro 52, bajo derecha. 
Los que residan en provincias podrán 
enviarlos por correo certificado al pre-
sidente del Jurado. 
cía Reina, don César Capaz Horcada, don Los trabajos serán juzgados por un 
Juan Manuel Ledesma Javier, don Gui-i.,urado que integr.arán como presidente 
llermo Stuyck Caruana, don Sebastián T f i c ¿ ' l i m i " . . ' ' 
Font Trías, don Telesforo Gómez Soto, 
don Rafael Martínez Peñalver y don Ma-
nuel Serena Guiscafré. 
C u a r t o e j e r c i c i o t e ó r i c o (Nota media, Coe. 
don José Yanguas Messias, y como vo-
cales, doña Natividad Domínguez de Ro-
ger, don José Gabilán Díaz, don Máximo 
Cuervo y Radigales y don Rafael López 
ficiemte 5).—Don Bernardo Alvarez del 1 Montijano, quienes d i c tarán su fallo an-
Manzano, 6'00; don Gabriel Peiret Obeso, te3 {lel dia u del próximo mes ^ 
6 62; don Manuel de Lara y del Cid, 68';i(;embre 
don Antonio Sánchez Cámara, 7.50; don ' • ' . j 
Jasé Peralta Sánchez de León, 7,12; don L a obra elegida pasará a ser propie-
Blas Orzáez Román, 5,12; don Leonardo Be- ¡dad del marqués de Estella o de la agru-
nito del Valle, 5,75; don Enrique Pardo ^pación o persona que él designe, con la 
Riquolme, 6,50; don Migue] Batista Gu- obl igac ión de entregar al autor mi l ejem-
tiérrez, 5,25; don Rafaeal Ortego Grahit, piares editados, y del resto, dedicar el 
<.62; don Carlos García Santos, 6.00, y don ¡mnnrf^ Aa ,r„'rwr. ^ „^ ^ j ^, 
Femando Morales de Castilla, 8,62. impC>rte de SU VenUi' ^ s p u é s de CUbter-
Segundo e j e r c i c i o (Anál is is , Coeficiente 
i y Dibujo, Coeficiente 3).—Don Manuel 
Hernández Exposité, 7'00 y 8*00; don An-
tonio Sailanova Hornat, 7'00 y 5'75; don 
to el de la edición, a propaganda ciu-
dadana. 
De la obr^ premiada se hará un t i -
rada mín ima de 30.000 ejemplares y se 
Antonio Muñoz de I^ - ino , 7 00 y ^ J * . rogará al marqués de Estella que la 
don Víctor García del Moral, 7 50 y 5 o;! nrnlnncriui m c " 
don Manuel Peláez Mellado, 5*00 y 5'i0; piulun^ue-
don Emilio Monje Rodríguez, 6*75 y 5'00; 1 1 . 
•ion José TeraJ Sánchez, 7'25 y 6*00; don C a n d e s cruces a generales i talianos 
José María Legnina Domenge, 5,00 y 
Librería general de Victoriano Suárez 
P R E C I A D O S , 4 8 . - M A D R I D . ~ C O R R E O S . A P A R T A D O 32. 
íextoa y Programaa para Universidades. Institutos y Escuelas Espe-
cales. Casa especializada en el ramo de Derecho. Ciencias e Historia 
Teléfono 11.334. 
5'75; don José Coasio de las Bárcenae, 
7.00 y 6,00; don Rafael Salgado CaOdorón, 
5'50 y 7H)0; don Antonio Foix Montse-
rrat, 6*00 y 5'75; don Luis Catalán de 
Ocón, 5'00 y 5'50; don Ignacio Roca de 
Togores, 7'0Ü y 5'25; don Francisco Pala-
cios Campos, S'OO y 5*25; don Francisco 
Reina Martínez, 600 y 6'00; don Manuel 
Meseguer Andreu, 5'00 y 5'50; don Luie 
Bleea Castán, 6'00 y 7'50; don Edmundo 
Santolaria Abad, 7'00 y 6'00; don Emilio 
Pérez Larios, S'OO y 5'50; don José Lorenzo 
García, 6'25 y 5'25; don Sebastián Fer-
nández Riva«, S'OO y S'50; don Anselmo 
Martín Guillentt, 6'00 y 5'25; don San-
tiago Graesa Martínez. S'OO y 7'75; don 
Jo<»c Mo«cardó Ouzmán, 6'00 y 6'50; don 
José Sacanelles Peña, 6'2S y 6'00; don Pe-
dro Garnu Mayol, 6'50 y 5'75¡ don lligns] 
Moecardó Guzmán, 6'00 y S'OO; don Jo* 
lián Quera García, S'OO y 6'00; don José 
Arriaba y Cobo de G . , 6'00 y 575; don 
Francisco Alonso Oilart, 7'00 y 5'75; don 
Luis Felipe Reina Rosales, S'OO y 6'SO; don 
Cándido Curiel Montero, 6'50 y 7'50; don 
Rafaeí Luna Gordilla, 7'00 y 5'50, y don 
Gonzalo Pellicer Jasa, 7'00 y S'IO. 
Mrs. Pankhurst, enferma 
LONDRES. 13.-M¡stress Pankhurst, 
que durante un período de cerca de 
treinta años luchó valientemente por la 
cauea feminista, hállase enferma desde 
hace algunos días en su clínica de 
Londres. Su estado se considera bastan-
te grave. 
La Caceta de ayer publica tres reales 
decretos concediendo la gran cruz blan-
ca del Mérito Mil i tar a los generales 
de la Aeronáutica italiana señores Ral-
bo, Arnani y marqués de Pinedo, jefes 
de la Escuadra de hidros que visitó re-
cientemente a España. 
Una revisión catastral 
La Careta de ayer dispone que se pro 
ceda a ia revisión catastral de la r i -
queza urbana del término de Albáhchez 
de Ubeda, provincia de Jaén, solicitn-
fla por aquel Ayuntamiento. 
Aunós en Berlín 
BERLIN, 13.—Hablando con un grup 1 
de periodistas, el ministro de Trabajo ( í-
pañol, señor Aunós, ha manifestado »u 
aombro ante el enorme progreso rfiial 
zado por Alemania en este período d. 
resurgimiento, declarando que la ol 
llevada a cabo por el pueblo alcin.in 
debe servir do est ímulo y ejemplo «1 
mundo. 
Con relación a los asuntos de Espan;. 
el señor Aunós dijo que el pueblo él] i 
ñol está satisfecho con el Gobierno d^l 
general Primo de Rivera. A la política 
económica in te r io r—terminó diciendo— 
corresponde una polít ica económica ex-
terior, encaminada a la conclusión ae 
Tratados comeicialcs con todos los 
países. 
í u e v e s 14 de Junio de 1928 (4) 
El Uruguay, campeón por segunda vez de los Juegos Olímpicos 
Triunfó contra la Argentina por 2-1. E l equipo portugués ganó 
en concurso hípico la Copa de Oro de la Península. Campeo-
nato de España de <<lawn-tennis,̂  
J U E G O S O L I M P I C O S 
Resumen del concurso de "footbal l" 




















E l Uruguay vence a la Argentina 
AMSTERDAM, 13.—Ante el mismo nú-
mero de espectadores que el domingo, 
ee celebró esta tarde el partido de des-
empate entre uruguayos y argentinos pa-
ra decidir el campeón olímpico. Si bien 
es verdad que es d í a laborable, favore-
ció la hora. 
Los dos equipos han variado su for-
mac ión por la lesión de varios jugado-
res. Se les ha tributado la misma ova-
ción a su apar ic ión en el campo a los 
acordes de su himno nacional respec-
tivo. 
El encuentro, a d e m á s de interesante, 
se ha desarrollado todo él con gran 
emoción debido a la lucha bastante igua-
lada y el que hasta los noventa minu-
tos se vislumbraba la probabilidad de 
un nuevo empate. 
Fué un partido en que se han emplea-
do por igual los dos equipos, cuyas ca-
racterís t icas de ofensiva y defensiva se 
aproximan muchos. 
El primer tiempo te rminó con el em-
pate a un tanto, el verdadero resulta-
do por el juego que se ha hecho. 
La segunda parte se desarrol ló poco 
m á s o menos como la primera en el 
¡primer cuarto de hora; después , el jue-
go se inclinó algo a favor de los uru-
guayos, marcando el tanto de la vic-
toria. Su presión se vió hasta los úl-
timos momentos en que los argentinos 
se üanzaron a un ataque desesperado 
para intentar el empate. Dominaron cier-
tamente, pero sus avanes se estrellaron 
principalmente porque los medios con-
trarios se h a b í a n replegado debidamen-
te para asegurar l a victoria. 
Bl partido t e rminó con el siguiente 
tanteo: 
URUGUAY 2 tantos 
Argentina 1 — 
La victoria fué merecida. 
La ovación final, dando los urugua-
yos una vuelta al campo, fué imponente. 
E l "footbal l" uruguayo 
El origen del football uruguayo se 
reunonta hace veint i t rés o veinticuatro 
años, fecha en la que se creó la Liga 
Uruguaya de Football. 
De entre los numerosos clubs consti-
tuidos, dos acapararon inmediatamente 
la atención, mejor dicho, las s impat ías 
del público que se interesaba por el 
nuevo deporte. Eran el Club Nacional 
de Football y el Athlético Peñaro l . 
La Liga llamada uruguaya era en 
realidad de Montevideo exclusivamente. 
En efecto, el football sólo se practicaba 
en la capital de la República. Nueve 
o diez años de ípués fué cuando comen-
zó a practicarse en provincias. 
E l^equípo norteamericano representa-
tivo del Uruguay se ha formado siem-
pre con una gran m a y o r í a de juga-
dores de Montevideo, razón por la cual, 
al no contar con muchos provincianos,, 
se ha dicho que la formación uruguaya 
no es la mejor que podr í a hacerse. 
Hace unos ocho años surgió un des-
acuerdo entre los directivos del Peña-
rol y del Nacional, lo que dió lugar a la 
consti tución de dos Federaciones. Pe-
ñaron formó la Federación Uruguaya de 
Football y el Nacional la Asociación 
Uruguaya de Football. Esta es la que 
se afilió a la Internacional. Es, por tan-
to, la que representó al pa í s en los 
Juegos Olímpicos de Pa r í s época en que 
existía la discrepancia. 
El footbau uruguayo es verdadera-
mente de gran clase. El haberse lleva-
do dos veces consecutivas el concurso 
de los Juegos Olímpicos bas ta r ía para 
explicarlo. Su gran mér i to futbolístico 
depende de lo siguiente: 
Todos los deportes han logrado allí 
un considerable incremiento especial-
mente el football. En Montevideo, cada 
barrio posee un estudio, que compren-
de terrenos para la educación física, 
football, basket ball, tennis, pedestris-
mo, atletismg en general, A estos esta-
dios hay tres profesores, encargados del 
entrenamiento de sus miembros. 
En las provincias uruguayas cada 
aglomeración de m á s de 3.000 habitan-
tes tiene derecho, además de la escuela, 
de un estadio. 
Todo esto da idea sobre el movimien-
to deportivo en el Uruguay. Goza de 
gran consideración por parte de las au-
toridades. 
El deporte ha entrado en taJl forma 
en las costumbres del país , que en las 
mismas instituciones privadas no se re-
U A Z Z A I J C 
G u a r d a m e t a dex equipo n a c i o n a l u r u -
guayo, c a m p e ó n do los Juegos O l í m -
picos de 1924 y 1928. 
husan los permisos solicitados por los 
deportistas que han de realizar alguna 
excursión por el extranjero. 
En el Uruguay, el football lo practi-
can todas las clases sociales; es real-
mente su sport nacional. 
La' Asociación Uruguaya de Football 
es la Federación más rica. Ha costea-
do por sí sola todos los gastos del equi-
po nacional en los Juegos Olímpicos 
de Par í s y de Amsterdam, 
La Federación alemana castiga a dos de 
sus jugadores 
BERLIN, 13.—La Federación alemana 
de «football» ha castigado a los dos ju -
gadores que m á s violentamente se dis-
tinguieron por su antideportiva actitud 
en el «match» celebrado en Amsterdam, 
entre los equipos representativos del 
Uruguay y Alemania. En efecto, Kaib 
ha sido suspendido durante seis meses, 
no pudiendo jugar n ingún partido en 
este tiempo, e inhabilitado durante dos 
años para formar parte del equipo na-
cional alelnán. A su vez, Richard Hof-
mann ha sido suspendido por un pe-
ríodo de tres meses e Inhabilitado por 
un año . 
CONCURSO H I P I C O 
L a úl t ima jornada 
Se celebró ayer la ú l t ima reunión del 
concurso internacional organizado pol-
la Real Sociedad Hípica Española , dispu-
tándose dos pruebas; la Cupa de Oro de 
la Península y la de Despedida. 
El match internacional constaba de do-
ce obstáculos, que son: tres cercas, una 
de ellas de 1,30 metros y las dos restan-
tes de 1,20; una doble banqueta; doble 
broous, dos barreras, una de ellas curva; 
un muro, un oxer, plano con barra y 
un paso en alto con un muro de 1,10 y 
barrera de salida de 1,20. Realmente, 
un recorrido difícil. 
Los representantes portugueses fueron 
los siguientes: 
Hebraico, montado por su propietario, 
don José Mousinho. 
Galliard, de don Urico de Moráis, mon-
tado por, el señor Frois d'Almeida. 
Marco Visconti, montado por su pro-
pietario, señor Ivens Ferraz. 
Los españoles estaban representados 
por los siguientes: 
Zalamero, de la Escuela de Equitación, 
montado por el marqués de los Tru-
jillos. 
Revistada, de don Manuel Serrano 
Ariz, montado por don Julio García Fer-
nández. 
Bilbaína, del regimiento de Lanceros 
del Rey, montado por don José Navarro. 
En faltas estuvieron mejor los portu-
gueses, y en tiempo los españoles. Con 
esto, el equipo portugués ganó la Copa 
de Oro. Sus tres caballos han cometido 
sólo tres faltas. Tiempo to ta l : S^l'^/S. 
El equipo español hizo en total ocho 
faltas. Los tres jinetes cubrieron sus 
recorridos en 5'0"2/5. 
Prueba de despedida 
Esta prueba era para grupos forma-
dos por tres jinetes y con caballos que 
no han ganado en el concurso una can-
tidad superior a 300 pesetas. 
Glasiflcación: 
1, equipo formado por los siguientes: 
montado por don Emilio López de Le-
tona. 
uepercusivo, montado por su propie-
tario, don Jaiune Miláns del Bosch. 
Zarapeto, de don Antonio Sáenz, mon-
tado por don Julio García Fernández. 
Tiempo, IWS/S . Faltas, 4. 
2, equipo formado por los siguientes: 
Al i I I , montado por su propietario, 
don José Cavanlllas. 
Maragato, montado por $u propieta-
rio, don Jacobo Moreno. 
Auto, de don Felipe Gómez Acebo, mon-
tado por don José Navarro. Tiempo, 
S'H'^/S. Faltas, 5. 
3, equipo formado por los siguientes: 
Blackboy, de don Nemesio Martínez 
Hombre, montado por don Antonio F. 
Heredia. 
Sans Peur, montado por su propieta-
rio don Abdón López Turr ión. 
Sacra, montado por su propietario, don 
Valentín Bulnes. Tiempo, 2'10". 10 faltas. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
Las de esta tarde en la Castellana 
Flojo el programa en cuanto a los 
premios, pero Interesante por el número 
de inscritos en todas las cinco pruebas 
y por los probables participantes. 
Sin ser un handicap, la carrera m i l i -
tar presenta pesos en que es difícil des-
tacar a uno o dos. Curruco queda con 
una victoria Impresionante, que debe 
confirmarla hoy. En liso no se podía 
dudar sobre las probabilidades de Dra-
gón Blanco, pero en esta ocasión hab rá 
que ver lo que h a r á en vallas. En otra 
oportunidad hemos indicado que Manda-
rina suele mejorar, a medida que avanza 
la temporada. 
En los dos años el primer puesto debe 
reducirse entre Alfanje, y Sceptre d'Or. 
Y en la siguiente carrera no es fácil 
quitar el puesto de honor al represen-
tante de la Cimera. 
El premio «Rabanlto» es el m á s Im-
portante por la calidad de los inscritos. 
Sin Avanti, en la llegada se verán lógi-
camente el caballo del Rey y los Cimera. 
Por la monta parece deducirse ciertas 
preferencias por Colindres, y la realidad 
es que cualquiera de los dos (el otro es 
Clotho) puede ganar. El tres años viene 
recargado con dos kilos, si se tiene en 
cuenta la escala de pesos por edad, pe-
ro no es mucho por las excelentes «per-
formances» anteriores. 
En el handicap, suponiendo a Le Pe-
tit Saussay como la base al establecer 
la nivelación, nos inclinamos a^ ree r 
que los cuatro ligeros están en mucres 
condiciones que los otros cuatro de ma-
yor peso. 
Apreciaciones 
Primera carrera: CURRUCO, Manda-
rina. 
Segunda: SCEPTRE D'OR, Alfanje. 
Tercera: QUILATES, Flaubert. 
Cuarta: CLOTHO (cuadra), Centaure. 
Quinta: BOUGIE, Alí. 
LAWN-TENNIS 
E l campeonato nacional 
BARCELONA, 13.—Esta tarde conti-
nuaron los partidos de tennis del cam-
peonato de España, cuyos resultados 
fueron los siguientes: 
FLAQUER y MORALES vencen a los 
hermanos Durall por 6-0 7-5, 6-1. 
MORALES vence a Puigmar t í por 6-1, 
6-2, 6-3. 
SEÑORA PONS a señorita Fonrodona 
por 6-2, 6-4. 
SEÑORITA MARNET y MAYER a se-
ñor i ta Fabra y Juanico por 6-3, 6-3. 
SEÑORITAS TORRAS y MARNET a 
señoritas Mayer y Dutton por 6-3, 8-6. 
SALA a Tarruella por w. o. 
SEÑORA MORALES v MORALES a se-
ñori ta Mayer y La Huerta por 9-7, 6-0. 
Mañana ee celebrarán los partidos 
ñnales de señoras entre las señoras 
Pons y Morales. También habrá la se-
mifinal de dobles de caballeros entre 
Riera y Mayer contra Sindreu y Jua-
nico. 
Esta tarde estuvo en las pistas del 
Barcelona el director propietario de la 
importr.nte revista norteamericana Ame-
rican Lawn Tennis, el cual se encuen-
tra en Barcelona de paso para Ams-
terdam. Hizo un gran elogio del cam-
po y de los partidos presenciados. 
R E G A T A S A L A V E L A 
L a gran prueba t r ansa t l án t i ca 
SANTANDER, 13—Se han recibido no-
ticias de que el yate del señor Echeva-
rrieta no podrá participar en la próxi-
ma gran regata Nueva York-Santander, 
por falta de tiempo para acondicionarlo 
debidamente. 
El yate español «Santa María», que os-
tentará la representación de España, lo 
t r ipularán sus propietarios, don Carlos 
Avila, del Club Marítimo de Santander; 
duque de Cantoña y don Enrique Ca-
reaga. 
Escoltarán a los concurrentes de la 
gran regata el crucero norteamericano 
«Detroit» y diez destroyers. A su llegada 
Ilhtn, de don Miguel Primo de Rivera, a la altura de la Gran Bretaña, se uni-
rán buques de guerra Ingleses y fran-
ceses. 
F O O T B A L L 
Alrededor do la final del campeonato 
de "football" 
SAN SEBASTIAN, 13.—Se ha reunido 
la Federación Guipuzcoana para tratar 
sobre la contestación de la Real Socie-
dad sobre la fecha de la final del cam-
peonato de España. La Real ha enviado 
una carta en la que dice que se ve 
obligada a insistir la fecha del día 20 
en vista de los certificados médicos so-
bre el estado de varios de sus jugado-
res, en los que se declara terminante-
mente que esos jugadores no es ta rán en 
condiciones el d ía 24 y necesitan, por 
lo menos, cinco o siete d ía s más para 
descansar. 
Se recuerdan las manifestaciones del 
secretario de la Federación Española cíe 
Football antes de los Juegos Olímpicos 
en que se aseguraba a los jugadores 
donostiarras el necesario descanso antes 
de la final. Se cita el caso de Trino, 
en que está materialmente imposibilita-
do para jugar antes del día 29. 
La Federación Guipuzcoana ha hecho 
suyas las declaraciones de la Real So-
ciedad y ha enviado una carta urgente 
a la Federación Nacional manifestando 
que encontraba justificadísima la peti-
ción de la Real Sociedad y que vería 
con agrado se atendieran las razones 
expuestas. Recuerda el esfuerzo realiza-
do por los donostiarras al i r a Amster-
dam para defender el amateurismo es-
pañol. Por todo esto, se debe atender la 
justa aspiración de los donostiarras de 
alcanzar el campeonato de España, no 
colocándoles en condiciones de inferio-
ridad. 
La Federación Nacional ha justifícalo 
su deseo de que la final se juegue el 
día 17 o el 24 por la cuestión de la 
Asamblea anual de Federaciones. De ju -
garse el día 17, la Asamblea se celebra-
r ía el d í a 26 y si se juega el día 24, se 
señalar ía el 30 para la aludida Asam-
blea. 
Si la Federación Nacional no atiende 
la petición de los donostiarras, la Real 
Sociedad i rá a Santander el día 24, rea-
lizando con esto un gran sacrificio y 
consciente además de que va en condi-
ciones de manifiesta inferioridad. 
* * * 
La final del campeonato de España 
debe jugarse el d ía 29, esto es, en la 
fecha que pide la Real Sociedad, Des-
pués de haber exigido la participación 
de gran número de sus jugadores en 
el pasado concurso de Amsterdam, no 
hay duda de que la Real Sociedad deb 
l a r la úl t ima palabra respecto a la fe-
cha de la celebración de la final, siem-
pre y cuando eil plazo no fuera exage-
rado. Y realmente, los guipuzcoanos no 
piden muchos d ías de descanso a l se-
ñalar el día 29. 
La Federación Nacional no debe per-
•nitir de n ingún modo que la Real So-
ciedad Juegue en peores condiciones. 
Betis-Deportlvo Alavés 
SEVILLA, 13.—Esta noche regresó a 
Sevilla el presidente del Real Betis Ba-
lompié, señor Sánchez Mejías, que es-
tuvo en Madrid y en otras provincias 
para gestionar que los equipos que más 
se han destacado este año vengan a Se-
vil la a contender con el campeón de 
Andalucía. Uno de los primeros equipos 
que jugará será el Deportivo Alavés,- y 
se gestiona también que ©1 equipo olím-
pico portugués juegue con el Betls. 
P U G I L A T O 
La próxima velada del Polistilo 
El sábado día 16 h a b r á una gran ve-
lada en el Polistilo, en la que, confor-
me nos anunciaron en la pasada. Inter-
vendrá el campeón de Castilla de los 
«vvelter», Martínez. El vasco Echarry 
es el contrario que ha de oponérsele. 
Este será el combate m á s importante 
de la p róx ima velada del Polistilo. 
Se suspende la velada de Barcelona 
BARCELONA, 13.—La reunión pugilís-
tlca que se celebraba esta noche en 
el salón Nuevo Mundo, del Paralelo, 
fué suspendida al terminar el segundo 
combate por indisposición de Ramón 
Barbéns, que había de luchar contra 
Murall . A l público se le devolvió el 
importe de los billetes. 
Ca r tón y Hubin hacen "match" nulo 
AMBERES, 13.—El encuentro de boxeo 
para el campeonato de Bélgica y Euro-
pa de los pesos medios, entre Leo Dar-
ton y Piet Hobin terminó con un resul-
tado nulo, después de un combate re-
ñidísimo a 15 «rounds». 
T I R O 
Concurso nacional en San Sebast ián 
SAN SEBASTIAN, 13.—Se ha ultima-
do el programa del próximo concurso 
nacional de tiro, que se celebrará en 
el polígono de Bidebieta. Las pruebas 
se d isputarán del 20 de ju l io a l 5 de 
agosto. 
Las principales pruebas están fijadas 
para los primeros días de agosto. Los 
d ías 1 y 2 se celebrará la interesante 
competición de patrullas militares con 
premios del Rey, ministro de la Gue-
rra, capi tán general y gobernador m i -
litar. 
El 3 de agosto se celebrará la compe-
tición de honor, con premios de la fa-
milia real y de la Junta Central de Cor-
poraciones. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
A P O L O : " L a piel del lobo" 
Pertenece el primer acto de esta obra 
a la comedia La moza de Esquivias, que 
el señor Arniches estrenó hace algunos 
años en el teatro Eslava. No fué re-
chazada la obra, pero tampoco tuvo un 
buen éxi to ; uno de los dos personajes 
ejes de la acción se desnaturalizaba, se 
perdía y arrastraba al deshacerse ei 
final de la comedia. El señor Arniches. 
con su certera visión de teatro, estaba 
seguro de que en esos dos Upos había 
una obra y en uso de un derecho in-
discutible, que muchos rechazan, tachán-
dolo con el calificativo desdeñoso de re-
pito, ha querido hacer la obra, acudir 
en segunda instancia al tribunal del 
público. 
Pero su alegato tampoco ha sido afor-
tunado esta vez; si la primera obra fra-
casó por desnatural ización de un per-
sonaje bien concebido, era lógico, ele-
mental, mantenerlo en sus caracterís-
ticas iniciales; lejos de eso ha supuesto 
el autor erróneamente que el mal estaba 
en el ambiente cortesano en que la ac-
ción se desarrollaba, y toda su innova-
ción se ha reducido a continuar el am-
biente popular del primer acto: del per-
sonaje apenas se ha cuidado, su labor 
( V I Z C A Y A ) 
Aguaa de compoeición excepcional. Ver-
dadero específico del Artritismo, Reumfi' 
tismo. Goto, Flebitis j Obeflidnd. En la 
línea del ferrocarril Bilbao a Santander 
Detalles, Adunni«trador. Aficeneorea y agua 
corriente en la0 habitaciones. Teléfono in-
terurbano. 
Abierto de 15 de Junio a 15 de octubre. 
E L I X I R G 0 M E N 0 L 
C L I M E N T 
TOS CATARROS 
GRIPPE RESFRIADOS^ 
DE VENTA EN > f e 
FARMACIAS 
Y CENTROS DEjC^ 
ESPECIFICOS 
H O T E L I M P E R I A L 
M O N T E R A , 22. M A D R I D 
Pensión completa desde 15 pt&e. a 23. 
Director propietario» 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
P E R E G R I N A C I O N 
C A R M E L I T A N O — T E R E S I A N A 
A A V I L A - L O U R D E S Y L I S I E Ü X 
Salida de Madrid el día 26 de junio. 
Regreso a Madrid el d ía 5 de julio. 
Itinerario: Madrid, Avila, Hendaya, Ba-
yona, Lourdee París , Lisieux, Paríé , Port-
bou, Barcelona, Zaragoza, Madrid. 
Precioe: Primera claee, 720 pesetas . Se-
gunda clase, 485 pesatas . 
Para detalles e inscripciones: T e m p l o 
N a c i o n a l de S a n t a T e r e s a , P l a z a de E s -
p a ñ a , M A D R I D . — T e l é f . 16.345. 
L a inscripción) se cerrará improrrogable-
mente el d ía 22. 
e ha reducido a remendarlo con trozos 
sobrantes de Es mi hombre, con el pen-
samiento mismo de que el hombre más 
apocado y cobarde puede ser una n©ra 
cuando defiende a los suyos. 
Continúa la equivocación en pie, y co-
mo en teatro una equivocación, más 
que por ella sola, es temible por las 
que acarrea, por el desconcierto del au-
tor, por la necesidad de escribir forza-
damente, porque no por no verla y no 
dar con ella deja de advertir el escri-
tor que la hay; todo es desconcierto y 
falta de justeza y desequilibrio y falta 
de temple en los efectos, que unas veces 
no llegan y otras son tan toscos y tan 
faltos de preparación, que sorprenden 
por su brusquedad. 
Este desconcierto se nota hasta en el 
auxilio desesperado que pide a un «folR 
lora» superficial, a cuentos archlsabidos, 
como el de la sopa de piedras y hasta 
a la rebusca en los clasicos, como en la 
escena famosa de «El lazarillo de Ter-
mes», que podríamos transcribir íntegra 
de memoria: 
«Engañado me has lazarillo, 
que has comido las uvas tres a tres.» 
Tanto se ha obsesionado el señor Ar-
niches, que aun después de esta desgra 
ciada Intentona, aún quedan enteros e 
incólumes, con su comedia por hacer, 
los dos tipos" del primer acto. 
Nos place muy de veras el tono cris' 
tlano, el sentido de la Providencia, la 
continua invocación a Dios, que es conS' 
tante en esta obra; pero nos alegrar ía 
más si este concepto cristiano se exten-
diera a la conducta de jos personajes, y 
no se hiciera compatible con el engaño 
y hasta con una estafa. Rechazable por 
su crudeza no hay mns que una escena 
de seducción, que nada añade al primer 
acto. 
El público rechazó ia obra, a partir 
del primer acto, con el respeto que me-
rece su Ilustre autor, pero con firmeza 
y constancia; ipero dentro de la protes-
ta celebró con risas y aplausos la nota-
bilísima labor de Aurora Redondo y Va-
leriano León, que celebraban su benefi-
cio, y que tuvieron cuando encontraban 
situación momentos de verismo, de senti-
miento y de comicidad extraordinaria; 
de Rafaela Rodríguez, de Fernando Mon-
tenegro y de Pitusín, que una vez cogi-
do el tono, se mostró como lo que es: 
un caso maravilloso de intuición, de se-
guridad, de acierto en actitudes y ade-
manes ; no es un n iño precoz; es un 
actor. 
Todos los demás artistas formaron un 
conjunto muy cuidado. 
Jorge de la CUEVA 
L a compañía de Borras 
BARCELONA, 13.—Enrique Borrás du-
rante la próxima temporada formará 
una compañía castellana. En ella figu-
rarán Concha Catalá y Adela Calderón. 
Realizará una «tournée» por Andalucía 
y Canarias y luego actuará en breves 
temporadas en Madrid y Barcelona. 
Mueble». Todas clarea, baratí-
simos. CostanlUa Angeles, 15. IÑIGO 
CALDAS DE OVIEDO 
Agnaa atoadas muy radioactiva* 
R E U M A T I S M O — C A T A R R O S 
G R I F E M A X . C U R A D A 
Gran Hotel del Balneario 
Servicio esmerado 
Cocina selecta 
15 J u n l - a 30 S e p t i e m b r e . 
Los que padecéis cólicos nefrí-
ticos, arenillas, exceso de ácido 
úrico; cuando hayáis fracasado 
con tratamientos medicinales, 
bebed 
AGUA D E C O R O M E 
C U R A S E G U R A , R A D I C A L 
A t w a t e f i K e n t 
Conecte simplemente a la 
corriente y escuche. Nin-
gún acumulador, eliminador o pila 
que cargar, cuidar o cambiar. 
A Ü T O E L E C T R I C I D A D 
B a r c e l o n a : D i p u t a c i ó n . , 234. 
M a d r i d : S a n A g u s t í n , 3. 
V a l e n c i a : C . S a l v a t i e r r a , 39. 
S e v i l l a ( U . B l a n e s ) : T r a j a n o , 20. 
B i l b a o ( B e l t r á n C a s a d o y C í a . ) : B e n a o , 9. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
CALDERON 
Hoy jueves, tarde y noclie, l a aplaudi-
d í s ima zarzuela de Ardavín y Alonso « l a 
p a r r a n d a » , por el eminente Marcos Re-
dondo. 
TERRAZA D E f i T o E L CALLAO 
Hoy jueves, eetreno de « J u g u e t e de l a s 
m u j e r e s » , por Richard Dix y Bether Rals-
ton, y « ¿ D e b e n l a s b a i l a r i n a s c a s a r s e ? » , 
por Billie Dove. 
Ascensores, jardín, bar, inmejorable or-
qnesta, temperatura agradabil ís ima, mag-
nífico panorama de la ciudad y de la 
Sierra. Verdadero coliseo a l aire libre. 
Unica en el mundo. 
TERRAZA DEL CINE DE SAN MIGUEL 
Hoy jueves, cambio total de programa. 
« L a comedia s o c i a l » , por Betty Bronson, 
y « E l ves t ido de e t i q u e t a » , por Adolfo 
Menjou. 
Temperatura deliciosa, bar, grandiosa 
orquesta. 
• 0 
Palacio de la Música 
Hoy jueves, estreno de « E l mejor sen-
d e r o » , por Dorothy Revier, y « A m o r de 
e s t u d i a n t e » , por Marceline Day y Char-
les Delaney. 
0 
Cartelera de espectáculos 
E X P O S I C I O N I N T E R N A C I O N A L D E B A R C E L O N A , m 
Queda abierto el período de 
inscripción para expositores 
Dirigirse a las Oficinas del Comité representativo 
de la Exposición en 
MADRID, MONTE ESQUINZA, núm. 6 . 
iiniimnii 
LOS DE HOY 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—A las 7, L a 
parranda, por Marcos Redondo (cinco pe-
setas butaca).—A las U , L a parranda, 
por Marcee Redondo (éxito extraordina^ 
rio). 
A P O L O (Alcalá, 49).—Compañía de Au-
rora Redondo-Valeriano León.—A las 7 
tarde y 11 noche, la comedia de éx i to 
extraordinario, de don Carlos Arniches, 
L a piel del lobo. Protagonistas: Aurora 
Redondo y Valeriano León. 
R E I N A V I C T O a i A (Carrera San Jeró-
nima, 28).—Compañía Adamuz-González.— 
A las 7 y a las 11, No quiere que le 
quiera (gran éx i to ; precios familiares). 
l i A K A (Corredera Baja, 17).—Ultima se-
mana (precios populares; tres pesetas bu-
taca).—A las 7, Naves s in hélice.—A las 
11, L a chica del cCitroén» (grandes éxi-
tos). 
C O M I C O (Mariana Pineda, 10).—Ultima 
semana. Funciones populares. Butacas a 
dos pesetas.—A las 7 y a las 11, A l es-
campío (éxito grandioso). Sábado, ú l t i m a s 
representaciones de Al escampío. Domin-
go, tarde y coche, despedida de la com-
pañía, a precios populares, Un alto en el 
camino. 
P A L A C I O D E Z A M U S I C A (Pi y Mar-
= gall, 13).—A las 6,30 y 10,30. Lucas tiene 
=¡s=| hambre. E l mejor sendero. Amor de estu-
diante, „ 
I C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
H H fi.30, 10,30 (terraza), Corredor por fuerza. 
£=|=|.;Deben las bailarinas casarse? (por B i -
= p ¡ í l i e Dove). U n gato pugilista (dibujoa). 
^sl.Juguetes de las mujeres (por Richard 
Í Í1 ¡ Dix). 
Ü Ü C I N E M A B I L B A O (Fuencarral. 124; te-
HB léfOSO 30.796).—6,30 tarde y 10,30 noche, 
B B Lucas y el mono gigante (cómica). ¡Ama-
= = ¡ los... y déjalos. L a tontuela (Luisa F a -
zenda). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6,30 
y 10.30, estreno: Los dos frescos (Mack-
sennett). Susana la detective (Bebé Da-
niéls) . Estreno- E n el corazón de la Sie-
_ i r a (Dorothy Dawn). Butacas de patio, 0.50. 
j ^ l E S O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . 6).— 
Partidos del día í # de junio de 1928. A 
las 4,30 tarde. Primero, a pala: Zubeldia 
y Jáuregui contra Gallarla TI y Porea. 
Segundo, a remonte: Ochotorena y Alber-
'i contra Ostolaza y Ugarte. 
B A N D A M U N I C I P A L . — 7 tarde, en el 
^ Retiro. Programa. «Lo Voltigeur», tnar-
jpH'rha militar, Parés. Cantos asturianos. 
• B Vi l la . Marcha de «Tannhauser», Wágner . 
i = ; j « D a n z a irlandesa», Grainger. Fantas ía de 
¡Egs'sLa alsaciaua», Guerrero. 
4» « • 
í^v^: ( T i nnunolo d"» las obras en « r t a c a r t e l e r a 
i r r ' o M c ^ u n i recomenraclón.) 
MAiiHlD.—Ano JiVtti.—î um. 
Gastrónomo irascible 
Guardia de la circulación atro-
pellado por un "auto". 
intoxicado por comer cerillas 
La cebolla tiene el designio fatal A 
producir lágr imas. Esto lo saben mu 
bien las cocineras. - ^ 
Lo que no había causado aun el ol 
roso fruto era una tragedla; pero ave' 
&e ha manifestado en ese nuevo V¿ 
pecto. 
Un individuo llamado Manuel Rui-
Collado, de treinta y cuatro años, ¿ 
encontraba en una taberna de la caiie 
de López de Hoyos degustando, con U 
solemnidad propia del caso, un magnífl. 
co ejemplar de cebolla cruda. 
En esto llegaron los hermanos Leonar 
do y Florentino Niño Martín, uno de lo¡ 
cuales suplicó a Manuel que le diese 
un (poquito del delicSdo manjar. 
Oír la demanda Manuel y ponerse co-
mo el le fueran a cobrar el inquilinato, 
fué cosa de un segundo. 
Lo6 hermanos se indignaron ante la 
negativa y se arrojaron sobre Manuel, 
derribándole al suelo, donde le dieron 
<nada más» que con una piedra en el 
caparazón de las meninges. 
Leonardo y Florentino quedaron de-
tenidos y el amo de la cebolla pasó a 
la Casa de Socorro. 
Más sobre los restos hallados en 
Cea Bermúdez 
Hoy, a las once de la mañana , entre, 
ga rá la Comisión de médicos que ha 
practicado el estudio de los restos en-
contrados en la calle de Cea Bermúdez, 
el informe definitivo de sus trabajos al 
juez instructor, señor Fernández y jFer. 
nández de Quirós. 
El informe consta de 88 folios escri-
tos a máqu ina y va ilustrado con 81 fo-
tografías, de las que la mitad son pía. 
cas en colores. 
El próximo viernes, a las siete de la 
tarde, d a r á el doctor Maestre una con-
ferencia sobre los trabajos hechos con 
motivo del hallazgo de los huesos, con 
lo que dará por terminada su misión. 
Lesionada en un vuelco 
Ayer tarde regresaban a Madrid en el 
automóvil 20.340 don Leopoldo Algos Ma-
drazas, domiciliado en Santa Engracia, 
número 64, y doña Carmen Cuervo, ha-
bitante en Puerta del Sol, 5. 
Al llegar al kilómetro 16 de la carre-
tera de La Coruña reventó uno de los 
neumáticos y volcó ed coche. 
Doña Carmen quedó debajo del vehícu. 
lo, de donde fué extraída con grandes 
trabajos. Trasladada a la Clínica de ur-
gencia se le apreciaron graves lesiones. 
El señor Algos resultó ileso. 
Robo a una artista 
La actriz doña Aurora Redondo Pé-
rez y su esposo, el actor don Valeriano 
León, se apearon de un taxímetro en 
la calle de Montesquinza para hacer 
una visita. 
Cuando regresaron al coche había 
desaparecido un bolso de mano que 
dejaron en él. El boleo contenía 400 pe-
setas, varias joyas de valor, no preci-
sado, y algunos efectos. 
No se sabe, quién fué el ladrón. 
Niño muerto por un automóvil 
En la calle de Bravo Murdlo, esqui-
na a la de Almansa, el automóvil vs.W 
conducido por Victoriano Pérez Otero, 
chocó contra una columna del tranvía, 
al pie de la cual estaba parado, con 
intención de cruzar la vía, el niño de 
cinco años Luis Marcos Gómez, domi-
ciliado en Alvarado, 16. La criaturita 
quedó aprisionada entre el coche y la 
columna. 
Varios transeúntes acudieron en auxi-
lio del pequeño y le trasladaron a la 
Casa de Socorro de los Cuatro Cami-
nos, donde dejó de existir a los pocos 
minutos de ingresar. 
El chofer fué detenido y pasó ante 
el juez de guardia. 
O T R O S SUCESOS 
Choqiíe de bicicletas.—EJ\ el Retiro 
chocó el ciclista Emilio Navarro, qu« 
vi^e en Mesón de Paredes, número 3, 
con otro ciclista, que desapareció. 
Emilio resultó con lesiones de pro-
nóstico reservado. 
No hay plazo que no se cumpía.—An-
tonio Mate Carancho, de treinta y cin-
co años, sin domicilio, fué detenido en 
la Puerta del Sol, a petición de Ricar-
do Aranzubia, de cincuenta y dos años, 
domiciliado en Tetuán, 17 y 19, que W 
reconoció como uno de los dos sujetos 
que le tlmarop 375 pesetas, en el mes 
de mayo últ imo, por el método de las 
limosnas. 
En libertad.—E\ juez correspondiente 
puso ayer en libertad, después de to-
marle declaración, al encargado de una 
agencia de servicios fúnebres de la ca-
lle de Claudio Coello, por no encontrar 
contra él motivo de delito. 
Quemaduras—Por haberle caído agua 
hirviendo de una vasija puesta a la 
lumbre, sufrió quemaduras de impor-
tancia la niña de un año Julia Bretones 
Flores, que vive en la calle de Muller. 
número 5. 
Niño intoxicado.—José Luis Pérez Can-
tero, de dos años , que vive en el pa-
seo de Extremadura, 117, sufrió intoxi-
cación de pronóstico reservado por na-
ber injerido cerillas en un descuido ae 
sus mayores. . 
Tres lesionados en un choque.—En ei 
kilómetro 7 de la carretera de Extrema-
dura la camioneta 23.838, de Madria. 
conducida por Daniel Pina, vecino a» 
Navalcarnero, chocó con el 1.353. de ^ 
ceres, que guiaba don Juan Migorr* 
Vázquez, que vive en Navalmoral de i * 
Mata. 
En el accidente resultaron contusión* 
dos los ocupantes del «auto», que eran-
Santiago Fernández Martín, F ^ e " j . 
García y Manuel Lafuente, todos ao" 
ciliados en Navalmoral. 
tos esmbos.-Blas Alvarez Caballé^ 
de diez y nueve años, con domicUio -
Francisco Sllvela, 80, Iba en el esin 
de un t ranvía por el paseo de la ta-
llana, y le d ió un golpe el amomu 
13.852. que guiaba José Arcos M u i w _ 
Blas sufrió lesiones de pronóstico 
servado. ñn el 
Atropellos.—En el paseo del n. 
automóvil 18.201, conducido por ^ 
zo López Coca, atrepelló a M'̂ 116 ga-
randa Arlas, de veintinueve af5of'r .^, 
ñll. domiciliado en la calle de ^ ¿ o . 
número 20, y le produjo lesiones co v 
nóstico reservado. , AE] 
- E n la calle de Alcalá, frente a bí 
narquillo. el «auto. 25.602. que 
don Juan Vicente Arche, chocó co r. 
29.410, conducido por don Ml^ll^onazG 
tínez. A consecuencia del encon" ^ y 
uno de los coches entró en la ac ^ 
arrolló al guardia de clrculacm ^ 
mero 5, y le causó leves contus* 
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Casa real 
Con su majestad despachó el nnris-
tro de Marina. 
__E1 Monarca salló después fn auto 
ioara la Casa de Campo, donde almor-
zó y pasó la tarda. 
_ S u alteza eí Príncipe, oon sus pro-
fesores, estuvo en E l Pardo. 
La represión de la mendicidad 
El alcalde reiteró a los jefee de la 
Guardia municipal las órdenes para re-
primir la mendicidad. 
—Recibió ayer el señor Arlstlzábal a 
,]as señoras y señoritas presidentas de 
mesa en la Fiesta de la Fiar, que se 
celebrará el sábado próximo. 
—Manifestó el alcalde que la Escuela 
de Artes y Oficios había donado al 
Ayuntamiento un busto del pintor Alen-
za, hecho en piedra blanca por el es-
cultor señor Perdiguero. 
Una lápida al gene-
E n auxilio del señor Tasso acudieron 
otros amadores y todo el personal mé-
Qico del aeródromo, que le trasladaton 
ai botiquín, donde se le practicó la cura 
«e urgencia por el comandante médico 
don José María Puig. 
E l señor Tasso fué conducido luego al 
hospital de Carabanchel, en el que fué 
nuevamente reconocido por el doctor 
Gómez Ulla. Presentaba una herida con-
tusa en la región coplítea, probable trac-
tura del peroné derecho, varias contu-
siones y conmoción visceral, de pronós-
tico grave. 
Esta madrugada el señor Tasso conti-
nuaba en igual estado de gravedad. 
Hoy se reunirá la 
María Roquero, Lavapiée, 14 al 30; Bue-
navista, 11 al 21; Olmo (impares) y pa-
seo de Santa María de la Cabeza, 28 al 
final. 
Boletín meteorológico 
Cámara de Comercio 
ral Martínez Anido 
Ayer se verificó en el Colegio Provin-
cial de las Mercede? el reparto de pre-
mios a las alumnas y el descubrimien-
to de una lápida al general Martínez 
Anido, como prueba de agradecimiento 
por el interés que le inspira este Centro. 
Asistieron, con el ministro de la Go-
bernación, el director de Preparación do 
campaña, general González Chaume, el 
presidente de la Diputación con varios 
diputados, el alcalde de Madrid, el direc-
tor general de Administración Local, el 
director del Asilo con el personal d'jl 
mismo y numerosos funcionarios pro-
vinciales. 
E l ministro recorrió todas las clases, 
en las que están expuestos los trabajos 
realizados por las alumnas durante el 
curso. 
E l acto de descubrir la lápida se ce-
lebró en el comedor del Asilo. Antes el 
señor Salcedo Bermejillo pronunció unas 
palabras para poner de relieve lo mu-
cho que la Diputación provincial debe 
al general Martínez Anido. 
Acto seguido el señor Ozañón descu-
brió la lápida, que lleva la siguiente 
inscripción: «Al excelentísimo señor te-
niente general don Severiano Martínez 
Anido, ministro de la Gobernación, 
bienhechor del Colegio de Nuestra Se-
ñora de las Mercedes. Año 1928.1 
E l señor Martínez Anido agradeció el 
homenaje, que le alentará—dijo—para 
continuar laborando en favor de la ca-
ridad y de la beneficencia, que, con el 
orden público, son factores importantí-
simos para el bienestar de la Patria. 
Ensalzó, por último, la obra de la Dipu-
tación provincial de Madrid. 
Hubo después números de música, df' 
canto y ejercicios prácticos, a cargo de 
las niñas del colegio. 
Entre los premios repartidos figuran 
los tres establecidos con el producto 
de la venta de la donación de doña Ana 
Honora Cangrand. Estos premios, que 
importan 250 pesetas, están en cartillas 
de la Caja de Ahorros. Fueron adjudi 
cados así: por la aplicación, a la asi 
lada Manuela Trinidad Ferrer; por la 
suerte, a María Virtudes Pompa Ajenjo, 
y a Pilar Cuesta, por considerarla como 
la más desgraciada del establecimiento. 
Los invitados fueron obsequiados con 
un «lunch». 
La concesión de vizcondados 
Nota oficiosa.—«La «Gaceta» de ayer 
publica dos reales decretos concediendo 
títulos de vizconde a personas que su 
majestad el Rey y su Gobierno respon-
sable han estimado dignas de tales mer 
cedes. 
'Como no hace mucho tiempo se han 
concedido también otros títulos de viz-
conde, queda iniciada la tendencia a res-
tablecer una antigua pragmática muy 
justificada, según la oual cuando se 
crea una nueva casa titulada tiene que 
empezar por vizcondado, lo cual no es 
obstáculo para que nuevos reconocimien-
tos o la antigüedad de tal denomina-
ción aconseje la elevación de categoría.» 
Accidente de aviación 
en Cuatro Vientos 
Ayer por la mañana ocurrió en Cua-
tro Vientos un accidente de Aviación 
del que fué víctima el capitán aviador, 
afecto a dicha base, don Enrique Tasso 
Izquierdo. 
Entre los pilotos que se dedicaban a 
realizar vuelos de prácticas figuraba el 
señor Tasso, que tripulaba un sexqui-
plano Breguet. 
Cuando ya iniciaba el descenso, a 
unos 40 metros de altura el aparato en-
tró en barrena, precipitándose de rjcr 
contra tierra. E l choque fué violentísi-
mo, y el aparato quedó completamente 
destrozado. 
Esta tarde, a las seis, se reunirá el 
pleno de la Cámara de Comercio, que 
ee pronunciará sobre la carta abierta 
firmada por el señor Castellanos y acep-
tada por la Defensa Mercantil Patronal. 
Carteles para los ejempla-
res del Parque Zoológico 
En la reunión mensual de la Socie-
dad de Historia Natural se dió cuenta 
del fallecimiento del sabio botánico es-
pañol don Romualdo González Fragoso, 
a cuyo esfuerzo se debe el conocimien-
to d& la interesante flora cripíogámica 
de nuestro país, en la que existen tan-
tas especies perjudiciales a la agricul-
tura. 
E l presidente dió cuenta de haberse 
recibido una comunicación del alcal-
de, en gue éste manifiesta que se han 
dado órdenes a fin de que se coloquen 
en el Parque Zoológico del Retiro las 
papeletas con la determinación de las 
especies animales que en él se exhiben, 
y que fueron redactadas por los natu-
ralistas de la Sociedad á instancias de 
la Alcaldía. 
El señor Giménez de Aguilar presen 
tó un complet*. trabajo acerca del re-
ciente descubrimiento en Cuenca de un 
yacimiento petrolífero, ofreciendo al 
examen de los reunidos muestras diver-
sas del petróleo y de las rocas en qrie 
éste hace su aparición. 
Con motivo de haberse recibido en 
el Museo Nacional de Ciencias Natu-
rales de Madrid la reproducción de un 
pez abisal del género Ceratias, envia-
do por el Museo de Londres, el señor 
Lozano hizo consideraciones acerca de 
la biología y costumbres de especie tan 
notable. 
El señor Royo Gómez dió una nueva 
explicación acerca de la debatida cues-
tión de los aluviones torrenciales de 
Torrelodones. 
Presentaron además trabajos la seño-
rita Comas y los señores Fernández 
Galiano, Menéndez Puget, Fernández 
Riofrlo, González .Guerrero, Dusmet, 
Darder y Olagne, Colom y Filiberto 
Dáz. 
Comité paritario de Fotograbado 
Estado general—L&s presiones altas 
residen hacia el centro de Europa, y 
con ello el tiempo bueno se corre hacia 
Oriente. En España el tiempo es bueno, 
si bien aparece con poca estabilidad. 
Para hoy 
Asociación Española de Odontología (Fa-
cultad de Medicina).—7 t., Sesión cientí-
fica. Orden del día: Despacho de secreta-
ría; incidentee de práctica profesional; el 
movimiento apical de loa dientee, «eñor 
Valderrama; misión del odontólogo en la 
Osteomielitis de los maxilares, considera 
clones clínicas, coav presentación de casos 
y preparaciones en cadáver, doctor Gar-
cía Pérez del Villar; organización de la 
Semana Odonitodógica en Madrid, en el 
mes d© noviembre próximo. 
Exposición de pintara de Gregorio Prie-
to (Palacio de la Biblioteca Nacional).— 
6 t., inauguración. 
Centro de Galicia.—7,30, it., don Victo 
riano García Martí: «Galicia canta y Cas 
tilla cuenta.» 
Otras notas 
Exposioión de arquitectura.—La Exposi-
ción de obras del arquitecto don Alfonso 
Jimeno, que ee celebra en la sala del 
Círculo de Bellas Artes, se prorroga. Ho-
ras de visita: de seis a nueve de la tarde. 
Exposición de trabajos femeninos.—Ma-
ñana, a las diez y media de la mañana, 
se inaugurará la Exposición de los tra 
bajo« ejecutados en el presente curso por 
las alumnas de las Escuelas del Hogar y 
Profesional de la Mujer, Dicha Exposi-
ción quedará abierta en el domicilio de 
la Escuela (Castellana, 72), de once a una 
de la mañana y de cuaitro a siete de la 
tarde. 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas; inmenso surtido. 
M O N T E R A , 10. F A B R I C A 
Cura herpes, ezce 
m a s , quemaduras 
En cumplimiento de la real orden del 
9 de este* mes, se celebrarán mañana, 
de ocho a nueve de la noche, en el 
ministerio de Trabajo las elecciones pa-
ra designar los vocales obreros que han 
de formar parte del Comité Paritario in-
terlocal de Fotograbado y Artes Fotográ-
ficas, 
Podrán tomar parte en la elección to-
dos los obreros que justifiquen pertene-
cer a dicha profesión, pudiendo servir 
como justificante un certificado expedi-
do por sus .patronos, cualquier otro do-
cumento que acredite su condición de 
obrero de estas ramas industriales, y 
bastando, en defecto de todo ello, que 
los componentes de la mesa electoral 
manifiesten conocer y saber que el vo-
tante pertenece a una de las indicadas 
profesiones. , 
E l cobro de las cédulas 
Itinerario que se seguirá para el co-
bro a domicilio hoy 14: 
Chmberí: Divino Pastor, 2 al 18; Ve-
larde, 14 y 16; Fernández de la Hoz, 4 y 
6; Covarrubias, 19 al 19 sextuplicado; 
Huesca, PaJafox (impares) y Feijoo, i al 
3.—Inclusa: Rodas (pares). Ribera de Cur-
tidores (impares), Duque de Alba, Cole-
giata y paseo de Yeserías.—Buenavista: 
Serrano, 100, Barquillo, Almirante, Gene-
ral Pardiñas y pasaje Pradillo.—Congreso: 
Atocha, 20 al 42; Montalbán, 5 y 18; Ban-
dergote, Cervantes, Marqués de Zafra y 
Fundadores.—Latina: Redondilla, Conde de 
Barajas, Carnero y plaza del Conde de 
Barajas. Continúa en Cardenal Mendoza, 
número 13, de once a dos, la expendición 
paar todo el barrio de San Isidro.—Hos-
picio: Valverde, 21 al 27; Colmenares, 1 
al 7; Augusto Figueroa, 16 y 18; San Lu-
cas y Campoamor (cotninuación).—Centro; 
Barcelona, Paz Jardines (pares), Toledo 
(paree), Trujillos, Ballesta, Luna (pares) 
y Cruz Verde.—Hospital: Buenavisita, 12 
al 18; Amparo, 39 al 51; California, José 
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La labor de los próximos 
plenos municipales 
o 
L a próxima semana se resolverá el 
asunto del tercer trozo de la 
Gran Vía, a base de 35 metros. 
o 
A la m i s m a s e s i ó n irá el prin-
cipio del programa sobre 
c a s a s bara tas 
Los plenos de julio estudiarán 
el presupuesto extraordinario 
L a sesión municipal permanente cele-
bró ayer sesión bajo la presidencia del 
señor Arietizábal. 
Fué aprobada una moción de la Alcal-
día proponiendo se requiera a las co-
operativafi de casas baratas que tienen 
concedido derecho a la obtención de 
anticipos reintegrables para hacer uso 
de tal derecho y las disposiciones a 
adoptar en caso contrario. 
Se acuerda determinar la convenien-
cia de aplicar el sobrante de obras 
de pavimentación del presupuesto ex-
traordinario de«l empréstito de 1923 a 
otras análogas de necesidad y urgencia. 
En virtud de este acuerdo se pavimen-
tará el Paseo del Botánico. 
Nuevamente se trató de un dictamen 
relativo a incidejicias de la expropia-
ción para urbanizar el Paseo de Ronda; 
se acordó que los técnicos municipales 
formulen los presupuestos de aquellos si-
tios en los cuales los propietarios den 
facilidades. 
Entre otros asuntos se aprueban los 
pliegos de condiciones para subastar la 
adquisición de uniformes de invierno y 
verano con destino a la Guardia Mu 
nicipal. 
Queda nuevamente sobre la mesa, a 
petición del señor González del Valle, la 
rescisión del contrato de las líneas de 
autobuses, la incautación de fianza y 
que se formule pliego de condiciones 
para nuevo concurso. 
En ruegos y preguntas, el señor Ruiz 
de Velasco insiste en que se pavimente 
el Paseo de Santa María de la Cabeza. 
El señor Mac-Crohon expresa su com-
placencia por el hecho de que la Al-
caldía haya dado publicidad al progra-
ma de trabajo de las próximas sesiones 
plenariae, y felicita al señor Arlstlzábal 
por los problemas que en ellos se van a 
discutir. Propone el mismo teniente de 
alcalde que se den las gracias al Go-
bierno por la solución dada al proble-
ma del agua en Madrid. 
La labor de los plenos 
E l alcalde, creyendo Interpretar el 
sentir de la Comisión Permanente, ex-
puso su propósito de recabar del Go-
bierno la concesión de Ja Cruz del Mé-
rito Civil para el conductor Mariano 
Marcos, que acaba de entregar en la 
Dirección de Tráfico una cartera con 
importantes documentos y 20.000 pesetas. 
A continuación recuerda a la Comisión 
Permanente que cuando entró con ella 
en el gobierno municipal el día 20 de 
diciembre último, lo hizo principalmen-
te con un programa de realidades en 
dos órdenes de gran vitalidad para los 
intereses municipales. Uno de ellos, el 
del saneamiento de nuestra Hacienda, 
reforzando los Ingresos y poniendo la 
mayor austeridad posible en los gastos 
y corrigiendo y enmendando prácticas 
que se traducen en positivos beneficios, 
y el otro orden fué el de la depuración 
administrativa en todos los servicios, pre-
viniendo pautas unas veces, corrigiendo 
abusos en .otras y exigiendo en todo 
caso las responsabilidades pertinentes, 
con la entereza y la justicia que impo-
ne el cumplimiento del deber. 
Manifiesta que en ambos caminos se 
ha recorrido un largo trayecto, se han 
cosechado no pocos frutos, que ya se 
conocerán a su tiempo, pero que la na-
turaleza* de esta labor impide muchas 
veces la realización de otras de efectis-
mo y de aplauso público aun cuando 
en el fondo entiende que el saneamien-
to de la Hacienda y la depuración admi-
nistrativa, seria y eficaz, merece mayo-
res aplausos que cualquiera otra actua-
ción y produce beneficios más positi-
vos que las demás. Sin embargo, el Go-
bierno municipal ha sabido compatibili-
zar esa labor básica y elemental de su 
programa con otros transcendentales 
asuntos para la vida municipal, siquiera 
no siempre pueda ser conocida públi-
camente por razones de discreción y por 
exigencias del propio éxito de la labor. 
De momento, llevaremos al próximo 
Pleno extraordinario de fines de la se-
mana propuesta la propuesta de solu-
ción del problema de la Gran Vía, que 
es fruto de una larga negociación reali-
zada con la Empresa, y que permitirá 
la extensión a 35 metros y la Inmediata 
reanudación de las obras. Al mismo Ple-
no irá el principio del amplio proble-
ma que tenemos en materia de casas 
D E S O C I E D A D 
Boda 
E n la iglesia parroquial de Santa Bár-
bara, espléndida de luz y exquisitamen-
te adornada con profusión de rosas blan-
cas, se celebró ayer tarde, a las cinco y 
media, el enlace matrimonial de la be-
llísima señorita María de la Purifica-
ción Azpeitia. hija del ex subsecretario 
y decano del Colegio Notarial de Madrid 
don Mateo, con el joven doctor en Me-
dicina don Juan Manuel García' Tapia, 
hijo segundo del ilustre otorinolaringó-
logo don Antonio. 
L a novia, que vestía sencillo y elegan-
tísimo traje de crespón de seda blanco, 
manto de tisú de plata y velo de encaje 
de Bruselas, fué conducida al altar por 
su padre, que apadrinaba a los contra-
yentes, en 'unión de la madre del novio, 
doña María Hernando de García Tapia. 
Después que una nutrida orquesta in-
terpretó la «Marcha nupcial», de Men-
delssohn, el famoso bajo señor Mardo-
nes, del Metropolitan de Nueva York, 
cantó maravillosamente algunas can-
ciones. 
E l Obispo de Segovia, electo de Bur-
gos, doctor Castro, a quien une con la 
familia Tapia estrechos lazos de antigua 
amistad, bendijo la unión, y con acento 
paternal y honda emoción dirigió a los 
nuevos esposos una plática elocuentí-
sima. 
Después de los novios firmaron como 
testigos el acta matrimonial el ex pre-
sidente del Consejo conde de Romano-
nes, el ex soibsecretário de Gobernación 
don José Rosado Gil , el decano de la 
Facultad de Medicina, doctor Recaséns, 
el gobernador del Banco Hipotecario, 
don Luis María Lorente; don Pedro Me-
nor Bolívar, don Luis Pérez Serrano, don 
Antonio García Tapia (hijo), don Pedro 
Anchóriz, don Gaudencio Casada, don 
Victoriano Acosta, don Clemente Azpei-
tia y don Jorge de la Cueva. 
A los sones de la Marcha de «Tan 
nhauser» abandonaron los desposados la 
iglesia para trasladarse al hotel Ritz. 
donde la numerosa y distinguida concu-
rrencia de invitados fué obsequiada con 
un «lunch», seguido de baile en el 
jardín. 
Los novios marcharán a pasar la luna 
de miel al campo, desde donde empren-
derán un viaje al extranjero. 
Petición de mano 
Por don Manuel Salvador y Rodríguez 
del Pulgar, magistrado de la Audiencia 
de Madrid, y para su hijo, nuestro com 
pañero del «Heraldo» don Antonio de 
Salvador, ha sido pedida la mano de la 
distinguida señorita Mercedés Guallart 
Catalán. 
L a boda tendrá lugar en el próximo 
mes de septiembre. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirán el primero y 
décimooctavo del fallecimiento del se-
ñor don José Palma Vidal y del duque 
del Infantado, y el 16, el primero de la 
muerte del señor don Pablo Goicoechea 
Baseta, los tres de grata memoria. 
En diferentes templos de esta Corte y 
de provincia se aplicarán funerales y 
sufragios por los difuntos, a cuyos res 
pectivos deudos renovamos la expresión 
de nuestro sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
baratas, por entender que es una de las 
necesidades de las clases modestas y 
humildes, de satisfacción más urgente e 
inaplazable. Y, finalmente, irá también 
al mismo Pleno el diclamen de la Co-
misión sobre el concurso de anteproyec-
tos para la realización de las obras de 
extrarradio, que constituyen un proble-
ma inaplazable y que debe ser aborda-
do debidamente. 
Esto, en unión de otros muchos asun-
tos de importancia secundaria, pendien-
tes de aprobación, y que son fruto de 
la copiosa labor realizada por todos vos-
otros conmigo en la Comisión Perma-
nente. 
Seguidamente llevaremos al Pleno 
cuatrimestral de la primera quincena de 
julio el presupuesto extraordinario, en 
que con toda prudencia económica aco-
meteremos la solución de los problemas 
básicos de salubridad, higiene, urbanis-
mo y satisfacción de necesidades de las 
clases humildes, sin acometer obras su-
perfinas e innecesarias, limitándonos a 
lo estrictamente indispensable, pero que 
es inaplazable y que no puede despre-
ciarse en una ordenada y racional con-
fección del programa municipalista de la 
Villa y Corte. 
Seguiremos, pues, nuestra labor de sa-
neamiento financiero, de depuración ad-
ministrativa e inflexible y de trabajos 
incesantes, por la satisfacción de las ne-
cesidades más elementales de salubri-
dad, higiene, vivienda y urbanismo del 
pueblo de Madrid. 
Propuso, finalmente, de acuerdo con 
las manifestaciones del señor Mac-Cro-
hon, que se den oficialmente las gracias 
al Gobierno por la solución del problema 
del agua, y especialmente al presidente 
del Consejo y al ministro de Fomento. 
m í o s p h o í i i [ r a 
n LOS e O P L I O S 
o 
Coníerencia del doctor Gómez Fer-
nández en el Centro del Ejército 
ESTUDIO DURANTE VEINTE AÑOS 
LOS ORGANOS DE ORIENTA-
CION EN LOS ANIMALES 
o 
A sus preguntas, Ramón y Caial 
le aseguró que esos medios po-
drían ser copiados en mecánica. 
Con el invento del doctor C ó i n e z 
F e r n á n d e z el av ión se orienta-
ría como la paloma mensa jera 
Próximos ensayos en Cuatro Vientos 
—o— 
En el Centro Cultural del Ejército y 
de la Armada dió ayer el sacerdote don 
Luis Gómez Fernández, doctor en Cien-
cias Naturales, profesor del Seminario 
Conciliar de esta Corte, una conferencia 
sobre el tema «El aeroplano, que ya ha 
copiado las alas y la cola del ave, debe 
copiar también sus órganos de orien-
tación». 
Explicó primeramente el sentido de 
orientación en la paloma mensajera y 
de peces y animales vertebrados, a cu-
yos estudios se ha dedicado durante 
veinte años. Tuvo afición desde su infan-
cia a esta clase de conocimientos y si-
multaneó su carrera eclesiástica con la 
de Ciencias Naturales. Estudió con pre-
ferencia el problema de la orientación 
de la paloma mensajera. Pensionado por 
el Estado, marchó a estudiar a la Esta-
ción de Biología Marina de Santander 
el aparato de orientación en los tiburo-
nes. E l doctor Ramón y Cajal visitó en 
1915 aquella Estación marítima, y ente-
rado de los estudios del doctor Gómez 
Fernández, le animó a proseguirlos. Al 
regresar éste a Madrid se declaró y fué 
admitido en el Laboratorio de Cajal, y 
allí estudió los aparatos de orientación 
en todos los animales vertebrados. 
Un día, en 1918, hizo el conferenciante 
al doctor Cajal esta pregunta: «¿Se po-
dría copiar mecánicamente el aparato 
de orientación de la paloma mensajera 
como copia al ojo la cámara fotográfi-
cá?» L a respuesta afirmativa del sabio 
maestro le hizo variar de rumbo en sus 
investigaciones, y desde entonces se de-
dicó a estudiar y ensayar aparatos de 
inercia para la orientación automática 
de un móvil. 
Se ha puesto al habla hace poco tiem-
po con el teniente coronel Herrera, que 
ha encontrado sus proyectos e inventos 
muy interesantes. A su Iniciativa se 
debe que se dé esta conferencia, así 
como a la ayuda del teniente coronel de 
Ingenieros señor Unciti. 
Explica con proyecciones cómo el 
hombre en la construcción del aeroplano 
ha copiado las alas y la cola de las 
aves. Mas el problema actual de la Avia 
ción, después de los magníficos vuelos 
llevados a cabo, es el de la orientación. 
El aeroplano va completamente perdido 
en el espacio en el momento en que 
se le quitan las referencias exteriores 
—como relieve terrestre, aspecto del cie-
lo y situación del sol, cosas que des-
aparecen en los grandes vuelos. 
Sólo tiene hoy una referencia interna, 
la de dirección, la goniométrica, la me-
dida del ángulo. 
Los aparatos que registran las veloci-
dades de los aeroplanos no son exactos. 
Los registros manométricos no valen, 
porque el aire puede ser favorable o 
adverso. 
Puede ir un aeroplano con un gasto 
enorme de energía y un régimen de mo-
tor insuperable, y, sin embargo, retro-
ceder. 
E l nuevo aparato registra velocidades 
absolutas; en el caso anterior diría que 
el aeroplano retrocedía y a cientos de ki-
lómetros por hora. E l tubo manométrico 
que ahora se usa indicaría que el avión 
avanzaba, aun no siendo cierto. Todas 
las indicaciones son registradas por apa-
ratos totalizadores, el de velocidades y 
e(l de espacios, que tiene estudiados. El 
aparato ideado por don Luis Gómez dice 
al aviador espacios, tiempos, velocida-
des, retrocesos, y, por medio del registro 
gráfico, las peripecias todas de la tra-
yectoria y en los tiempos que suce-
dieron. 
E l avance o retroceso y el camino que 
sigue el aeroplano es señalado por el 
aparato en un mapa de la región sobre 
la cual vuela el avión. Es más: trazará 
í'mgulos y direcciones, no por el proce-
dimiento que es realmente polar, deJ 
compás magnético o giroscóplco, sino 
por un procedimiento trigonométrico. 
Lamenta el conferenciante no poder ser 
Novillada en T e t u á n 
Sin cosas grandes, verdaderamente 
grandes, nos hicieron pasar un rato 
muy agradable los novilleros que ayer 
^presentaban en Tetuán, M decir de 
^car te l e s , como futuros ^nómenos ¿e 
Candante novlllerla. Bueno, lo de fenó-
menos v^nos a dejarlo por ed momen-
S Si a c S . apunta. 60 fc**JW£ 
ta a Pepito Fernández y a Rafaal Gon-
'nez (Machaqulto), primo ^1 renombra-
do estoqueador cordobés, cuyos mi mos 
nombre apellido y alias lleva. Antoñe-
r?gleslasP hermano del buen novllle o 
Pene Iglesias, sí es aJgo más que un 
apunte que un esbozo; hace abngar 
S e s ¿speranzas. Defide luego es el 
S e más SSstó y demostró en todo con-
diciones, que si cuajan, darán a la afi-
ción tardes grandes. Sereno, confiado, 
enterado, valiente, repertorio vasto, ri-
ño estilo; todo esto le vimos ayer a 
pequeño Iglesias, y lo mismo con el 
capote que con las banderillas, que con 
la muleta, que con el estoque. Es muy 
completo, y muy grande este chaval. 
Como más le admiramos fué con la 
cana y la muleta, con las que hizo co-
sas de torero caro. Y con el estoque, en 
el quinto, se volcó materialmente y aga-
rró una gran estocada, por lo que te 
fué concedida la oreja. 
Sus dos compañeros quedaron también 
muy bien y agradaron al respetable; 
Fernández, con la percalina, y Maclia-
qulto con el estoque. E l primero, en lo 
demás tuvo cosas buenas, y otras no 
tanto Y el segundo, si se aprieta lan-
ceando, en cambio la bayeta la desco-
noce. Pero, eso sí, tiene el estoque, un 
estoque que no niega el apellido; antes, 
parece venir por todos los lauros y fue-
ros que conquistó aquel memorable Ra-
fael, su primo hermano. 
Los erales de don Manuel Santos, sal-
vo el primero, algo quedado y sosote, 
y el último, algo huido, fueron bravos 
y nobles y dieron un buen Juego. 
L . G. H . 
más explícito en los detalles del apara-
to, porque tiene que respetar sus se-
cretos. 
El aparato se compone de la perfecta 
coordinación de un nivel, del péndulo 
y de un giróscopo, todos completamente 
originales inventados por el doctor Gó-
mez Fernández. 
Concreta su pensamiento en esto: Me 
comprometo a construir un aeroplanlto 
que señale sobre un mapa el camino, 
la velocidad y demás circunstancias del 
viaje que sjga el avión en que aquel 
aparatito se colocara. 
Dice también que puede decir con sus 
aparatos a un avión: «Ve a tal sitio», 
y, sin duda, el avión se presentará en el 
sitio Indicado. 
El péndulo de inercia 
E l fundamento del aparato del doctor 
Gómez es un péndulo frenado y orien-
tado, insensible a todas las direcciones, 
menos a una, y que desconoce el centro 
de la tierra, y, por tanto, no está su-
jeto a su influencia. Es un péndulo de 
inercia. Ed conferenciante dice que del 
aprovechamiento de la inercia se pue-
de sacar mucho. 
Cuenta cómo empezó él estudio del 
péndulo, que puede dar noticia com-
pleta de una trayectoria. Hace unos diez 
años tomó un tren en la estación del 
Norte con un péndulo de hilo y de plo-
mo. Quería ver lo que hacía la plomada 
en un cuerpo en movimiento. Empezó 
a correr el tren, y aquello era una lo-
cura. E l péndulo oscilaba en todas di-
recciones. Y no era posible deducir na-
da. Construyó después un péndulo espe-
cial que experimentó en el «Metro», de 
Sol a Cuatro Caminos, 
Colocó el aparato en la cabina de con-
ducción. Este aparato funcionaba de es-
te modo: sobre un cilindro cubierto de 
papel ahumado que giraba se apoyaban 
dos agujas: una era la de un crono-
metrógrafo, facilitado por la Facultad 
de San Carlos, que decía los segundos 
transcurridos, y la otra, la del péndulo 
que decía las variaciones de inercia. L a 
gráfica obtenida le fué muy útil para 
avanzar en sus estudios. 
Termina con el deseo de que sus in-
vestigaciones constituyan un bien para 
España y un lazo de unión del mundo 
bajo el reinado de Cristo. 
El teniente coronel Herrera subió al 
estrado a felicitar al conferenciante, al 
que aplaudieron todos los oyentes, que 
es encontraban entusiasmados con las 
ideas expuestas por el doctor Gómez 
Fernández. 
El aparato del que dió noticia su In-
ventor se ensayará dentro de breves 
días en el aeródromo de Cuatro Vien-
tos por la Comisión de técnicos. Si ésta 
prueba resultase favorable, es posible 
que se controlará en un gran vuelo. 
El doctor Gómez no entregó una nota 
de sus trabajos que le solicitó un in-
geniero bílga y no usó de su protección, 
nnraue desea que sus inventos no salgan 
de España. 
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LA B E L L E Z A DE L A ALDEA 
( N O V E L A ) 
Cuando miss Sofía tuvo, según Darling, el «atrevi-
miento» de usar medias negras en vez de las blancas 
que había llevado siempre, no le dirigió Darling la 
palabra durante varias semanas. 
—Prepare usted el cuarto de las paredes de encina 
al lado del mío—dijo la anciana miss revistiéndose 
de todo su valor—, y cuide de que haya peines, ce-
Pillos y zapatillas. Después deje usted sobre la cama 
uua de mis camisas de dormir—. Y dirigiéndose a 
1>eggy, continuó: —Antes de comer hago siempre un 
Poco de toilette; como usted no puede, espéreme en 
e- salón. No tardaré mucho. 
Peggy volvió al salón y se entretuvo en contemplar 
todas las magnificenciae de aquella sombría habita-
Clón, extrañándose de no ver ni una sola flor en los 
foreros y jarrones. E n cuanto sonó el gong anuncia-
dor de que la comida estaba servida, se presentó miss 
Serle vestida con un traje de terciopelo violeta de lar-
ga cola, luciendo un hermoso aderezo de topacios y 
un abanico de marfil. 
- -Voy a acompañarla, hija mía—le dijo cogiéndo-
Ia del brazo. 
L a extraña pareja entró en el comedor, que era dig-
de un palacio, pero lan sombrío como el salón. 
un,ca m[Q- clara era la mesa cubierta de valiosa 
plata y servida por el respetable Pulsifor y un criado 
algo m á s joven. L a comida fué propia de gente vieja 
y enferma, durante la cual nada se habló hasta que, 
después del pudding de sagú, Pulsifor sirvió a cada 
una de las señoras una copita de Oporto, y se retiró. 
—Como usted ve, estamos muy anticuados—em-
pezó diciendo miss Serle—. Todo se hace a la misma 
hora y del mismo modo que en vida de mis padres; 
la mayor parte de la servidumbre estuvo ai servicio 
de ellos. Pulsifor tiene más de ochenta años y el co-
chero no es mucho más joven. He tenido que tomar a 
mi servicio a su nieto para que le ayude a subir y ba-
jar del pescante. 
—¡Una morada patriarcal! ¿A usted le gustará mu-
cho conservar las tradiciones de la familia? 
—Sí, querida mía, y tengo la casa como en tiempos 
de mi padre, que hace doce años murió a edad muy 
avanzada. ¿Quiere usted que vayamos al salón? 
Miss Serle descorrió las pesadas cortinas y Peggy 
exclamó:—¡Qué simpático jardín a la antigua! 
—¿Qué haremos ahora?—preguntó la anciana miss. 
Acostumbro a estar haciendo solitarios hasta las ocho, 
que sirven el t é ; a las nueve rezamos las oraciones 
de la noche, y a las diez en punto nos varaos a la 
cama. 
—Si usted me lo permitiera daría una vuelta por el 
jardín, aprovechando este hermoso anochecer; pero 
para usted será muy cansado. 
—¿Salir al jardín después de comer? ¿No teme us-
ted al rocío, hija mía? i Nunca he ¡do! 
—Pero si está muy seco y no tenemos necesidad de 
meternos entre la yerba. Me encantan los jardines, y 
hace tanto tiempo que no he estado en ninguno... * 
—Pues vaya usted y dése ese gusto, pero échese 
una capa y póngase mis chanclos de goma.. 
—jDéjeme usted ir como estoy! 
—No, no; ¿cree usted que no tengo carácter? ¡Pues 
lo tengo! No quiero contraer responsabilidades. jSin 
chanclos de goma no hay jardín!—exclamó miss Ser-
le tirando del cordón de la campanilla—. E l inverna-
dero estará cerrado, y lo siento. Simmons se lleva 
siempre la llave,, Ed jardín no eslá tan bien cuidado 
como antes; Simmons dice que no táene tiempo de 
ocuparse de él „ 
—¿Será también muy viejo? 
—No: apenas tendrá cincuenta años; sólo hace seis 
que está aquí., , Darling, ¡mis chanclos de goma! 
—¿Va usted a salir, miss Sofía?—preguntó asusta-
da e indignada la embozada camarera mayor* 
—No, pero esta joven miss los necesita., 
Peggy tuvo que calzarse los espaciosos chanclos y 
echarse sobre los hombros una esclavina con capu-
cha, y así se la permitió pasearse cuanto quisiera por 
el jardín. A través de los cristales de los invernade-
ros, que estaban bien cuidados, vió melocotones, que 
estaban próximos a madurar; uvas y tomates; pero el 
jardín, salvo unos arriates de espárragos, dejaba mu-
cho que desear; así y todo disfrutó Peggy de las ro-
sas y la lavanda, a los que saludó como si fueran an-
Liguos amigos. De pronto oyó sonar una campana, 
que interrumpió el devoto silencio de aquel atardecer 
estival, y creyendo sería la llamada para el té, se di-
rigía a la casa, cuando de todas partes vió acudir a 
más de veinfe gatos, que se precipitaron a sus platos 
llenos de comida y a las tazas con agua. 
L a anciana miss Serle estaba todavía muy ocupa-
da en un solitario, cuando Peggy volvió al salón, y al 
terminarlo jugaron unas partidas de i r ic l rac hasta la 
hora del té. Después de éste, que fué servido con una 
lujosa tetera de plata, ordenó Pulsifor las sillas y co-
locó delante de su señora una mesila con un libro de 
meditaciones y un devocionario. 
—¿Querría usted, querida mía, leer por mí? No sé 
lo que es, pero con estas gafas no veo nada, 
Peggy se sintió un poco cohibida al ver entrar a 
una porción de criados de ambos sexos, todos viejos, 
una verdadera corte de ancianos. 
Al principio con voz insegura, que poco a poco se 
hizo firme, leyó un punto de meditación con verdade-
ra unción. Después cogió el devocionario, un libro 
muy viejo, y recitó las oraciones de la noche, asus-
tándose al darse cuenta de que había pedido largos 
años de vida para los reyes Jorge y Carlota, y la len-
gua se le enredó un poco al querer corregirse y pedir 
por Su Graciosa Majestad la Reina Victoria, Por fin 
terminaron los rezos y todos se pusieron de pie, me-
nos Pulsifor, al que hubo que ayudar a levantarse de 
su silla, y en seguida fué a recoger la mesa con los 
libros y después de hacer una reverencia a la señora 
de la casa, desfiló al frente de la servidumbre. 
—¡Qué efecto más grato me ha causado volver a 
escuchar una voz juvenil y ver una cara bonita como 
la de usted!—dijo miss Serle—, No puedo expresar 
a usted la simpatía que me inspira y lo agradecida 
que le estoy. Sin usted no sé lo que hubiera sido 
de mí, porque todo el carácter que usted ve tengo en 
ca^a— Peggy no lo había visto y dudaba de que lo 
tuviera—, me falta en cuanto no estoy en ella, y me 
encuentro tan desvalida como un niño. 
—Ha sido muy poco lo que pude hacer por usted, 
y esta excursión lo ha premiado con exceso. Soy una 
criatura del campo; el camino a través de los prados 
y su jardín no * j me olvidará en mucho tiempo. 
—Antes acostumbraba a leer a estas horas, pero se 
me ha debilitado la vista y no tengo más remedio que 
estar sola, sentada en una butaca, esperando la hora 
de irme n la cama; pero hoy puedo charlar—dijo en-
canláda miss Ser l e - , Miss Cloke decía siempre que 
yo era una habladora sempiterna, pero ahora me he 
acostumbdado a estar callada, porque no tengo ̂ con 
quién hablar. Con la servidumbre, como usted habrá 
podido ver, no lo hago nunca; en esto sigo la costum-
bre de mi madre, ¿Usted no ha oído hablar de mí? 
Tengo ganas de decirle detalladamente quién soy. 
—¡Oh, miss Serle, no es preciso! Su casa y su 
modo de ser me dicen de sobra quién es usted; yo 
en cambio estoy obligada a presentarme. 
—Bueno; pero los mayores en edad... tienen la pre-
ferencia, ¿verdad? Arrime usted una silla al fuego, 
porque por si acaso hay humedad hago encender la 
chimenea de noche, y prepárese a escuchar. 
CAPITULO XXXI 
Misa Serle hace su biografía 
—Esta finca pertenece a nuestra familia desde hace 
máfi de trescientoe años—empezó a decir miss Serle, 
poniendo sus zapatos de raso sobre la galería de la 
chimenea—. Mi padre era el único hijo de mis abue-
los, un ratón de biblioteca, que en ésta pasaba la 
vida. A los treinta y cinco años se casó. Creo que mi 
madre tenía más edad que él, pero ése era un asunto 
al que no estaba permitido aludir. E r a una rica here-
dera y mujer piadosa y de severos principloe, cuya 
madre fué dama de honor de la reina Cnrlntn. La re-
cuerdo siempre igual desde mié primeros afios: una 
mujer alia y delgada, de rostro muy ovalado y de ma-
nos helados y siempre callada y esclava de la pun-
tualidad. Sus aficiones eran los bordados en caña-
iCnnlin nn^n.) 
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
-CE-
I N T E R I O R 4 P O R 100.—Serie F (76,50), 
76,45; E (76.70), 76,45; D í76,70), 76,45; 
C (76,70), 76,45; R (76.50). 76,45; A (76,70), 
76,45; G y H (76,25), 76,45. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie F (91.25). 
91,40; E (91.50), 91,40; B (91,50), 91,50; 
A (91.50), 91.50; G y H (91,25), 91; di-
ferentes (91,75), 91,50. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie E . 
85,40; D (85,40). 85.40; C (85,50). 85,40; 
A (85,50). 85.50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L A 1926.—Serie 
A, 104.75; B (105). 104,75; C (105), 104,70; 
F (104,25), 104,75. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sin 
impuesto).—Sene F (105), 104,80; E (105), 
104.80; C (105), 105; B (105), 105; A 
(105), 105. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
Impuesto). — Serie F (94,50), 94,25; C 
(94,30), 94,25; B (94.30), 94,25; A (94.30), 
94,25. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920—Se-
rie F (96,60). 96,60; E (96,60), 96,60; 
D (96,60), 97; C (97), 97; B (96,60), 97; 
A (96,60), 96,60. 
5 P O R 100 A M O R T Z I A B L E 1917.—Se-
rie D (95.80), 95,50; C (95,50), 95,50; B 
(95,50). 95.50; A (95.50). 95.50. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — Serie A 
(104). 104; B (104), 104; C (104). 101; 
4 y medio por 100 (101), 101. 
A Y U N T A M I E N T O S , 1868 (100), 99,75; 
E x p r o p i a c i ó n interior. 1909 (97), 97; E n -
sanche (98), 98,25; V i l l a de Madr id: 
1914 (95), 95,25; 1918 (95). 95; Mejoras 
Urbanas. 1923 (100). 100.10. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
T A D O . — C . Emisiones (97), 96.75; Trans-
a t l á n t i c a , mayo (102,40), 102.60; noviem-
bre (102,40). 102,60. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — B a n c o Hi-
potecario de E s p a ñ a : 4 por 100 (92,90). 
92.90 ; 5 por 100 (101,75), 101,50; 6 por 
100 (111,75). 112. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E R O S . 
Cédulas argentinas (2,67), 2,68; Marrue-
cos (96), 96; E . Argentino (103,25). 103,25. 
C R E D I T O LOCAL.—í 103,60), 103,75; 5 y 
medio por 100 (100), 100. 
A C C I O N E S — B a n c o de E s p a ñ a (590). 
590; H.potecario (575). 575; Central, fin 
cor. 212; Calamarte (120), 121; H. E s p a -
ñ o l a (265), 256; Chade, fin corr., 915; 
Mengemor (267). 267; Unión Eléctr ica 
(180), 182; T e l e f ó n i c a (100.40). 100,40; 
Sevi l lana (170), 169; Minas Rif, nominati-
vas (610), 600; í d e m al portador, 700; 
Duro Fe lguera: fin corriente, 75.50; 
Guindos (103), 102; Fós foros (152), 152; 
P e t r ó l e o s (161,50), 160; F . C. Andaluces 
(81,50), 82; M. Z. A . : contado (602), 602; 
fin corrieme. 605; Norte de E s p a ñ a : 
contado (626). 625; fin corriente. 626; 
«Metro» (172). 171; Ponferrada (60) 55; 
T r a n v í a s : contado (138), 138; fin co-
rriente, 140,50; í d e m Granada (106), 107; 
Azucareras preferentes: contado (155), 
156,50; fin corriente, 156,50; Azucareras 
ord inar ias : contado (57), 56; fin corrien-
te. 56.50; Explos ivos: viejas (1.230). 
1.315; fin corriente, 1.315; nuevas (1.210). 
1.315; fin corriente, 1.320; Valderribas 
(175), 175; Naval, blancas (134), 132. 
O B L I G A C I O N E S . — L i m a (105), 105;. H . 
E s p a ñ o l a , 5 por 100 (99), 98; F á b r i c a 
de Mieres (98,50), 98; H. Segura (100,50), 
100,25; U n i ó n Eléc tr i ca M a d r i l e ñ a : 5 
por 100 (101,65), 101,65; 6 por 100 (105), 
105; Cons trucc ión Naval (102,50), 102,25; 
Norte: segunda (76.40), 74; Astur ias : 
pr imera (74), 73.50; tercera (74,50). 
74,50; P. Barcelona (77,75), 78,50; V.-
Utiel (74.50), 74,50; Valencianas (102,90), 
102,35; Al icante: primera (347). 348; H 
(101,50). 101; I (104.25). 104.25; .1 (99.25), 
100; Andaluces (88), 86,50; T r a n v í a s . 
Oeste, segunda (44), 42,50; P e ñ a r r o y a 
(101), 101; E l e c t r o m e c á n i c a s (9S), 99. 
Par Muuebab. Frecedente. Dia 13 
1,00 1 franco franc... 
5,00 1 belga 
1,00 1 franco suizo... 





25.22 1 l ibra 29,35 29.34 
5,19 1 d ó l a r 6,03 6,025 
1,23 1 re ichmark .... '1,4425 •1.4425 
0.95 1 cor. checa •0.1790 •0,1790 
5,60 1 escudo ^0.275 ^0.275 
1.39 1 cor. noruega... *1.615 
1,39 1 cor. sueca 1.76 
2,10 1 f lorín '2,435 ^2,4325 
2,50 1 peso argent.... *2.56 ^2,555 
* * * 
Entre particulares, se hizo el Amorti-
zable al 3 por 100, a 78,10. 
B A R C E L O N A 
Interior, 76,70; Exterior, 91; Amortiza-
ble 5 por 100, 97; Norte, 624,50; Alican-
te, 606.50; Andaluces, 82.50; Orense, 
48,20; t í i s p a n o Colonial, 144,50; Taba-
cos filipinos 414; francos, 23,80; libras, 
29,42; dó lares , 6,02. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 177,^0; S i d e r ú r g i c a Me-
d i terránea , 125; Explosivos, 1.240; Resi-
neras, 118; Papelera, 187,50; F . C. Nor-
te, 616; Alicante. 602; Vascongadas, 815; 
Banco Bilbao. 2.330; Vizcaya. 2.025; His-
pano Americano, 239; E s p a ñ a , 590; So-
ta. 1.100; R i f : nuevas. 590; ai portador. 
700; U n i ó n , 185; Pe tró leos , 159; Telefó-
nica. 100.50; E . Reunidas, 160; H. Ibéri-
ca, 800; Viesgo, 630; Dicido, 735; Naval, 
blancas, 133; Agríco la . 85; Santander-
Bilbao, 625; Menera, 125. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 16,63; francos, 3,9306; libras, 
4,8809; francos suizos, 1.926,75; l iras. 
5,2575 ; coronas noruegas, 26,79; florines, 
40,345 ; marcos, 23,90. 
P A R I S 
Pesetas, 423; libras, 124,11; dó lares . 
25.445; francos belgas, 355,40; suizos, 
490; l iras , 133,68; coronas danesas, 
682,50; florines, 1.026,50. 
L O N D R E S 
Pesetas, 29,37; francos, 124,19; dóla-
res, 4,8811; francos suzos, 25,3337; l iras , 
92,83; coronas noruegas, 18,2225; dane-
sas. 18,1962; florines, 12,0987; marcos. 
20,425. 
(Cierre) 
Pesetas, 29,37; francos, 124,20; dóla-
res, 4,8809375; belgas, 34,94; francos 
suizos, 25,33; florines, 12.10; l iras , 92,85; 
marcos, 20,43; coronas suecas, 18,19; 
í d e m danesas, 18,19; í d e m noruegas, 
18,22; chelines aus tr íacos , 34,705; coro-
nas checas, 164,75; marcos finlandeses, 
194; escudos portugueses, 2,28125; drac-
mas. 374,50; leis, 800; m ü r e i s , 5,90625; 
(pesos argentinos, 47,6875; Bombay, 1 
c h e l í n 5,937 peniques; Changa!, 2 che-
lines 8,50 peniques; Honkong, 2 cheli-
nes 0,370 peniques; Yokohama, 1 c h e l í n 
10,875 peniques. " . 
B E R L I N 
(Cierre) 
D ó l a r e s , 4,184; l ibras, 20,427; francos, 
16,445; coronas checas, 12,40; peseitas, 
69,54; pesos argentinos, 1,783; milreis , 
0,5025; florines, 168,85; escudos portu-
gueses, 18,1; francos suizos, 80,625; 
chelines a u s t r í a c o s , 58,865; l iras, 22.005. 
ESTOCOLMO 
(Cierre) 
D ó l a r e s , 3,7275; libras, 18,19; marcos, 
89,10; francos, 14,58; belgas, 52,10; flo-
rines, 150,50; coronas danesas. 100; í d e m 
noruegas, 99,85; marcos finlandeses, 
9,39; l iras , 19,63. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
E n la s e s i ó n de ayer reaccionaron los 
Explosivos. Los viejos subieron 85 en-
teros y los nuevos 105. Por la m a ñ a n a , 
en el Banco, llegaron a hacerse a 1.390 
y por la tarde, en Bolsa, d e s p u é s de ce-
rrar, a 1.360. 
E l cierre oficial fué de 1.315, pero en 
algunos momentos se hicieron operacio-
nes a 1.34Q, desde 1.325 a que h a b í a n 
empezado. Barcelona e n v i ó cambios a 
1.350. 
Se mostraron sostenidos los valores 
del Estado. De los municipales, subie-
ron : 0,25 el Ensanche, 0,25 Vi l la de Ma-
drid de 1914 y 0,10 las Mejoras Urba-
nas de 1923. 
Valores con g a r a n t í a , subieron: 0,75 
la C a j a de Emisiones. 0,20 la Transat-
lánt i ca de mayo y 0,20 la de noviem-
bre. L a s c é d u l a s hipotecarias, al 5 y al 
6 por 100. subieron 0,25 
E n el departamento de crédito subie-
ron un entero las acciones de Cala-
marte. 
De los valores industriales subieron: 
U. E léc tr i ca , dos enteros; Andaluces, 
0,50; T r a n v í a s de Granada, un entero; 
Azucareras preferentes, 1.50. Obligacio-
nes: Prioridad Barcelona, 0.75; Alican-
te, pr imera , un entero; J , 0,75. 
B a j a r o n : H. E s p a ñ o l a , nueve enteros; 
Sevi l lana, uno; Guindos, uno; Petró-
leos, 1.50; Norte, uno; «Metro», uno; 
Azucareras ord inar ias , uno ; Naval, 
blancas, dos. ObPgaciones: Fábr ica de 
Mieres, 0.50; H . Segura, 0.25; Norte, se-
gunda, 2,40; Asturias, primera, 0,50; 
Valencianas, 0,55. 
Los francos pasaron de 23,80 a 23,70; 
las l ibras, de 29.35 a 29,34, y los dóla-
res, de 6,03 a 6,025. 
* * * 
Moneda negociada: 
F r a n c o s : 100.000 a 23.65; 25.000 a 23.80 
y 75.000 a 23,70; cambio medio, 23,687. 
L i b r a s : 1.000 a 29,34 y d ó l a r e s , 2.500 
a 6,025. 
* * * 
L a Junta s indical ha resuelto proce-
der a la n i v e l a c i ó n de las operaciones 
a fin del corriente en los siguientes va-
lores: Banco Central, a 212 por 100; 
S i d e r ú r g i c a de Ponferrada. a 55 por 100; 
Chade, a.915 po 100; Explosivos viejos 
a 1.380 por 100 y nuevas, a 1.350 por 100 
H a acordado la misma Junta admitir 
a la c o n t r a t a c i ó n dos series de accio-
nes de • P e t r ó l e o s : la primera A com-
puesta de 90.000 t í tu los n ú m e r o s 1 al 
90.000. y la segunda B, n ú m e r o s 120.001 
al 300.000. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
4 por 100 interior, 264.500; dobles de 
contado a flrj corriente, 500.000 ; 4 por 
100 exterior. 210.400; 4 por 100 amorti-
zable, 21.000 ; 5 por 100, 1920. 151.000; 
5 por 100 amortizable 1917. 30.000; 1917 
(canjeado 1928), 71.500; 1926, 98.000; 1927, 
sin impuestos. 103.000; con impuestos, 
141.000; Deuda Ferroviar ia , 5 por 100, 
220.000; 4.50 por 100. 100.000; Municipa-
les 1868. 300; Expropiaciones 1909, 17.000; 
Ensanche 4,50 por 100. 2.500; V i l l a de 
Madrid. 1914, 6.500; 1918, 10.000; 1923. 
2.5C0; C a j a de emisiones, primera, 3.000; 
T r a n s a t l á n t i c a , mayo, 5.000; noviembre. 
18.500; c é d u l a s 4 -por 100, 12.500; 5 por 
100, 444.000; 6 por 100, 47.500; Crédito 
Local , 12.500; c é d u l a s , 93.000; argenti-
nas. 40.000 pesos; e m p r é s t i t o argentino, 
10.000; Marruecos, 43.500; Central, fin 
corriente, 12.500; Hidroe léc tr i ca Españo-
la, 12.500; Hispano A. Electricidad, fin 
corriente, 2.500; Mengemor, 10.000; do-
bles de contado a fin corriente, 200.000; 
Sevi l lana. 12.500; U n i ó n Eléctr ica , Ab.Oi'O: 
T e l e f ó n i c a , 20.000; Rif, al portador, 
9 acciones; nominativas. 230 acciones; 
Felguera, fin corriente, 37.500; Los Guin-
dos, 10.000; Ponferrada, 2.500; Fósforos , 
92.500; Naval, blancas. 35.000; Andalu-
ces, 19.500; M. Z. A., 143 acciones; fin 
corriente, 275 acciones; Metro, 10.000; 
Norte, 103 acciones; fin corriente, 200 
acciones; T r a n v í a s Granada, 10.500; 
T r a n v í a s Madrid, 72.500; fin corriente, 
37.500; Alcoholera. 34 acciones: Azuca-
reras preferentes. 49.500; fin corriente. 
25.000; í d e m ordinarias, 79.500; fin co-
rriente, 87.500; Explosivos, 23.700; fin 
corriente, 50.000; dobles de contado a fin 
corriente, 65.000; Explosivos, 19^6, 15.200: 
fin corriente, 45.000; Porland de Valde-
rrivas , 1.500; L i m a . 100.(00; Electrome-
c á n i c a s , 5.000; H i d r á u l i c a del, Segura, 
15.000; Hidroe léc tr i ca E s p a ñ o l a , 5 por 
100, 10.000; U n i ó n Eléctr ica 5 por 100. 
25.000; 6 por 100, 12.500; Fábr ica de Mie-
ras, 44.000; Naval. 5.50 por 100. 2.500; 
Norte, segunda, 2.500; Asturias, primera, 
150.000; tercera, 12.500; Prioridad Barce 
lona, 7.000; Valencia a Utiel, 2.500; Nor-
te, 5,50 por 100, 25.000; M. Z. A., pr i -
mera, 114 obligaciones; H. 14.000; I , 
8.500; J , 17.500; Andaluces, 20 obligacio-
nes; Bobadilla a Algeciras, 500; M. C. P. 
segunda, 6.000; P e ñ a r r o y a , 10.000. 
ANUNCIO O F I C I A L 
Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro 
C O N C U R S O 
de ejecución de un camino vecinal de la 
carretera de Alcañiz a Cantavieja al ve-
cinal de Santolea a Dos Torres. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
130. 
Acordado este Concureo para la Junta de 
Obrae del Pantano de Santolea, las con-
diciones y modelo do proposición han sido 
publicadas en la cGaceta» del día 12 del 
actual. 
L a subasta. anunciada de las dehesas 
Bóveda y Rey (Jerez de los Caballeros) 
se celebrará definitivamente el 19 del co-
rriente, a las doce horas, en Madrid y 
Badajoz, Notarías de los señores Turón y 
Rubio, en las que se encuentran pliego 
de condiciones y antecedentes. 
MADRID 
NO MAS CHEMAS 
S A G E L L 
Mantiene su cutis terso y esplendoroso, l i-
brándole de espinillas, barros, rugosidades. 
Usado especialmente por Altezas y damas 
de las Cortes europeas y por las más fa-
mosas artistas del mundo. 
P R I N C I P A L E S P E R F U M E R I A S : 
Agente general en E s p a ñ a : 
Vi l l egas .—Luchana , 33. T e l é f o n o 35.813. 
M A D R I D 
DIA 14. Jueves Stos. Basilio, dr.; Me-
todio, Eterio, Quinciano, Übs.; Eliseo, pf.; 
Marciano, Ob.; Anastasio, pbro.; Félix, m.; 
Digna, vg.; Valerio, Rufino, mrs. 
L a misa y oficio divino son de la octa-
va del Corpus Ohristi, con rito doble ma-
yor y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Cor Jesu. 
40 Horas.—Religiosas Salesas. 
Corte de Maria.—Destierro, San Mart ín; 
de los Arquitectos, San Sebastián. 
Ave Mana.—II . misa, rosario y comida 
a '10 mujeres pobres. 
Catedral.—Novena al S. C. de Jesús. 8. 
comunión y ejercicios; 9,30, misa y Expo-
sición todo el d ía ; 6,30, novena, sermón. 
P Panizo, S J . 
Parroquia de la Almádena.—8, m., co-
munión; 11 misa, sermón, señor Arriba 
Castro; 5 t., completas y visita altares. 
Parroquia de las Angustias.—12. misa 
fierpetua por loe bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia deJ Carmen.—8,30, comunión; 
10 y media, la solemne; 7 t., predicará el 
neñor Ponce de León. 
Parroquia de La Concepción.—Novena al 
S. C. 10, misa solemne, sermón. P. Gó-
mez. S. J . , y novena. 
Parroquia del Corazón de Maria.—Nove-
na al C. de María. 8 t., Exposición, es-
tación, rosario, sermón, señor Mesa; no-
vena. 
Parroquia de S. Ginés. — Novenario a 
los Sant ís imos Corazones. 8 m., comu-
nión, novena. 6 t., manifiesto, rosario, 
sermón, señor Banadelli; meditación, no-
vena, reserva. 
Parroquia do Sta. Cruz.—Novena al Sa-
grado Corazón. 11 misa solemne; 6 t., 
Exposición y sermón, señor Vázquez Ca-
marasa; procesión y reserva. Novena a S. 
Antonio; 10 rn., misa, manifiesto, sermón, 
señor Rodríguez Larios; 6 t.. Exposición, 
rosario, sermón, novena y gozos. 
Parroquia de S. Jerónimo el Real —No-
vena al S. C. 8.30. comunión general y Ex-
posición, novena, sermón. P. Barrón, y re-
serva. Novena a S. Antonio; 6,30, Expo-
s ic ión, estación, rosario, sermón, señor 
Martín Hernández, y reserva. 
Parroquia de S. Andrés.—Septenario al 
S C. 7.30 t.. Exposición, rosario, sermón, 
señor López, SS. C C , y ejercicio. 
Parroquia de Sta. Bárbara.—Novena del 
S. C. 7 t.. Exposición, rosario, ejercicio, 
sermón. P. Calasanz Baradal, SS. CC. 
Parroquia de S. Martin.—Novena. 10 m.. 
misa. Exposición, novena; 6.30 t.. Expo-
sición, estación, sermón, señor llubio Cer-
cas; novena, motete y reserva. 
Parroquia de S. Millán.—7 t., manifies-
to, estación, sermón. P. Perancho, O. P. 
Parroquia de Sta. Teresa.—8 m., mipa, 
ejercicio, novena a los SS. C C . ; 7 t., Ex-
posición, rosario, sermón, señor Llórente; 
novena y motetes. 
Parroquia de S. José.—Novena al S. C. 
10. misa solemne con manifiesto hasta las 
12; 11,30, visitas y reserva; 7, Exposición, 
sermón, señor Vázquez Camarasa; novena 
y reserva. 
Parroquia de S. Ildefonso.—8.30. misa 
romunión. plática, Sr. Suárez Faura; 9. 
misa, meditación y novena; 10, misa so-
lemne, sermón, señor Vázquez Camarasa. 
Parroquia del Salvador y S. Nicolás.— 
Novena al S. C. 7 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón, señor Fernández Rijo-
sa; novena y bendición. 
Parroquia de Santiago.—Novena a los 
Sagrados Corazones. 8.30 m., misa, comu-
nión, rosario, novena; 6.30 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón. P. Dodero; no-
vena y motetes. 
Añilo de Huérfanos del S. Corazón.—8, 
Exposic ión; 10. misa solemne; 7,30. rosa-
rio, sermó i, padre de la Compañía de 
J e s ú s ; novena y reserva. 
Suen Suceso.—Novena al S. Corazón. 
7.30. Exposición, rosario, novena, sermón, 
señor Tortosa; reserva. 
O. del Olivar.—Novena al S. C. de Je-
sús. 7 m., misa, meditación y novena; 10, 
misa, manifiesto todo el d ía ; 7 t.. eermón 
P Martín. O. P . ; novena y reserva. 
S del Perpetuo Socorro.—Novena a flU 
Titular 10 y 11, misas y manifiesto; 7, 
8 y 10. novena; 7.30. Exposición, novena 
y sermón. P. Sánchez. , o o n 
" Cristo d̂  la Salud.—Novena al S. C. Ui 
Exposición, misa, trisagio y novena; 6,30 t.. 
Exposición, estación, rosario, sermón, se-
ñor Arribas. 
S. Antonio de la Plorlda.- lO m.. misa 
cantada, sermón Sr. Jaén; 6 t., Exposi-
ción estación, rosario, sermón, señor Yun-
ta Üsuna; ejercicio, reserva y motetes. 
S. Antonio de ios Alemanes.-Novena a 
S Antonio 10. misa solemne y sermón; 
7,' novena, manifiesto y sermón, señor R u -
bio Cercas. .. „„, n «n 
N. S. del Rosario (Tornjos. 38).—9, 10. 
11 y 12, misa; 5.30. Exposición, rosario, ser-
món P. Peña, reserva. 
N S. de Gracia (Ilnmilladero. -M).—/, 
novena, sermón, monseñor Carrillo. 
Buen Suceso.—Novena al 0. de Jesús, 
(i 30 t., rosario, estación, octavario, ser-
món. P. Barbarín. C. M. F , , y bendición. 
Descalzas Reales.—7, comunión general; 
10, misa solemne, manifiesto, todo el día; 
7 t., ejercicios y reserva. 
Maria Inmaculada {Fuencarral. 111).— 
Novena al S. C. 10. misa solemne, mani-
fiesto; 3. rosario y novena. 
Religiosas Bernardas (Sacramento, 7).— 
Novena al S. Sacramento. 11. misa, mani-
fiesto todo el d ía ; 7 t.. estación, rosario. 
Kermón. P. Ventimilla; novena y reserva. 
Encarnación. — 10. misa solemne, mani-
fiesto v sermón. 
Padres Pranciscános (Duque de Sexto, 
7) _7,30, Exposición, estación, corona, no-
vena, sermón. P. Rodríguez. C. M. F . 
Sacramento.—8, Exposición; 10, misa so-
lemne; 6.30. estación, rosario y reserva. 
8. Pascual.—Novena al S. C. de Jesús . 
10, misa solemne; 6.30. sermón, P. Ba-
rrón; novena y reserva. 
Franciscas Clarisas.—Novena al S. C. 
10 m., misa; 6,30, estación, rosario, ser-
món, P. Barrón. SS. C C . ; novena, salmo y 
reserva. 
Salesas (S. Bernardo).-Novena al S. C. 
9.30. Exposición hasta la 1 t.; 10. misa 
solemne; 5.30. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón. P. Dodero. S. J . ; motetes y 
bendición. 
Salesas (Sta. Engracia).—Novena al S 
C. 10, misa, manifiesto todo el d ía; 6 t.. 
P Rubio. S. J . 
Trinitarias (M. de Urquijo, 16).—Novena 
a S. Antonio. 7 t., Exposición, estación, 
rosario, sermón, señor Benedicto; novena 
y reserva. 
N. Sra. de los Dolores.—Novena a S. An-
tonio. 7 t.. Exposición, novena, sermón, 
señor Vacchiano. 
Salvador y S. Lu i s Oonzaga.—Novena al 
S. C. U , ejercicio; 7 t.. Exposición, ser-
món. P. Alarcón. S. J . . y reserva. 
S. C. y S Francisco de Borja.—Novena 
al C. de Jesús . 7 t., estación, rosario, 9,30. 
misa. Exposición, sermón, P. Torres; no-
vena, bendición y reserva. 
E J E R C I C I O S A L S. CORAZON D E J E S U S 
Iglesias. — Basí l ica de la Milagrosa: 8. 
misa y ejercicio; 7.30 t.. Exposición y 
ejercicio.—Calatravas: 11.30. rosario.—Cris-
to de la Salud: 8, misa, rosario, medita-
ción y bendición. 
H O R A SANTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, 
con manifiesto.—El Salvador y S. Nico lás : 
11 m.. con Exposición.—C. de María: 8 m. 
S. Lorenzo: 7 t.. con Exposición. . 
Igles ias .—Basí l ica de la Milagrosa* «7.30 
tarde.—Buena Dicha: 6 tarde.—Capuchi-; 
noe (Conde de Toreno); 6 t.. Exposición y | 
sermón.—Comendadoras de Santiago: 8.30 
m., con Exposición.—Esclavas del S. Co-1 
razón: 6 t .—Jerónimas del C. Christ i , 
5 t.—San Antonio (Duque de Sexto): 
5,30 t., con Exposición y plática.—Hospital 
de S. Francisco de Paula: 5 t., sermón.— 
Jesús : 7 t., sermón, P. director.—O. del 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 14. 
M A D R I D , Unión Radio (E . A. J 7 r, 
metros).—-11.45. Sintonía. Calendario' 
tronómico. Santoral. Recetas culinaria 
uuiuiu uo iitaua* ^^asuuuuie;. cuadrado 
tCouloured meJ dance» (charlestón). s»' 
nahuja; fLos Puritanos» ( fantasía) ' n . B
Uini. Boletín meteorológico. Infortnaciót 
teatral. L a orquesta: «Danza española» 
(op. 12, número 2). Moszkowsky; tPianis. 
simo» (serenata para violía y piano), ¿ 5 
berto G. ü r t é l l s ; «Marcha militar en'mi» 
Schúbert. Intermedio por Luis Medina^ 
15, Concierto de banda. Bolsa de trabo" 
jo. Prensa.—19, Transmisión del concierto 
de la Banda Municipal en el Retiro.^0 
Emisión retransmitida por Sevilla. Bilbao' 
San Sebastián y Salamanca. Campanadas' 
Señales horarias. Bolsa. Programa sorpr©! 
6A. Noticias de ú l t ima hora.—24, Música 
de baile; orquestas Palermo y Blanco y 
Nejrro.—0.30. Cierre. ' 
Radio España ( E . A. J . 2. 100 metros) 
17 a 19. Festival Chapí. Orquesta: «La rel 
voltosa», «La tempestad», «La bruja», gp. 
ñorita Germani: «Manon», Massenett; fiin8 
roses dispahan». Faure; «Allombre di quei 
fagio», Taubert; «Serenata», Toselli; tj0. 
ta». Falla. Señor Moreno Jerez: «Men imor» 
Luna; «La tempestad», Chapí; «Por uñ 
cariño», "El carro del sol». Serrano. Nq. 
ticias. Santo del día. Concurso. Cierre, 
F 1 R M A D E L R E Y 
MARINA.—Sobre atribuciones del almi-
rante de la flota durante las maniobras 
de conjunto. 
—Aprobando las modificaciones introdu-
cidas en las obras del nuevo ministerio 
de Marina, y las instalaciones de los 
servicios. 
—Ascendiendo a los tenientes médicos 
don Antonio Gómez, don Juan V. Clave-
ro del Campo, don José Aranda. don Cé-
sar Muñoz, don Manuel González y don 
José María Fernández. 
—Ingresando en el Cuerpo de Sanidad 
a los opositores aprobados don Antonio 
Ramos, don José A. Solana, don Federi-
co Uya. don Modesto Marín, don Manuel 
Tercero y don Pedro López. 
Caballero de Gracia: 7,30 t.. N. Sra. de 
Lourdes: 5,30 t.—Pontificia: 5.30 t., por el 
P. Gil.—Reparadoras: 5 t., S. Manuel y S. 
Benito: 6 t.—Servitas (S. Nico lás ) : 4,30 t. 
C U L T O S D E LOS V I E R N E S 
Parroquias.—Almudena: 8, misa de co-
munión para el A. de la Oración.—El Sal-
vador y S. Nicolás: Al toque de oracio-
nes, explicación de un punto de la Doctri-
na Cristiana.—Dolores: Al anochecer, ro-
sario v vía crucis solemene. 
Iglesias .—Basíl ica de la Milagrosa: 7,30 
tarde, vía crucis. — Cristo de la Salud: 
6 a 8 tarde. Exposición.—Jesús: 10, misa 
solemne, sermón, por un P . capuchino, con 
Exposición hasta las misa de 12 y adora-
ción de Ntro. P. Jesús ; 6 t.. Exposición, 
sermón, por un P. capuchino; reserva y 
adoración.—V. O. T . de S. Francisco (S. 
Buenaventura, 1).—5 L . Exposición, ser-
món, reserva y vía crucis.—María Inma-
culada (Fuencarral, 113): 5,15 t., rosario, 
sermón y reserva. 
P O R L O S C A T O L I C O S D E M E J I C O 
E n el templo nacional del Corazón de 
Jesús y Santa Mar ía la Real de la Al; 
mudena se ce l ebrará el d ía 15, festivi-
dad del Sagrado Corazón de Jeeiis. una 
fervorosa Hora Santa, como desagravio 
por los sacrilegios que se cometen con-
tra la Sagrada E u c a r i s t í a y para rogar 
por los c a t ó l i c o s de Méj ico . 
L a U n i ó n de Damas Espailolas del 
Sagrado Corazón supl ica la asistencia. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiást ica.) 
Los M A S A L T O S PRECIOS. La casa ORGAZ 
c o m p r a alhajas, 
oro. plata y platino 13 
MOTORES A GASOLINA 
Grandes rebaja« en precios. Nuevas remesas recibidas. 
MORENO Y COMPAÑIA. Carrera San Jerónimo. 44. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés. Chocolates: Los mejores del mundo. H U E R T A S , 22, 
frente a Principe. NO T I E N E S U C U R S A L E S . 
iiiiiiiifmuiiniMiiimwujjmijuiimuiinMiimjiiuiiJiwuiimuiruuî ^ 
i A d ó n d e i r á U d . e s t e v e r a n o ? 
Sólo le quedan unas semanas de espera para tener 
la satisfacción • de ver realizado su sueño 
dorado de pasar alegres vacaciones este año. 
En su veraneo habrá mil incidentes felices, que 
van a hacerle dichosas esas horas de libertad: 
fíjelas, guárdelas, perpetúelas en fotos "Kodak". 
P a s e U d . f e l i z 
v e r a n e o c o n s u 
" R o d a k " 
U d . e x p e r i m e n t a r á p l a c e r e n t o m a r s u s fo tos 
" K o d a k " , l e g í t i m a satisfacción en most ra r las 
a s u s a m i g o s , y m á s ta rde l a a legr ía de p o d e r 
v i v i r n u e v a m e n t e s u s v a c a c i o n e s , c o n sólo 
ho jear s u p r e c i a d o á l b u m " K o d a k " 1 9 2 8 . 
E n t o d o s l o s b u e n o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e a r t i c u l a s f o t o -
g r á f i c o s h a l l a r á U d . a p a r a t o s " K o d a k s " d e s d e 4 8 p t a s . 
Tres elementos 
para e l é x i t o : 
Un «Kodak-
Un"Kodak"csun2maravílla 
de científica precisión y sen-
cillez, cuyos mecan ismos han 
sido estudiados desde el punto 
de vista sencillez y éxito. 
Película "Kodak" 
Exigiendo pel{cula"Kodak", 
en la que puede usted tener 
siempre entera confianza, es-
tará Ud. seguro de conseguir 
calidad, uniformidad y éxito. 
Papel "Velox" 
Las mejores pruebas que 
podrá conseguir de sus clisés, 
serán las que lleven al dorso 
la palabra "Vclox". Exíja-
la usted en sus positivas. 
Ko¿ali% Sociedad Anónima, 
Puerta del Sol. 4 - Madrid. 
îiiiiiiiimiiiitiiimmiiiirtiMtiiiiiimintmnimnmnmimimmim» 
U N R E M E D I O CONOCIDO 
E n el mundo entero 
Desde hace más de cuarenta años la S O L U C I O N P A U -
T A U B E R G E ha curado a millones de enfermos ajtacadoe 
de resfriados y de bronquitis. Los médicos del mundo 
entero la consideran como el remedio más efícaz de todas 
las enfermedades de los pulmones y de los bronquios. 
L . P A U T A U B E R G E , P A R I S , y todas farmacias. 




tizando el 3 por 1000 
mensual. Terrenos a 
plazos, con *Metro» y 
tranvía en la puerta. 
H E R M G S I L L A , 89 
M A D R I D 
Horas, de 16 a 19. 
N E C E S I T A M O S 
A G E N T E S B I E N 
R E T R I B U I D O S E N 
TODA ESPAÑA 
Z A P A T O S 
Alta calidad por modera-
do precio. 
Romanones, 16, V I C I . 
P L I S A D O S 
y vainicas. L a casa Puen-
tes presenta los plisados 
más modernos de la tempo-
rada. M O N T E R A . 9. 
L A P I D A S 
\7. Molinero. Progreso, 10. y 
Mayor. 66. Talótono l i 124. 
Presenta iaa úl t imas 
novedad©» en sombreros 
para señora^ y niñas 
para la estación de ve-
rano. Fuencarral, 26. 
Montera, 15. 
REEMBOLSO DE LOTERIA 
Mediante el pago del 15% del valor de loe billetes o 
décimos, reciben ana póliza por el importe del billete 
más la prima Si el número no sale premiado, esta pa-
liza sirve en loe comercios concertados para pagar uua 
parte proporcional de cada compra 
SE JUEGA DE BALDE EN TODOS IOS SDÜTEOS 
A L C A L A . 10. T E L . 19 143 De 10 a 3 y de 4 a 0. 
PRIMER ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
N e v e r a s 
'IBARRONDO" 
preciosos y variados mode-
los, para particulares y es-
tablecimientos. Baterías de 
cocina muy completas a 33 
y 57 pesetas. Pidan catálo-
gos. I N F A N T A S . 29. esqui-
na Colmenares. 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precio» módicos, 
j Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185 , B i l b a o 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — 6 K K V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z . 30 .—TELEFONO 43.279 
LOTERIA NUMERO 16 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y ex-
tranjero, remitiendo fondos a administradora, doña Fe-
lisa Ortega. — M A D R I D . P L A Z A D E SANTA CRUZ, 2. 
H E R N I A S 
Bragueros cien-
tíficamente. 
J . Campos 
únicó M E D I C O 
O R T O P E D I C O 
de M A D R I D 









Este escapulario de lana con relicario protector y 
recomendado por altas eminencias de la Iglesia Cató-
lica, se ha puesto a la venta en las principales joye-
rías y en los Conventos Carmelitanos. 
M U Y P R O X I M A S O P O S I C I O N E S 
a os Cuerpos de Correos y Telégrafos, bajo la dirección técnica de don Rafael Martín 
Dorado, Jefe de Negociado, Secretario de la Inspección General, y don francisco F . Pin-
tado, Ingeniero de Telecomunicación, acompañados de Jefes y Oficiales de los mismos 
Cuerpo*. Más de 25 años de éxitos continuos. E L MAS H I G I E N I C O Y E S P L E N D I D O 
I N T E R N A D O . Reglamentos y programas gratis. Pídanse toda clase de detalles a la 
Academia de Calderón de la Barca. ABADA, 11. M A D R I D . 
V I I M O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 8 0 © o «te00 
PROPIETARIA 
ú» do* tercios de) pago de 
Macharan do, viñedo «I más renom-
brado de la reglón. 
Dlrecdflni PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera 
H a f a l l e c i d o el d í a 1 6 d e j u n i o de 1 9 2 7 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R. L P. 
Sus familiares 
R U E G A N a sus amigos le tengan 
presente en sus oraciones y asistan al 
aniversario, que se celebrará el dia 16 
en la parroquia de San Lorenzo, a 
las once. 
Las minas que se celebren el d ía 17 en la pa-
rroquia de la Concepción y las del día 15 y 17 
en la iglesia del Rosario (Torrijoa, 34), serán 
aplicadas en sufragio de su alma. 
PRIMER ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
D. JOSE PALMA VIDAL 
H a f a l l e c i d o el d í a 1 5 d e j u n i o d e 1 9 2 7 
A los cincuenta y nueve años de edad 
R. I. P. 
Su desconsolada esposa, doña Asunción Ruiz 
Arenas; hijos, doña Asunción, doña Gloria, doña 
Josefa y don José; hijos polít icos, don Luis Co-
ronel, don Fernando y don Florencio Rodríguez; 
(nietos, hermanas, madre pol í t ica, tice, sobri-
nos, primos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el d ía 15 del 
corriente'en la iglesia de J e s ú s ; las del día IS 
en las religiosas del «Corpus Christi (vulgo Car-
boneras), y las del 20 en Santa Cruz, serán apo-
cadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedidas in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
A. 10 
Hijos de R a m ó n D o m í n g u e z . Anuncios. Barquillo, 39, 
primero. T e l é f o n o 33.019. 
¿ S u f r e usted del ESTOMAGO? 
T O M B D I G E S T O N A ( C h o r r o ) Y T E R M Í N A R A N SUS S U F R I M I E N T O S VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS C A J A , 3 P E S E T A S fixlgid la legídma D i e S M f l (Gliorro). Gran premio; 
medalla de oro en la llxpslGiiio dg UlüleflB de Lcmif^ 
M A D R I D — A f i 0 X V I I I . — \ n m . 5.901 E L DEBATE ( 7 ) 
Jnovcs U de í u n l o de 1028 
1,111111111" i n u n i i i i n ii i i n 11 > 11 r i i m n i rn m r m m i n u i í i m i i m n m i n m i n m r u i i t u n i m i i w u m 
POR PALABRAS Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas j Cada palabra más, 0.10 pesetas | 
gBtoa anuncios se reciben 
la Administración de 
jj l , D E B A T E . Colegiata, 7 i 
aolosco de B I . ©BBATB. 
call9 ie Alcalá, frente a las 
Calatravas; qnlosoo de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
I-uencarral; quiosco de la 
plaza de Lavaplés, q moneo 
do Puerta de Atocha, quios-
co de la Olorlota de los Ona-
tr0 Caminos, frente al nú-
mero l i quiosco de la Olo-
rleta d* 8aD Bernardo, Y 
jjjj TODAS t.A3 A G E N -
CIAS D E PUBIíICIDAD. 
A U V 1 0 N E D A S 
(jOlffFRA renta mueblea; 
lavabos, 18 pesetas; meei-
Uafl, 17 peeetas; armarioa 




miento, maguífioo comedor 
chipendal caoba, alcoba, 
barjriieño*! piano, ooadroa 
antiKuoa' modernos. Princi-
pe, g ^ p n n c i p a U 
PESPACHO renacimiento, 
vale l.ÜOO pesetas, 600 pa-
petaf, Estrella, 10. Mate-
san^ ' 
ALCOBA chipeudal, lunas 
interiores; vale 8.000 peae-
âa. 3.000. F^trella. 10. 
COMBDOA lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
íadac, B00. Estrella. 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
peeetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 80 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella. 80. 
BUHE A u americano, mue-
lle automático. 140 pesetas; 
lillón. 25. Rfetrella, 10. 
ABMABI08 luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
roedor. 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
eommier, 100 pesetas. Es-
trella, 10. 
VISITAD exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a mestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. 
ALMONEDA nmebies diez 
pisos, eamas, piano, armar 
rioe, etcétera; deseo pren-
deros. Leganitos, 17. 
SE compran mobiliarios y 
muebles eueltoe; pago bien. 
Pelayo, 5-
j O J O l ¿Queréis comprar 
máfl barato que en fábricas 
y que en liquidaciones? Vi-
sitad la caea Losmozos, don-
de encontraréis inmenso eur-
tido en muebles de todas 
cíales a precios increíbles. 
Snnta Engracia. 65. 
lASOMBAOSOi Armario dos 
lunas grandes, panel oeo-
tral, todo haya barnizado 
y bronces, 200 peseta», San-
ta Kiifíracia, 65. 
( I N C R E I B L E I Comedor, 
aparador, trinchero h a y a 
barnizado, caoba, muchas 
lunas bieeladas, bronces, 
mesa ovalada, seis eillas 
tapizadas, 500 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
ARMARIO haya barnizado, 
con bronces, luna grande 
biselada, 130 pesetas. San-
ta Engracia, 85. 
¡HOVlASi Inmenso surti-
do en camas doradas y ni-
queladas, más baratas que 
en fábrica. Santa Engra-
cia, 65. 
lATBNCIONl Comedor cbi-
peadal, todo caoba, yale 
3.500, en 2.300 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
I AVISO I Alcoba compues-
ta de armario tres lunas, 
cama, dos mesillas, como-
dín, coqueta, muchos bron-
oes, plata, 850 pesetas. San» 
ta Engracia. 65. 
B lBPACHO estilo español; 
vale 3.000. en 1.250 peee-
tw^ Santa Engracia. 65. 
APARADORES, camas, ap-
iarios , tresillos, coquetas, 
sillerías, mesas, lavabos; 
colchones, trajes. Precios 
W a t í s i m o s . Galileo, 27. 
DESPACHO renacimiento, 
H-200; vale 3.000. San Ma-
t«o, 3. Gamo. 
COMEDOR fantasía. 375; 
verdadera ocasión. San Ma-
fa^S. Gamo. 
ALMARIO luna, 90; rope-
ro. 85. San Mateo, 3. Gamo. 
J^SA comedor, 18; sillas, 
«i Perchero, 16. San Mateo, 
8. Gamo. 
ARMario dos lunas, 175. 
Mateo. 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
fca dorada. 750. Beneficen-
^ 4 . Gamo. 
JESPACHO inglés, 200; bu-
'eaa americano. 140. Bene-
HÜ!^». 4. Gamo. 
•UNTUOSO despacho rena-
"miento gran relieve, 1.450. 
l Í !^__Santa Bárbara, 4. 
COMEDOR completo, lunas, 
i ?pa8 fantasía, mesa ova-
r1» . 615. Plaza Santa Bár-
^ ra. 4. 
flníí??UoSA alcoba jimonci. 
S9;.l fi2P! vale 8.600. Plaza 
^ j j ^ á r b a r a , i . 
c h ? " U O s o bargueño rena-
Pl«, »ran relieve, 250. 
t ig^JSant^ Bárbara. 4. 
Í Í J ^ S : L a Ca.a López, 
^ « n t e m e n t e establecida y 
conn l̂en- con(>cWR, pone en 
j u m e n t o d e l público 
tod^T1 el fia de renovar 
«uev, . modelo6 para l a 
^ ¿a^&mpor?da' ,i<lui<la 
tien* Ji exi«tenciae que 
ta- n com«lores, alco-
hronr* ?rías' camn« de 
maderá v ^ 5 ' hierr0 ^ Híos IZii y, otros niuchísi-
w_^a]tiL Luchana, 33. 
^ o h ^ V 1 0 ' * r e c i b í m i ^ t ^ 
siUo •flCromedor. P^no, tre-
Ha, garrones, relojes. Rc i -
M 0 3 I L X A R I O completo pro-
cedente testamentaría, por 
lotes, precios tasación. Sa-
lón Liquidudor Bayón. Hor-
taleza, 134. 
A L Q U I L E R E S 
B A L N E A R I O Santa Teresa. 
Avila. Sanatorio de vera-
no. Chalet cinco camas. 
C U A R T O S por 35 duros. Se 
arriendan con cuarto de ba-
ño y calefacción central en 
Velázquez, 65. 
C U A R T O S todo «confort» 
barrio Salamanca. 100 a 350 
peseta». Teléfono 51.575. 
D E V A (Guipúzcoa) alquilo 
hermoso piso bajo, nuevo, 
amueblado, con patio, lava-
dero, Razón: Petra Irusta, 
Deva. 
A R R I E N D O pastos Toledo, 
espi^iuieru bellota, monte 
caza. Barbero. Alvarez Cas-
tro. 25. Madrid, 
P R E C I O S O S cuartos casas 
nuevas admirables, venti-
lación, luz. propios poca fa-
milia. Todo «confort». Inte-
riores, 20 duros. Exteriores, 
desde 26 duros. Martín He-
ros, 7, 9, 11. Esquina plaza 
España. 
H O T E L jardín. Verdadero 
Sanatorio. Completa inde-
pendencia. Duque Alba, 15, 
portería. 
SANTA María Cabeza, 30, 
exteriores, baño, 24 y 25 
du ros. 
OCASION: 42 duros hotel 
grande. Valeria, 2, entran-
do Luis Mit jáns; once a 
una. 
V E R A N E O Galicia. Alquí-
lase hotel amueblado playa 
Ría Arosa. Ramón Villoch. 
Puebla Caramiñal. 
C U A R T O S 90 y 125 pese-
tas. Francisca Moreno, 3 
(Pardiñas) . 
A L Q U I L A S E m la Granja, 
junto los jardines, casas; 
ni i cinco camas, 700 pese-
tas; otra siete camas, 1.000 
pesetas. Fernández de la 
Hoz, 36, bajo. 
P R E C I S A S E iocal espacioso, 
propio para industria, ga-
rage; preferible barrios Sa-
lamanca, Argüelles. Razón: 
Señor Alcalá. Corredera A l -
ta. 12. 
A L Q U I L O nave grande pa-
ra depósitos, almacenes. E m -
bajadores, 74, portería. 
A L Q U I L O tiendas ocho me-
tros de Gran Vía . Pisos lu-
jo, 350 pesetas mes. Irug, 
Conde Peñalver, 20. 
BONITO hotel alquilo Pros-
peridad. Razón: San Barto-
lomé, 2, peluquería señoras. 
EXTERIOR, ascensor, cale-
facción central, caballero, 
60 pesetas. Angosta Mance-
bos. 4. 
A L Q U I L A S E , véndese hote-
lito Escorial, entre pinares. 
Romeral, vent i lac ión, sol 
todas habitaciones, baño, 
electricidad. Torrijos, 18. 
Madrid. Figueroa; una a 
tres. 
S E alquila piso todo «con-
fort», propio para médico. 
Hermosilla, 39. 
C U A R T O S todo «confort», 
calefacción incluida, los me-
jores y más económicos de 
Madrid, para matrimonios 
co» poca familia, 235-250 
pesetas. Casa gran lujo. V i -
riato, 18. 
A L Q U I L A S E , véndese bote-
lito Escorial, entre pinares. 
Romeral, venti lación, sol to-
das hahitacinnes. baño, elec-
tricidad. Torrijos, 18. Ma-
drid. Figueroa; \ina a tres. 
A U T O M O V I L E S 
REPARACIONES eléctricas. 
Automóviles, magnetos, dí-
namos, motores. Carrión y 
Compañía. Cafto#, 6. Teléfo-
no 18.832. 
C O M P R A V E N T A antomóvi-
les todas marcas. Calle Prin-
cesa, mlrnero 7. 
MAUMETOá, dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), pieza» repuesto. Car-
men. 41. taller. 
GAAUONEs «Minerva», Om-
nibus, construcción alo ri-
val m calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Be-
preríentaejón Automóvil Sa-
lón. Alcalá, 81. 
G R A N surtido automóvi les 
de ocasión seminuevos; es-
pecialidad en «Citroén» to-
dos tipos, precios sin com-
petencia. Agencia Bodáls . 
Madrazo, 7. 
A U T O M O V I L E S «Chrysler», 
«Delage», «Peugeot». Con-
ducción «Citroen» tipo 28. 
«Taxis» con patente «Ci-
troen» 5 y 10 caballos, abier-
tos y cerrados. Grandes oca-
siones, «Auto» «Citrogn», 
Madrid. Caños. 2. 
SALDO importante partida 
cubiertas, cámaras varias 
marcas. J iménes . Hernán 
Cortés, I I . 
S O L I C I T A D presupues-
ttw anuncios Agencia «Star». 
Montera, 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
O R A N economía obtendréis 
reparando cubiertas desgas-
tadas o rotas en Alberto 
Aguilera, 18. 
O A R A O S Gallego. Toledo, 
136. Fray Luis de León, 11, 
jaulas independientes. Pa-
seo Delicias, 28, cubiertas, 
accesorios. Teléfonos 17.394, 
19.972, 50.533. 
SANTOS Hermanos. Are-
nal. 22. Bicicletas y acce-
sorios de automóvi l . 
I A U T O M O V I L E S ocasión I , 
todas marcas, a plazos y 
contado. Vio. Vaílohermo-
80, 7. 
3 A R A O E Covadooga. Gene-
ra! Üraa, 40. Cabinas 
' fid nesetas mes. 
R A D I A D O R E S , matr ículas , 
estriberas, apoyapiés, porta-
mantas, herrajes diversos. 
Narváez Magallanes, 17, 
81 ha de sustituir la mag-
neto da «u coche, recuerde 
que sólo la «Bosch» es in-
sustituible. Auto Equipos 
Estación de Servicio Bosch. 
Génova, 3. Madrid. Teléfo-
no 35.790. 
^OEÑtÍT P̂ T ausencia 
v e n d o automóvil «Alfa 
Romeo» torpedo, siete asien-
tos, garantizado. Bolsa, 12. 
Albert 
CONSTRUCCION y repara-
ción de toda clase de piezas 
de automóvil y camión. T a -
lleres Parés. Miguel Servet, 
11; teléfono 16.816. 
B I C I C L E T A S 
MARAVILLOSOS inventos 
nuevos en «bicicletas». L a 
«Humber», primera, marca 
del mundo. Sorprendentes 
refitnamientos. Concedemos 
Agencias. Pida catálogo lu-
jo. Explica adelantos. Casa 
ü t t o . Vi l la Rosario. Caldas 
de Malavella. Gerona. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. 8a arreglan faiaa de 
ííoma. Relatores, 10. 
S U E L A cromo «Nomplne». 
Duración e x t r a o r d i n a r i a , 
impermeabilidad absolataj 
Exigid la. Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Muryo* 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
¡ SEÑORITAS i Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos j entanohados, «Ebrox». 
Almirante, 22. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel. 1, Antón Mar-
tín, 50 
CLINICA para embarazadas. 
Pensión autorizada. Consul-
tas gratis. Francos Rodrí-
guez, número 18. Teléfono 
31.967. 
C O M P R A S 
«Union Joyerat. Pago mu-
chís imo por alhajas, perlaa, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; cómprame* mo-
biliarios completos. Crur , 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COSIPRO muebles. Llamad 
al teléfono 35.584. Hay guar-
damuebles. Viriato. 26. 
CASA Serna, Hortaliza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, m&qai-
aas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, encope-
tas, gramófonos, discos, ob-
íelof, pa|>eletAs Monta. 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. Casa Somera. Uehe-
garay, 18. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. E=poz y Mi-
na, 3, entrefuelo-
wUM^RO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, platería. Te-
létono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra y 
venta Prado, 5, tienda, e». 
quina a Echegaray. Toléfo-
no 19.824. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, planos, 
pañuelos Manila, tela», en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
A l Todo de Ocasión. Fuen-
carral , 45. 
Coa iPRO. vendo ropas, alha-
jas, máquinas coser, 'escri-
bir, gramófonos, bicicletas. 
Casa Martin. Santa Isabel, 
34, Flumilladero. 14. 
CAMA, colchón, almohada. 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
AXttUEBLES fabricados a su 
gustof San Mateo, 3. En-
trada libre^ 
¿QUEREIS comprar bien, 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo, 3. En-
trada libre. 
M U E B L E S Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo. 8. 
PAOA mucho alhajas, obje-
tos piala antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marü-
les, buenos cuadros. Pea, 
15. Sucesor da Juanito. Te-
léfono 17.4^7. 
PAGO bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, 
objetos valor. Espíri tu San-
to, 24. Compra-venta. Telé-
fono 17.805. 
COMPRO camas, muebles, 
lana, colchones. Vendo mue-
bles ocasión. Silva, 45. 
COMPRO alhajas, objetos de 
oro, plata, platino, papele-
tas del Monte, abanicos an-
tiguos. Hortaleza. 40. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, papeleta* del Mon-
te, escopetas, maletas. Casa 
Magro. Fuencarral, 107, es-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19.633. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E S Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una. sie-
te nuevP: * 
A L M O R R A N A S . C a r a o i ó u 
segura. Consulta y aplica-
cion del tratamiento. I n -
fantas, 86, segundo izquier-
da Doctor M. B. 
DENTISTA. Extracciones 
sin dolor. 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 ki-
lates. 30; trabajos ai día . 
Harradae. Montera, 41. 
AUTOMOVILISTAS. Neu-
máticos todas marcas, acce-
sonos, aceites lubrificantes. 
El más barato. Codea. Ca-
rranza. 20. 
E N F E R M E D A D E S eetopia-
go. hígado, intestinos. Ra-
yos X . Consulta, cinco pe-
setas. San Bernardo, 23. 
Siete-nueve. 
UNICA cu^a surtida en con-
ducciones interiores, varias 
m a r c a s semumevas. San 
Agust ín , 4 duplicado. 
CALLISTA cirujana. P e ñ a ; 
gabinete, tres pesetas. San 
Onofre, 3. Teléfono 11.733. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica, Poli-
cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados. 23. 
TAQUIGRAFIA, 300 paíaZ 
brae minuto. Mecanografía 
ciega en diez lecciones. Or-
tografía práctica. Reforma 
de letra. Cálculos abrevia-
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profesora-
do extranjero. Clases par-
ticulares, precios módicos. 
Academia Laso. Fuencarral, 
80. Preparación todas ca-
rreras. Internado. 
BACHILLERATO t. e ó r i -
co-práctico. Planes especia-
les abreviados. Internado. 
Academia Central, Luna, 22. 





ñanea mecanográfica. todos 
modelos. Alquilo máquinas 




cés, inglés . Atocha, 41, 
REMIÑOTOÑ (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía y úl-
timo modelo de máquina 
«Hemington». CabaBero de 




grafía. Alvarez Castro, 16. 
ESCUELA Alge- ZornBa, 2». 
idiomas, traducciones. Pre-
paración especial. Director» 
Don Fernando Merellet?. 
VACACIONES en Francia . 
C o l e g i o calól ico francés, 
«Ecole Saipt Paul», dirigido 
por sacerdotes diocesanos, 
regidos por i lustr í s imo se-' 
ñor Obispo de Angulema, 
admite disc ípulos españoles 
de distinguida sociedad, con 
buenos informes, para prac-
ticar o aprender francés, 
pasando agradables vacacio-
nes. Confortable vida fami-
liar. Sitio sanís imo. E n An-
gulema se habla el mejor 
francés. Escr ib id: Superieur 
Ecole Saint Paul , Angoulé-
me. Francia. 
CONTABILIDAD, cálculos , 
taquigraf ía , mecanograf ía , 
ortografía, francés, inglés. 
Atocha, 41, primero. 
ESCUELA Berlitz. Arenal, 
24. Teléfono 10.865; francés, 
inglés y alemán, L a mejor 
temporada para estudiantes 
que necesiten aprender idio-
mas es el verano. Hay cla-
se durante todo el verano. 
Profesores de los países res-
pectivos. 
ES insuperable Taquigrafía 
García Bote, taquígrafo Con-
greso, Amona lección postal. 
C A L I G R A F I A , taquimeca-
nografía, máquinas «Yost», 
«Remington», «Smith», «Un-
derwood». Estrella, 3, Cole-
gio. 
E S P E C I F I C O S 
LOMBR1C1NA Pel let ier . 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices j 15 
cént imos. 
TE purgante Pelletier. E v i -
ta congestiones, vah ídos . 
Cura es treñ imiento; 15 cén-
timos. 
S A N T A Teresa. Avila. 
Aguas radioazoadas, cl ima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Pollotoe gratis. 
DOS cualidades tiene la 
lodasa Bellot. tónico y de-
purativo, que purifica la 
sangre, estimula el apetito 
y la nutric ión y es un tó-
nico fortificante para los 
l infát icos . Venta en. farma-
cias. 
F I L A T E L I A 
paquetes sellos diferen-
tes. Pidan lleta gratis. Gál-
vez. Croa. 1. Madrid. 
COMPRO colecciones de se-
llos. Cristóbal Koldán. Pa-
seo Tilos, 17. Málaga. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
COMPRA y venta de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, i . Teléfo-
no 10.169. 
G R A N J A propia industria, 
hotel lujosís imo; Lozoya; 
urbanizada, «Metro», tran-
vía. Puente Vallecas. Telé-
fono 19.450. Sin intermedia-
rios. 
FINCAS rúst icas , urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Híspanla». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
l'ODOS propietarios. Por sie-
te perrillas diarias podéis 
tener un solar de 2.576 pies 
sitio sano. Razón: Zacarías. 
Mesón Paredes, 48; de ocho 
a nueve noche. 
lia 
VENDO casa barrio Sala-
manca, próximo «Metro», to-
do «confort», capitalizada 
7%, Catorce en Tetuán pue-
den adquirirse 20.000 pese-
tas; cambiaría parte en so-
la r e s ^ T e l é f o n o l ^ S i e ; 
VENDO magnifica casa ba-
rrio ArgüeUes, esquina, ren-
ta 40.200 pesetas, precio 
350.000 pesetas. Apartado 
9 006. 
S O L A R E S compro para So-
ciedad constructora. Segu-
ra. Florida. 14 duplicado. 
SOLAR Vallehermoso, 5.000 
pies, a cobrar con el Banco. 
Otro esquina, 4.800 pies. 
Rodríguez. Coloreros, 2, se-
gundo derecha; doce y me-
dia a una y media. 
CASAS centro y afueras, 
8 libre verdad. Rodríguez 
Coloreros, 2, segundo dere-
cha; doce media a una me-
dia. 
POR testamentaría vendo 
hotel Hoyo Manzanares, ple-
na Sierra. Aguilar. Fernan-
do V I , 17; do diez a doce. 
SE vende o alquila hotelito 
jardín, baño. Razón: Fe-
KBLOUERO; contratación 
fincas; permuto casa por so-
lares. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
V E N T A tres millonee pies 
próximo ferrocarril, propios 
industria. Paloma, 11. Se-
ñor Figueredo. 
VENDO, alquilo hotel nue-
vo altos Hipódromo, tres 
plantas, jardín, cinco terra-
zas. Vistas Sierra. 6/̂ .000 
pesetas. Español eto, 10 (por-
ter ía ) ; seis tarde. 
CASA esquina Cuatro Ca-
minos, precio 75.000 pesetas, 
renta 7.660, hipoteca Ban-
co 27.500. Helguero. Barco, 
231 cinco a siete. 
OCASION; vendo hermosa 
casa Puente Vallecas, ci ar-
te baño. 7.000 pies de hep-
moso jardín, pozo. Razón: 
Eduardo Requena. 12, 
VENTA de un «chateau» 
an Francia (Lot-et-Garon-
np). Espléndida s i tuac ión . 
Magnífica propiedad de re-
creo y producción. 1.300.000 
francos (60.000 duros). I n -
formes: Iberia Inmobilia-
ria. Mayor, 4. 
CASA Cuatro Caminos, dos 
fachadas, 75.000 pesetas, ren-
ta 7.560, hipoteca 27.500. 
í lelguero. Barco, 23; cinco 
a siete. 
FINCA rústica en Andalu-
cía, 14.000 olivos, buen ca-
serío, molino, etcétera. Ca-
rretera y ferrocarril, 650.000 
pesetas. Iberia Inmobilia-
ria. Mayor, 4, 
S O L A R junto calle de E m -
bajadores, 6.800 pies. Iberia 
Inmobiliaria, Ma^or, 4. 
CASA inmejorable BÍtuación, 
junto calle Alcalá, precio 
48.000 duros, ca.pitalijsada 
?•% . Apartado 231. 
VENDO urgente tres casas 
muy bien situadas, buena 
renta. Casas de lujo. Terre-
nos. No comprar s in visi-
tar Irus . Conde Peñalver , 20. 
TERRENO frento nuevo Ma-
tadero vendo, facilidades pa-
go. Ruano. Aduana, 9, se-
gundo. 
E N Carabanchel Bajo, pró-
xima Ayuntamiento, el me-
jor sitio, véndese magnífica 
casa, muchos y buenas ha-
bitaciones, planta baja y 
otra, instalacionee comple-
tas luz, agua Lozoya y 
pozo, cuarto baño, terraza, 
garage, jardín, ca-sa guarda, 
sótano, todo admirablemrn-
te conservado; superficie 
10.875 pies cuadrados, pro-
pia para Sanatorio. Colegio, 
^asino, etcétera. Dirigirse: 
Notario señor Gimeno Ba-
yón. Barquillo, 4. Horas, 
mieve-onoe. 
VENDESE, penmttase o so-
cio, finca Sierra, agua me-
dicinal radioactiva, propia 
Sanatorio. Ergoyena. Humi-
lladero, 14, principal. 
V E N D O hotelitos Robledo 
Chávela. 19.000 pesetas; Gua-
darrama, 25.000. Barco, 23. 
Helguero. 
CA^A campo próxima Pací-
fico, ochenta mil pies, ta-
pia ladrillo, hermosa arbo-
leda, agua abundant ís ima. 
Casa dos plantas, dependen-
cias diversas, magnífico em-
parrado hierro largo 180 
metros. Reus. Alcalá , 2, 
continental. 
F O T O G R A F O S 
¡ A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán. 20. 
H U E S P E D E S 
R E S T A U R A N T y fonda el 
Cantábrico. Cruz, 8. Cubier-
tos, abonos. Pensiones eco-
nómicas, desde 7 pesetas. 
Todo nuevo. Restaurudo. 
PENSION Andalucía. Lujo, 
aas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall, 22. 
primero. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballercw y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera. 53. segundo. 
PENSION Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. Prín-
cipe, 10. 
I«A EstreUa. pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 
PENSION completa, siete 




rante Madrileño Carretas. 
4. Recientemente inaago-
rado. 
DOS amigos, 6,50, exterio-
res. Interiores, 6. Baño. Ma-
yor, 19, segnndo. 
PEÑBÍOir completa desde 
ocho pesetas. Glorieta San 
Bernardo, 2, 
CASA catól ica admite ca-
ballero, pensión económica. 
Jacometrezo, 84. segundo. 
Vistas Santo Domingo. 
GABINETE estables, cocí--
na vascongada, esmerado 
trato. Montera. 19. segundo. 
S E alquila habitación cosa 
particular, teléfono, baño. 
Razón: Fuencarral, 12. pe-
luquería. 
N U R V A peasión. habitacio-
nes exteriores, económicas. 
Plaza Santo Domingo, 18. 
SEÑORITA alquila alcoba 
exterior amueblada a se-
ñora, derecho cocina. 50 pe-
setas, o pensión completa 
(única huéspeda). Debatk 
5.934. 
FAMILIA distinguida admi-
te huésped, entre Sol y 
Gran Vía. Razón: Montera, 
22, papelería. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver, 7 (Gran 
Vía) . 
PENSION casa nueva. Se 
admiten huéspedes con o 
sin. San Lucas, 9, princi-
pal izquierda. 
HUESPEDES casa nueva, 
ascensor, b a ñ o , teléfono, 
pensión desde 5,50, Alberto 
Aguilera, 34, primero iz-
quierda. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
¿QUEREIS vera-nearP E n 
hermoso hotel amueblado a 
cuatro kilómetros de Mira-
flores de la Sierra. Infor-
marán: Pensión Candelaria. 
Corredera Baja, 4, segundo 
derecha^ 
«LA Candelaria». Pensión 
completa. Amerado trato. 
Próximo Puerta del Sol, 
Corredora Baja, 4, segundo 
derecha, 
E N lo mejor de Madrid, 
Príncipe, 17, principal. Pen-
s ión Hispano Americana, 
baño, teléfono, todo «con-
fort», pensión completa des-
de siete pesetas. 
R E S I D E N C I A para enfer-
mos del pecho. Valdelasie-
rra (Guadarrama), magnífi-
ca s i tuación, terrazas, casa 
pleno campo, «confort», ca-
pilla, garage, teléfono. Cuo-
tas estancia, 12-20 pesetas. 
Detalles: Cereceda. Liber-
tad. 20. Madrid. Teléfono 
17.888. 
PENSION bonitas habita-
ciones. Bernardo López, 9, 
tercero izquierda (cerca No-
viciado). 
H U E S P B P E S estables pró-
ximo Puerta del Sol y pla-
za Canalejas. Pensión eco-
nómica. Cruz, 8 y 10, se-
gundo. 
PENSION desde seis pese-
tas. Los Madrazo, 16, segun-
do derecha. 
PENSION cinco pesetas, 
gabinetes exteriores caba-
lleros estables. Mayor, 40, 
tercero. 
PENSION Torio. Próximo a 
\ \ Puerta del Sol y Gran 
Vía. Con cuarto de baño. 
Carmen, 39, primero y se-
gundo. Madrid. 
O R A N Hotel L a Perla, de 
primera categoría, Zaraúz. 
Agua corriente en todas las 
habitaciones. Unico hotel 
que tiene esta importante 
higiene. Esmerada y exce-
lente cocina, con nuevo je-
fe. Magnífico comedor sobre 
la misma playa, dirigido 
por un atento jefe. Baños 
calientes del mar. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía 'Arenal, 1. 
ABOGADOS. Veneras, 57 
frente Café Várela. Liqui -
damos obras Derecho Medi-
na Marañón, Leyes Civiles, 
Penales, Alcubilla Manre-
sa. Jurisprudencia Crimi-
nal, Administrativa y otras. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir cual-
quier marca, procedentes 
cambio por «Regina», pre-
c i o s barat ís imos. Monte-
ra, 29. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Montera, 29. 
O R A N taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Papel car-
bón, cintas. Sin competen-
cia. Teléfono 11.569. Monte-
ra. 29. 
MAQUINAS escribir oca-
sión todas marcas; la casa 
máa' surtida; ob comprar 
ein ver precios. Leganitos, 
1. y Clavel, 13. Veguillas. 
M O D I S T A S 
M A R I S A . Ex oficiala de 
Cottret. Copias de las me-
jores firmas de Paría. Ad-
mito géneros. San Agus-
tín. 6. 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes, verdaderamente 
económicos. Comprobadlo vi-
s i tándome. San Onofre, 8, 
principal. 
E M I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios ex-
cepcionales por darse a co-
nocer. Monfesquinza. 40. 
ASCENSION, m o d i s t a . 
Arrieta, 9, segundo izquier-
da exterior; doy cupones 
progreso. 
MODISTA fantasía, sastre 
y niüoíj, San Lorenzo, 8, 
principal. Pilar, 
SOMBREROS señora, últ i -
mos modelos, desde cinco 
pesetas. Hechuras, 2. Refor-
mas baratís imas. Pelayo, 
40, primero. Tere. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de «El 
Imparcial». Duque de Alba. 
6, muebles baratísimos. In-
menso surtido en cama* do 
rada», madera, hierro. 
L A Oran Bretaña. Camas y 
muebles de todas clases. 
Haza Santa Ana. 1. 
C O M P R A R en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San-
ta Ana, 1. 
CAMAS y muebles. Precios 
sin competencia. Piara San-
ta Ana, 1. 
MUEBLES fabricados a «u 
gufto. Beneficencia, A En-
trada libre. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, S. 
Gamo. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. CaBe 
Prado. H-
CARRETAS, 8. óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, rs-
galo práctico. Siempre fao-
tnsías. 
OPTICA. Médico Arnso. lile-
gancia, economía; precios 
especiales a religiosos. Pi*' 
za Matute, i. Madnd. 
BAROMETROS, t e r m ó m e -
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, etcétera. Vara y 
López. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
DOMINGUEZ, peluquero de 
señoras, eispeciaüsta en on-
dulación permanente desde 
30 pesetas. Marcel, 1.50; 
corte pelo, una peseta. | l M i 
s a l ó n ! ! Toledo, «. 
FUE^A canas. Tinte Oén-
ne, 20 colores, único in-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicilio. ¡¡Mi Sil-
lón H Tol«do, 3, Teléfono 
54.5S9. 
ONDULACION, una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé. 2. 
P R E S T A M O S 
CLEMENTE Codina. Agen-
ce para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 2fi. Telófono 12.499. 
DISPONGO de cantidad pa-
ra hipotecas previas. Apar-
tado 9.006. 
CAPITALISTA desea pri-
meras hipotecas previas ca-
sas Madrid. Apartado 4.063. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E !a Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
S A S T R E R I A S 
E X P O S I C I O N de París , Sas-
trería. Preciados, 7, princi-
pal. Contado y plazos. 
SASTRE Reguero, l'ríncipe, 
9, entresuelo. Hechuras tra-
je, forros, 40 pesetas. 
S A S T R E R I A García filguei-
ras. Hechura traje con fo-
rros, 50 pesetas. Hortaleza, 
9, segundo. 
MARTIN, «rstre; hechura 
y forros traje, 45 pesetas. 
San Felipe Neri, 4. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
COLOCACIONES de todas 
claiee. Escribir: Centro Ca-
tólico. Colón. 14. Madrid. 
Se desea para ponerse al 
frente de fábrica de armo-
niums un obrero competen-
te. Retribución decorosa. 
Para informes, el señor cu-
ra párroco de Gimileo, Lo-
groño. 
COCINERAS: Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por treinta céntimos 
una entrega de «La Perfec-
ta Cocinera». Madrid-París. 
Sección de menaje; sótano. 
CENTRO Femenino dispone 
de servidumbre documenta-
da. Isabel la Católica, 19. 
D e m a n d a s 
OFRECESE joven acompa-
ñar y conservación coche. 
Cnstelló, 82, frente Asilo 
Mercedes. José López. 
L I C E N C I A D O S Ejército. E l 
80 junio próximamente sal-
drán provisión 5.000 plazas 
con sueldo de 2.500 a 3.000 
pesetas para los qut hayan 
servido sn filas desds cin-
co meses. Si queréis solici-
tar e ingresar en este con-
curso, remitid documento 
militar al Centro Informa-
tivo. Ventura Vega, 19. 
O F R E C E S E portero, orde-
nanza, conserje, cosa aná-
loga. Mendizábal, 49. se-
gundo. José Pérez. 
SUIZO acompañaría viaje 
comercial, recreativo, Suiza, 
Alemania, Austria. Aparta-
do, 1.005. 
SEÑORITA verdad, venida 
provincia, desoa acompañar 
t-f ñora tardes. Escr ib ir : Ma-
ría, Prensa. Carmen, 18. 
A P A R E J A D O R . bachiller. 
colocaríase auxiliar arqui-
tecto, delineante. Sin pre-
tensiones. Manuel López. 
Monteleón, J5, 
INGLESA busca colocación 
verano. Señora inglesa. San 
Pedro Mái-tir, 6. 
T R A N S P O R T E S 
AGENCIA Muñoz. Mudan-
zas económicos Madrid-Pro-
vincias. Pardiñas. 16. Tele-
fono 52.884. 
T R A S P A S O S 
TRAS PAS O bar céntrico por 
no poderlo atender. Mun-
dial. S. L . Montera. 15. 
POR marchar fuera traspa-
so pensión buenas condicio-
oes, poca renta. Mesonero 
Romanos. 16. principal. 
SE traspasa granja avícola, 
instalación completa, alre-
dedores de Madrid. Escr i -
bid: Alonso, Prado-Tello. 
Cruz, 10. 
TIENDA próximo Sol. Ba -
zónt Calle del Prado, 17, 
portería. 
L O C A L para ultiTraarino* 
frente a mil vecinos aJqui-
jo, traspaso. Delicias, 127, 
taberna. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Pree-
qoet, 5, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
C A F E S y chocolates. Casa 
Pinillos. Bortaleza. 68. Te-
léfono 12.002. Se hacen obse-
quios, sin engañar. Los jue-
ves, globos 
sombreros caballero, se-
ñora. Ksfomo. limpio, tino. 
Valverde. 3. Velarde. 10. 
ABOGADO. Sólo cobro asun-
tos ganados y consultas. 
Juan Mena. 13. 
J OR D A N A. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y bordado» de uni-
formes. Príncipe. 9 Madrid. 
ESCUDOS de apellidos. Pro-
porciona datos y pinta. Ye-
pes. Cisne. 5. 
R E L O J E R I A S Aguado. Ven-
den más barato que nadie. 
Gmegas. 45 pesetas; cymas. 
•'8: corrientes. 3.95. Compos-
turas, mitad precio. Cruz. 
41. Esnoz Mina. 22. 
PLISADOS, vainicas en el 
acto. Plisados alta presión, 
indesplisables. L a casa más 
importante del mundo, fá -
bricas Santa Isabel. 30 (tien-
da). Bortaleza, 46. Río, 11 
(Leganitos), tienda. Paseo 
Becoleto**, 10, tienda. 
T A P I C E R O - Reformo mue-
bles automóviles , capillas. 
Vendo sillones, tresillos, ca-
mas turcas-diván. López. 
Fuencarral, t . 
VIGILANCIAS secretas, in-
formaciones personales. Adi-
11o. ex jefe investigaciones 
Guardia civi l . Espoz Mina, 
5, segundo. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, b e r r a 
mientas todas clases. Azti-
ria. Cañizares, 18. 
PITSJB cangrejos, diez ra-
ciones, 90 céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
M A R 1 N E L L I , dentista. Hor-
taleza, 14. 
TESTAMENTARIAS. G a -
briel Gómez, tasador judi-
cial de alhajas. Príncipe, 
7, portal. 
J O V E N estudiante formal 
solicita protección persona 
católica buena posición, pa-
ra poder continuar estu-
dios, a cambio algún servi-
cio. L i s ta Correos, Carnet 
31.933, B . 
P A R A O U A S , forros, t r e s 
pesetas. Abanicos, basto-
nes, reformo. Arroyo. Bar-
quillo, 9. 
O R A N taller de reparacio-
nes máquinas de escribir. 
Casa Yost, Barquillo, 4. 
V E N T A S 
acto pía i í o s , órganos, ar-
moni u ms cMustel». Pianos 
austríacos baratísimos, co-
las «Kallmann», tBosondor-
t«r>. Rodríguez. Ventura Ve-
g<», 3. 
PERSIANAS saldo mitad 
precio. Presupuestos gratis. 
Mas. San Marcos, 26. 
L I H O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza, l i teléfono 32.370. 
CASA Jiménez. Mantcme» 
de Manila. Mantillas «apa-
ñólas. Aparatos foti ¿ áfioos 
todas marcas. Facilidades 
pago. Precios l imitadís imos; 
pídanos condiciones. Cala-
trava, 9. Preciado», 80. 
M E D I A S L a Providencia. 
Seda torzal, 1,25; calcetines 




tos. Consulta económica. 
Cava Buja. 16. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. I s -
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Mart ín) . 
Descuento 10 % a suscrip-
tores presenten anuncio. 
CINTAS máquinas escribir, 
tres pesetas una. Papel car-
bón superior, extranjero, 
cinco pesetas 100 hojas. No 
paguéis precios fantást icos. 
Calidades inmejorables. Le-
ganitos, 17, principal. Casa 
Comas. 
O R N A M E N T O S para iglesia. 
Imágenes, orfebrería religio-
ta. estampas, rosarios. L a 
casa mejor surtida de Es-
paña. Valentín Caderot. Re-
calado. 9. Valladolld. 
100 CUPONES Progreso o 
Mundial o 200 Ideal o Na-
cional regala el economato 
de Relatores por cada kilo 
de cafó que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Gnilis» o «Ti-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores. 9. Teláfono ]4,459, 
CUADROS antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echega-
ray, 27. 
P E R S I A N A S . Saldo mitad 
precio. José Más l ortale-
zn, 98. Teléfono 1^224. 
A T E N C I O N : Aparatos eléc-
tricos, vajillas, larabos. jue-
gos café, cristalerías , obje-
tos regalo, bombillas, 1,1», 
Fnormes existencias bara-
t ís imo. Infantas, 7, esquina 
pinza Bilbao. 
VAQVE»08. Alfalfa y pul-
na en baja <'a-.i I - Arago-
ués. Carlos Bescós (Suoetor 
de Hijos de Paulino López) 
pone en conocimiento de su 
numerosa clientela el pre-
cio de alfalfa de Aragón a 
•'0 céntimos kilo. Pulpa blan-
ca a 10,50 saco 40 kilos, ga-
rantizando clase y peso. 
Vagones completos sobre es-
tación a precios conven-
cionales. Oficinas: Alvarez, 
(¡ato, ». Teléfono 12.696-
M ad r UL 
PZ»6KANA8. Mitad precio. 
Ueeestero. limpieza, muy 
eco-nómico Sirvent Luna, 25 
CASCA dorada, 95 pesetas;-
matrimonio. 155; bronce, 
150; sommiere acero paten-
ta lo. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
CASA Vélez. Abanicos, som-
brillas, bastones. Gt»odes 
Miitidos, precios únicos . 
iWpachos: Arenal, 9, y 
Apodaca, 1 (esquina Fuen-
carral) . 
« O L I C I T A D presupues-
tos anuncios, grandes des-
cuentos. Agencia Relio. Co-
rredera Alta, 7. 
;"NO lo dudo Ti-sted! F n 
C . N . E . , Fuentes, 12. -ha-
llará usted toda clase ^e 
material eléctrico, motores, 
ventiladores, bombas, refri-
geradores, radio, etcétera, a 
precios inverosímiles^ 
P E R S I A N A S . ¡Saldo! 1 000 
piezas limpieza, alfombras, 
tapices baratís imo. Fernan-
do Mas Sa:nta Engracia, 61. 
P L A Z O S . Créditos de cinco 
y diesz mesas. Todo a pla-
zos. Camas doradas. Cama^ 
de hierro, turcas d^sde 85 
pesetas. Mueble*. Tejidos 
sastrería. Alvarez. San Ber-
nardo. 9L Teléfon^S^Sff i . 
^ C A B A L L E R O S ! Sombreros 
paja, cinta seda, 4,85. Se-
ñoras, sombreros pajas finas, 
8,85. Limipieza, reforma», 
baratís imo. Ponzano, 25, fá-
brica. 
MÁQUINAS para coser oca-
sión «Sínger» desde 60 pe-
setas, garantizadas cinoo 
años. Casa Sagaxr«y. Ve-
larde, 6. 
COMPRAD les armoniums 
y teclados para tocar por 
números sin saber música, 
marca cJofé» y •eBoíiilla». 
Aprendizaje en un mes. Ib-
fomes, el inventor, párro-
co de Gimileo, Logroño. 
RADIOYENTES. cAt water 
Kent», ú l t imo modelo, ven-
do barato. Cartagena, 5, 
principal. 
V F N D O barat í s imas herra-
mientas, trocoliaes, tablo-
nes, motores, etcétera, para 
obras. Estado nuevo. Irus . 
Conde Peñalver, 20. 
V E N D O gran depósito de 
hierro. Embajadores, 74, por-
tería-
C O L S C C I O N I B T A S : M n e -
bles arte, xiaioos, ve«do. 
Atocha, 62: cuatro a siete. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, barat ís imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-




mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral, 46. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
PIANOS baratísimos de oca-
s ión; comparad precios. Pue-
bla. 4 Viuda Muñoz. 
LIKOLEUM, persianas, hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 5. San 
Bernardo. 2. 
i QUEREIS tomar las cosas 
frías? Comprar las neveras 
fGuadarrama». Torregrosa. 
Palafox, 6, Teléfono 34.655. 
GRANDIOSA liquida-
ción muebles mitad su va-
lor; cede local con, sin exis-
tencias. Recoletos, 2 cua-
druplicodo. 
V R d E M E vender piano 
tMontano», ¡j975 pesetasJ!; 
máquina escribir tCorona», 
11375!! pe«eta«; gusanos se-
da, clase muy fina, 0,75 do-
cena. Martín Ileros, 80, prin-
cipal derecha idos a seis). 
BAULES, maletas, maleti-
nes, estuches cuero, buenas 
ocasiones. Visiten Desenga-
ño, 20. 
PIANO «Montano», buen 
uso, vendo baratís imo. Bor-
taleza, 110. 
Artes gráficas 
A L B U R Q U E R Q Ü E , J2 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
Impresos para toda clase 
de industrias , oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tftlogos, etc., etc. 
M U E B L E S y camas al con-
tado y plazos. r:aM Santa 
Ana, % 
B A L N E A R I O V 1 C H Y C A T A L A N 
CALDAS DE M A L A V E L L A (contiguo estación ferrocarril) 
T E M P O R A D A D E 15 D E M A Y O A 31 D E O C T U B R E 
A g u a s t e r m a l e s , b i c a r b o n a t a d a s , a l c a l i n a s , l í t i c a s , s ó d i c a s . 
E n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o d i g e s t i v o — H í g a d o — A r t r i t i s m o e n sus m ú l t i p l e s m a n i f e s t a c i o n e s — D i a -
b e t e s — G l u c o s u r i a — C o n s o l i d a c i ó n de f r a c t u r a s . 
Establecimiento rodeado de frondosos parquea. Habitaciones con agua corriente, grandes, c ó m o d a s y 
ventiladas. Comedores y c a f é espaciosos, salones p a r a fiestas. Capi l la . Alumbrado e l é c t r i c o . Campos 
p a r a "tennis" y otros deportes. Garage. Centro de excursiones para la Cos ta B r a v a y estribaciones 
del Montseny. Autos de alquiler. Te l é fono . 
A D M I N I S T R A C I O N : R a m b l a d e l a s F l o r e s , 1 8 — B A R C E L O N A . 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR G E N E R A L 
Don Andrés Avelino de Arteaga Silva Carvaja l 
Y T E L L E Z G I R O N 
Almirante da Aragón, dUQu» del Infantado, marqués de Valmedlano, de A r l i a , de Este-
pa, de Armnnia y de Cea; conde de Monolova, de Santa Eufemia, de Saldaña y del 
Real de Manzanares; señor de la casa de Lazcano, grande de España de primor* clase, 
caballero profeso del Hábito de Santiago y Trece de la misma Orden, etc., etc. 
F A L L E C I O E L DIA 15 DE JUNIO DE 1910 
H a b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n de S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
Sua hijoa, hijee polít icos, nietos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigo» aa sirvan encomendarle a Dios Nuestro Señor. 
M J ! ^ . ! ^ 1 1 ! ^ 8 " ven ^ Í / W d V U aim? 7 de la de eu la exce lent ís ima señora doña 
d f f l t S, „ 'SSSÜi 7 7 ^ - t(Kln', lafl ^ e 'O colebrcn Corte mañana 
Ni J L « M T i u d \ ^ n J ^ ó n i m o San Gin¿g. San José. Buen Suce«o. el Salvador y B u siSfffJ ffifS^irí ÍSTSM S0C0r1r0' San FerD,{n d« loa Navarros, de Jesde, San Pn«cual y 
p f T V ^ i J * la Snludl y en la« i^«8i«e y convento* de Estepa, capilla de Cabulero* de ftJSíSÍ fAlS*^ ^ W " * de V i ^ f r a n c a . Lazcano. O W r í a Idiazábal. Mutilen, Ataún . 
\XTA' fiífif1^ Vieo' Santa Eufemia y Cabeza ( H Buey. Keal do Manzanares, Cabre ad c o ^ 
p " les'de B ^ l ^ 0 ; LaZCaQ0' Col<*ÍO de SaDta Victorift' d(3 d ó r d ^ . 5 ho«-
Varioe señores Preladoa han concedido indulgencioe en l a forma acostumbrada. 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 9 0 1 J u e v e s 1 4 d e j u n i o d ( 1 9 2 8 / / 
E L C E N T R O D E L M U N D O H o o v e r , candidato de los 
canos yanquis ¡De qué cosas se preocuipa este buen señor!—dirá el lector, seguramente, 
al pasar la vista por el título que encabeza este artículo—. En Portugal hay 
un proverbio que reza: aQuien no tiene que hacer, hace cucharas.» E l refrán 
podría formularse también diciendo que quien no tiene que hacer, trata de 
hallar el centro del mundo, problema tan transcendental como los de la ubi-
cuidad, la cuadratura del círculo, el movimiento continuo, la piedra filosofal 
y el elixir de larga vida. 
E l concepto de centro imiplica otras muchas ideas preliminares: espacio, 
masa, sustancia, extensión y sobre todo medios de observación y medida de 
que el hombre carece por completo—resiponderá muy seriamente algún lector 
filósofo. 
No es tan vasto ni tan difícil el problema que me preocupa en este mo-
mento; no necesita del apoyo de la Física ni de la Filosofía, porque no es su 
centro geométrico; no se resuelve con la respuesta teológica, porque no es 
centro director. Busco sólo el centro moral del mundo que nuestra simpatía y 
nuestro interés abarcan, del mundo a que se extiende nuestro directo conoci-
miento y nuestra solidaridad, del mundo recorrido durante nuestra corta pere-
grinación, el mundo del sueño de Segismundo: la tierra. Criaturas telúricas, sólo 
a la tierra amamos; a la infinidad de los espacios llega nuestra razón, no 
nuestro amor, nuestra identificación. Fué preciso que la razón prevaleciera 
sobre los datos jnmedialos de los sentidos, de la simpatía y del interés para 
que^ el hcliocentrismo triunfase sobre la concepción geocéntrica de los 
fgri^os y alejandrinos. 
Pues esa inquieta bola terráquea tiene para cada hombre un centro 
moral, que corrige la más severa arquitectura de los sistemas geográficos. 
Homero dibujó en el escudo de Aquiles el mundo con su centro. Y la 
visión del genial rapsoda venció la del herrero Vulcano, que era dios y ha-
bitaba en otras esferas: en torno del Océano pone dos ríos, atravesado de 
lado a lado el Mediterráneo, el gran mar familiar; al Norte, la Europa; al 
Sur, la Libia y en el centro, Grecia. 
. Grecia era, pues, para los contemporáneos y coterráneos de la hermosísima 
Elena el centro del mundo. Era una solución al problema que el hombre no 
cesa de plantearse a sí mismo. 
Un César de Roma quiso tener un mapa del Imperio, esto es, del mundo 
conocido y dominado, y el artista, lejano precursor de la cartografía, talló en, 
la plancha numerosas vías que desde todas partes iban a converger en Roma, 
colocada en el medio, como si fuera el corazón. E r a otra solución al mismo 
problema. 
Describiéndole Europa el rey de Melindo, adonde iba en busca de la India, 
Vasco de Gama llegaba al fin de la excursión geográfica a la pequeña tierra 
lusitana, casi cumbre de la cabeza de toda Europa. E r a otra solución la 
de Vasco de Gama y Camoens. Y ese mismo criterio de localizar por la sim-
patía el centro del mundo perdura y se amplía cuando la ninfa Thetys los des-
cribe a los navegantes, ya acogidos a la Isla de los Amores, la máquina del 
Universo, envolviendo la pequeña tierra, como núcleo central, como semilla 
y simiente de un fruto Opimo. 
E s pues, la patria, el centro moral del mundo, el necesario punto de apoyo 
de nuestra actuación terrestre, la patria que nos formó, en que nacemos. Y 
ese sentimiento resiste a todos los conceptos geográficos y astronómicos, a 
todos los progresos de la solidaridad humana e igualitaria, y se concilla a 
maravilla con todas las sanciones extraterrenas. Si es susceptible de recti-
ficaciones, también es, en sus formas normales y equilibradas, la base de 
toda la vida grandemente vivida; es fundamental en un alma bien constituida. 
No se concibe un hombre sin patria, como no se concibe un hombre sin Dios. 
E l espíritu más primitivo está arraigado a la tierra en que se estableció o por 
la que deambula, y es más que nadie accesible al «dolor de la vuelta» que llevó 
a Ulises a cambiar por su pobre isla la inmortalidad y la belleza que le 
ofrecía la ninfa enamorada; el más rabioso ateo tiene, desviado, pero vehe-
mente, su sentimiento religioso bien a la vista. 
Para nosotros, hombres cispirenaicos, el patriotismo se dilata en círculos 
concéntricos; no tiene nunca'el peligro de confinarse mezquinamente en loca-
lismos, porque todo lo que lo constituye—tradición, solidaridad histórica y 
racial—nos envuelve y fortalece hasta fuera del pequeño rincón que nos vió 
nacer. Términos ampliatorios del de patriotismo, el de patria portuguesa o 
española, el de la mayor patria peninsular o el del vasto orbe americano y el 
de los mundos que descubrimos. 
Por eso el lector español no extrañará, antes bien verá con simpatía, que 
yo haga en estas columnas de tan amplia comprensión peninsular el pane-
gírico de mi pequeña patria lusitana, que este mes cumple ochocientos años 
de edad. Quiero recordar que aquella playa oceánica, el centro del mundo 
para mí, fué muchas veces el centro irradiador de energías renovadoras. De 
allí brotaron repetidamente fuerzas nuevas de la acción del pensamiento y de 
la emoción con una tal exuberancia y fecundidad que su explicación será 
siempre un misterio de la Metafísica. Comprender bien y amar bien a la 
tierra lusitana es complelar la visión crítica y afectiva del formidable bloque 
iberoamericano. Nada más justo hoy, nada más oportuno hoy. 
Fidelino D E F I G U E I R E D O 
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
- C E -
L O S c o r r e d o r e s ofi-
c i a l e s d e C o m e r c i o 
S e ñ o r director de E L . D E B A T E 
Muy s e ñ o r m í o : Convencido de que 
en E s p a ñ a no existe i n s t i t u c i ó n alguna 
tan desamparada como ésta , yo, el mAs 
pacíf ico y oscuro ciudadano «rompo lan-
zas» en pro de el la, no con á n i m o de 
saliir de m i oscuridad, sino con el fin 
de que lo hagan otros m á s capaces que 
parecen dormidos. 
Todas las clases sociales de la na-
c i ó n se han agrupado en estos ú l t i m o s 
tiempos para real izar sus aspiraciones 
y de todas ellas las esferas oflcialos 
se han ocupado ampliamente; s ó l o los 
corredores de Comercio continuamos di-
seminados y aislados, s in que ni oficial-
mente n i lo que es m á s triste en nues-
tros propios centros se oiga u n a voz 
que se alce para proieger los sagrados 
intereses que nos e s t á n encomendados. 
¿ C ó m o realizamos nuestra m i s i ó n ? 
¿ A m p a r a d o s en nuestro desastroso regla-
mento podemos afrontar con e n e r ó l a 
las luchas que cuotidianamente real iza 
mos? ¿Cómo se hacen los nombramien 
tos de corredores? Espanta pensar que 
h a habido concursos en los que h a b i é n -
dose presentado abogados y profesores 
mercantiles han sido nombrados indi-
viduos que no sabe-n sumar ni muctu 
menos lo que es u n a letra de cambio. 
¿Y cuá l es el fin que le espera a l cr 
rredor que encanecido en el ejercícf 
de la p r o f e s i ó n se imposibil ita jpara la 
lucha? ¿Y el de nuestras esposas e hi-
jos? 
Tengo que amoldarme al espacio qup 
la gentileza de E L D E B A T E dedfca a 
esta s e c c i ó n ; por eso no he de sa l i rm 
de mi deseo de l lamar la a t e n c i ó n so 
bre este asunto que. a mi ju;cio, es e' 
problema m á s grave que esta planteadt 
en E s p a ñ a . 
Tienen la pa labra los doctores. 
Queda de usted atto. s. s., q. e. s. m., 
L u i s P A V O N R O D R I G U E Z 
Corredor de Comercio de la Plaza 
Mercantil de Orense. 
L a e n s e ñ a n z a de l a T e o l o g í a 
S e ñ o r director de E L D E B A T E 
Muy s e ñ o r m í o : Lector antiguo del 
diario que tan dignamente dirige, sign 
con gran Interés la c a m p a ñ a emprendi-
d a en pro del restablecimiento de ios 
estudios t e o l ó g i c o s en las Universidades 
y aprovechando la i n v i t a c i ó n hecha por 
usted, me permito enviarle algunas ob-
servaciones que, como estudiante de De-
recho y durante mis estudios del Canó-
nico, hice, a propós i to de l a mater ia ob-
jeto de esta c a n a . 
Comprendo mi Insuficiencia y falta de 
autoridad para mezclarme en esta cam-
p a ñ a , tan acertada y oportunamente Ini-
c iada y sostenida. Pero presentes en mi 
memoria aquellas palabras de un ilus-
tre orador e spaño l c o n t e m p o r á n e o de 
que «cuando se defiende un ideal, no 
hay grandes ni p e q u e ñ o s , porque cada 
uno tiene la altura de los Ideales que 
def iende», me atrevo a enviarle estas ob-
servaciones que, a falta de otro valor, 
tienen el de ser fiel e x p r e s i ó n del co-
m ú n sentir de muchos estudiantes de De-
recho. 
Nunca he podido explicarme por qué 
regla de tres, se riOs exige el conoci-
miento del Derecho C a n ó n i c o (excep-
tuando, claro es tá , l a parte matrimonial 
por su r e l a c i ó n directa con el Derecho 
positivo c iv i l ) , o l v i d á n d o s e , en cambio, 
de las fuentes supremas de este Dere-
cho, entre las que figura como tal vez 
la m á s importante la T e o l o g í a ; en mi 
modesta opinrón estimo ser ía m á s úti l 
y conveniente sustituir toda la parte sa-
cramental y de o r g a n i z a c i ó n ec les iás t i -
ca con l a e x c e p c i ó n y a dicha por unos 
elementos de T e o l o g í a que s e r í a n prác-
ticamente de gran uti l idad. 
Se obje tará que el estudio del Dere-
cho C a n ó n i c o tal cua l se hace actual-
mente proporciona u n a cultura general 
en materia e c l e s i á s t i c a ; pero esta obje-
c ión cae por su propia base en virtud 
de las consideraciones siguientes: 1.a Esa 
cultura general es d e f i c i e n t í s i m a , y co-
mo tal peligrosa para las creencias del 
alumno, que se ve obligado a penetrar 
en Intrincada selva, sin g u í a alguno que 
le preceda, lo que no o c u r r i r í a si tu-
viera una base t e o l ó g i c a s iquiera sea 
elemental. 2.a E l profesor de «Canónico» 
no la puede proporcionar s in sa l ir de 
su m i s i ó n y por premuras del tiempo. 
Se me d i r á que el alumno puede buscar 
esos conocimientos fuera de la Univer-
s idad; yo estimo m á s conveniente en-
contrar é s t o s en las au las y los otros 
(los canón icos ) fuera, porque, teniendo 
el pa trón , el corte es fác i l . No puede un 
alumno aislarse en su despacho, o en el 
cuarto de la casa de h u é s p e d e s a estu-
diar T e o l o g í a , sin un profesor que le 
aclare dudas y facilite su trabajo. E l es-
tudio del «Canónico» sí, porque los pro-
fesores de otras asignaturas le e n s e ñ a n 
y explicanl as reglas de h e r m é u t i c a , 
alcance de la ley, e tcé tera , y estos cono-
cimientos se pueden «adaptar» a todas 
las legislaciones posi t ivas; y..., en fm, 
son tantas y tantae las razones que pue-
dan aducirse en apoyo de mi o p i n i ó n , 
que ser ía imposible exponerlos s in dar 
exageradas proporciones a esta carta. 
Perdone, señor director, s i estos mal 
escritos renglones le roban tiempo a 
otros quehaceres m á s perentorios e im-
portantes; la culpa es suya por «acoger 
gustoso las Ideas que quien las tenga 
desee exponer en nuestras c o l u m n a s » , 
aunque temo que las m í a s se expongan 
a i r a l cesto de las inservibles. 
L e saluda atentamente, 
Car los R E D O N D O O R T I Z 
Estudiante de Derecho. 
Cádiz, junio de 1928. 
HA OBTENIDO 604 VOTOS Y 
SOLO NECESITABA 545 
Una manifestación agraria qui-
so entrar por la fuerza en 
la sala del Congreso 
K A N S A S C I T Y , 13.—Hoover h a obteni-
do en la c o n v e n c i ó n del partido repu-
blicano 604 votos de delegados, siendo 
tan só lo necesarios 545 para ser desig-
nado candidato oficial a la presidencia 
de la r e p ú b l i c a por el partido repu-
blicano. 
L a c o n v e n c i ó n del partido republica-
no s ó | o autor izó a votar a tres delega-
das, ^ue s ó n : la s e ñ o r a Crist ina South, 
que vo tó por Mr. Hoover; la s e ñ o -
ra Ruth Mac Cormick, que a p o y ó a 
Mr. Lowden, ' y la s e ñ o r a Conell, que 
d ió s u voto al candidato Curtiss. 
Se afirma que el triunfo de Hoover 
se debe a los votos de los delegados 
de los' Estados de Pensi lvania , Mas-
sachussetts, Vermont e Idaho. 
P E R S H I N G N O E R A C A N D I D A T O 
N U E V A Y O R K , 13.—Interviuvado el 
general Pershing acerca de su preten-
dida candidatura, lanzada en su nom-
bre por su amigo el diputado por Ne-| 
braska, Mark, Woodi ha declarado que 
nunca ha sentido deseos de presentarse 
candidato a la presidencia' de la re-
públ ica . 
M A N I F E S T A C I O N D E L O S A G R A -
R I O S 
K A N S A S C I T Y , 13.— Los colonos y 
agricultores han realizado hoy u n a 
m a n i f e s t a c i ó n , d i r i g i é n d o s e al edificio 
donde celebra sus reuniones la Conven-
c i ó n nacional del partido republicano. 
Los manifestantes trataron de penetrar 
en el mismo por la fuerza, pero la Po-
l i c ía intervino inmediatamente y consi-
g u i ó evitar que se real izaran esos pro-
p ó s i t o s . 
Con esta m a n i f e s t a c i ó n se h a trata-
do de exteriorizar el disgusto que l a 
d e c i s i ó n del presidente de los Estados 
Unidos, s e ñ o r Coolidge, de oponer s u 
veto a l proyecto de ley concediendo 
una ayuda financiera a los colonos y 
agricultores ha producido en és tos . 
L A L E Y S E C A 
A S H E V I L L E (Carolina del S u r ) , 13.— 
E l Tr ibunal de a p e l a c i ó n ha dictado 
una sentencia confirmando el derecho 
de los barcos guardacostas a confiscar 
los buques extranjeros con cargamento 
de licores aunque és tos se hallen m á s 
a l lá de las doce mil las de aguas terri-
toriales, siempre que los guardacostas 
los hayan interpelado h a l l á n d o s e a q u é -
llos dentro de dichas aguas. 
* * * 
Nunca c r e í m o s gran cosa en la candi-
datura de Coolidge, a pesar suyo. Con 
todo, la insistencia de algunos í n t i m o s 
del presidente, yt sobre todo, la frase 
de Mel lón negando que Coolidge esta-
ba decidido a rechazar un nombramien-
to aunque éste se hiciera por ac lama-
c ión , daban o c a s i ó n a la duda. Los acon-
tecimientos han demostrado que el pre-
sidente no es hombre de maniobras po-
l í t icas . Se equivocaban los que h a b í a n 
querido ver en la retirada como en la 
e l e c c i ó n de sus lugares de veraneo u n a 
i n d i c a c i ó n de que buscaba la candida-
tura s in solicitarla directamente de sus 
partidarios. Por otra parte, el veto a 
las subvenciones para los agricultores 
demuestra que Coolidge sabe sacrif icar 
los votos a los intereses de la n a c i ó n . 
A la larga, és ta es la mejor táct ica 
para u n gobernante. L a honradez del 
presidente, la eficacia de su administra-
c i ó n han servido mejor al partido repu-
blicano que todas las maniobras sutiles 
que los «bossi hubieran podido organi-
zar. Y t a m b i é n esta a d m i n i s t r a c i ó n ha 
servido a Hoover, que es uno de los 
secretarios del presidente y uno de sus 
colaboradores m á s í n t i m o s . 
Desde el momento que d e s a p a r e c í a la 
candidatura de Coolidge, era seguro que 
las delegaciones de Pensylvania y Mas-
sachussets se p r o n u n c i a r í a n por el se-
cretario' de Comercio, con ello la elec-
c ión de éste estaba asegurada en la pri-
mera v o t a c i ó n . Fa l ta el vicepresidente 
que, en realidad, no tiene, sino Un valor 
electoral. Suele designarse como u n a 
c o m p e n s a c i ó n a la tendencia derrotada 
en el Congreso del partido. 
Evidentemente, Hoover es la mejor 
d e s i g n a c i ó n que p o d í a haber realizado 
el Congreso republicano. Se trata de un 
personaje eminentemente popular por 
ser figura de mucho relieve en la in-
dustria y el comercio y de poco relieve 
en la po l í t i ca . Y a hace tiempo que Ford 
le habla declarado su candidato. Muchos 
ingenieros de N o r t e a m é r i c a h a b í a n for-
mado una sociedad para defender su 
candidatura. E l Journal de M i n n e á p o l i s 
declaraba que era el mejor administra-
dor que N o r t e a m é r i c a hab ía tenido desde 
Hamilton. 
Hoover n a c i ó en 187Í, en una granja 
cerca de West Branch , en lowa. Es hijo 
de un herrero y de una maestra de ca-
tcquesis. P e r d i ó su padre a los cuatro 
a ñ o s y su madre a los siete. H u é r f a n o 
y pobre, tuvo que trabajar desde Ws ca-
torce a ñ o s . Es tudió en las pocas horas 
que p o d í a robar al s u e ñ o , hasta llegar 
a la Universidad de Stanford para con-
seguir el t í tulo de ingeniero de Minas. 
Como carec ía de recursos, m o n t ó en la 
Universidad un taller de lavado y plan-
rhado para sus c o m p a ñ e r o s . 
A la salida de la Universidad (1895) 
trabajó en California y Nuevo M é j i c o ; 
pero pronto abandona su p a í s natal , 
del que e s tará ausente largos a ñ o s . S u 
primer puesto es en Nueva Gales del 
Sur, donde una C o m p a ñ í a minera en 
peligro reclama sus servicios. De al l í 
marcha a salvar otra E m p r e s a que se 
encuentra en China en s i t u a c i ó n apura , 
da. D e s p u é s c o n t i n ú a su tara de acudir 
en socorro de Empresas y se le encuen-
tra en Londres, en B i r m a n i a , en Mé-
jico, otra vez en Austral ia , en Nueva 
York, en San Francisco y otra vez en 
Londres. 
All í estaba cuando e s ta l l ó l a guerra. 
Durante ella fué comisario de la Ali-
m e n t a c i ó n en su patria—y de ese cargo 
derivan parte de las quejas que contra 
él tienen los agrarios—, comisario de 
lo mismo en Europa y presidente de 
los socorros a Bé lg i ca . Terminada la 
querrá, dirige los socorros a todos los 
pa í ses de la Europa central. E n 1990 ya 
s o n ó su nombre para la presidencia de 
¡a fíepública norteamericana, y ello fué 
debido a su fama como administrador 
sin par y organizador modelo. 
Pasaba entonces por ser demócrata- . 
V E R B E N E R A , por k - h i t o 
E L MARIDO.—¡Vaya, era lo único que me faltaba! Que caigan 
cuatro gotas para que crezca más la planta. 
G L O S A R I O S E N T I M E N T A L 
L A C I E G A 
— E O -
D E 
—ECD-
M O N T J U I C H 
—Frene, a q u í , o r d e n é a l chofer. 
Quedóse el «auto» a mitad de la cues-
ta de aquella rampa curva y ocre, que, 
como una serpiente se enroscaba a la 
m o n t a ñ a hasta ganar l a c ú s p i d e ; a l 
Montjuich, dominador y abaluartado, 
con sus derrumbaderos, sus rocosas pe-
laduras y su c ima, casi metida entre 
las nubes. E n las oquedades de sus ca-
vernas donde las gaviotas hacen sus ni-
dos, el u lu lar del viento semejaba voz 
s a t á n i c a s de l ú g u b r e s gemidos: y en 1̂  
espaciosa y desierta cumbre la m i r a d a 
se r e n d í a en u n vuelo s in fin por dos 
Inmensidades: el cielo y el mar. 
Desde u n a p e ñ a , furiosamente azotada 
por ed aire, c o n t e m p l é largamente l a le 
j a n í a abierta en inmenso abanico. De-
bajo, a mis pies, Barcelona en el llano, 
como una mancha gris, arrugada y po-
ligonal, a l a sombra de unos montes 
p r ó x i m o s , y frente a l M e d i t e r r á n e o , de 
un azul terso y sin l í m i t e s . . . : aguas se-
renas, que reflejaban con sumiso h a l a 
go los arreboles, las neblinas y ©I oro 
y el fuego de un c r e p ú s c u l o embruja-
dor. A toda vela, cabeceando lento y 
cortando las olas con el filo de su ta-
jamar , h a c í a rumbo a l puerto un ber-
g a n t í n , mientras que en el horizonte un 
j i rón de humo, como un j i rón de en-
s u e ñ o , p o n í a un trazo caprichoso en la 
remota cortina azul. 
De pronto e s c u c h é casi a mi l ado: 
—Señor , ¡ u n a l imosna para la ciegue-
c i ta! 
.Volví, sorprendido, l a cabeza. ¿ D e 
dónde h a b í a salido aquella voz tan dul-
ce, con dulzuras angelicales en el acen-
to y en l a tonalidad? ¿ T e n d r í a acaso 
este Montjuich de las leyendas prince-
sas encantadas y cuevas de Montesinos? 
Por lo menos, lo cierto era que a dos 
pasos de m í se hal laba una Venus de 
bronce, de cas ia y e s p l é n d i d a hermosu-
ra. No u n a apar i c ión ni una beldad so 
ñada , sino una cr iatura de carne, flor 
de miseria , que p e d í a l imosna, y... cle-
guecita. 
Sus pies desnudos eran finos y deli-
cados, a pesar de los ultrajes de l a in-
temperie; una harapienta falda, con-
junto de remiendos y u n a blusa sin for-
m a y d e s t e ñ i d a , no lograban borrar el 
perfecto d i s e ñ o h e l é n i c o de la figura, 
de proporciones y esbelteces c l á s i c a s : fi-
gura admirable, rematada por u n a ca-
beza de diosa y por un rostro en ó v a l o , 
de nariz recta, boca diminuta y labios 
finos y bermejos. 
— ¿ M e da algo el s e ñ o r ? — i n s i s t i ó hu-
milde la mendiga, a b r i é n d o de par en 
par los hermosos ojos sLn l u z ; ojos 
opalinos, que só lo v e í a n la noche inaca-
bable, a la sombra de unas largas pes-
t a ñ a s negras y sedosas. 
— ¿ V i v e s aquí , en esta soledad, entre 
estos p e ñ a s c o s ? — l e p r e g u n t é . 
L a ciegueclta, con l a mano diestra 
siempre extendida, y l a otra mano apo 
yada e nun tosco bordón , repuso. 
—Aquí vivimos. Mi madre trabaja en 
una fábr ica de Bada lona; pero yo, co-
mo no puedo trabajar, y como m i ma-
dre gana muy poco, cuando lo gana, 
tengo que pedir... 
— B i e n ; pero ¿ d ó n d e e s t á tu v iv ienda? 
No descubro ninguna desde a q u í ; no 
veo m á s que el castillo, donde supongo 
que no h a b i t a r é i s . . . 
—Es—sonr ió la ciega—que vivimos en 
una choza, entre las p e ñ a s . Verá usted... 
Y se q u e d ó mirando a l firmamento unos 
instantes. Luego dijo tristemente: 
— ¡ N o hay y a s o l í 
—¿Y por qué buscas el sol?—le pre-
g u n t é e x t r a ñ a d o . 
— P a r a orientarme—repuso—. No lo veo 
pero lo «siento» en los ojos, y por él 
me g u í o y sé las horas. 
— ¡ A h ! ¿Y si supieras donde está el 
mar, te o r i e n t a r í a s t a m b i é n ? 
—Seguramente; pero ¿ d ó n d e e s t á ? 
¿Ahí, a l a derecha? ¿Al otro lado? 
¿ D ó n d e ? 
—Te lo d iré . Ven. 
L a c o g í u n brazo y se lo e x t e n d í . 
—Ahí es tá el m a r ; en esa d i r e c c i ó n — 
le dije. 
—Gracias. Pues entonces abajo, y un 
poco a l a derecha v e r á nuestra choza, 
casi oculta entre dos p e ñ a s y en u n hon-
do. ¿No la ve? 
S í ; ahora l a veo perfectamente—re-
puse—. Es tá a l lá , junto al acantilado... 
Hubo un silencio. L a ciega, i n m ó v i l , 
recobró su estatuarla actitud. 
¿ E r e s c a t a l a n a ? — I n q u i r í . 
De San Fel íu de Llobregat. MI pa-
dre era b a r c e l o n é s . Tuvimos una tienda 
en Barce lona: v i v í a m o s con holgura, 
pero fuimos ¡ m u y desgraciadosI 
— ¿ P o r ? . . . 
—MI padre nos a b a n d o n ó , se m a r c h ó 
a A m é r i c a s in que v o l v i é s e m o s a saber 
de él . Nos arruinamos y, por a ñ a d i d u r a , 
yo me q u e d é ciega. | M I madre y yo so-
las en el mundo! ¡ C u á n t o hemos l lora-
do, c u á n t o hemos sufrido! ¡Cuánto , V ir -
gen de Montserrat!. . . 
— ¿ E r e s devota de l a Virgen? 
E l rostro de l a cie^uecita se I l u m i n ó . 
— ¡ M u y devota! ¡Ah, s i yo pudiese ir 
alguna vez al santuario de «nostra» Vir-
gen, de «la MorenMa de C a t a l u ñ a » ! ¡Oh, 
si pudiera ver la! 
— ¿ V e r l a ? . . . 
— ¡ V e r l a , s í ! — a f i r m ó — . ¡Los ciegos ve-
mos con los ojos del a l m a ! Muchas no-
ches o muchos d í a s (ya que p a r a m í 
siempre es de noche) he «visto» a la 
Virgen, l a he visto s o n r i é n d o m e , exten-
diendo sus preciosas manos sobre mi 
cabeza y ¡ hasta he cre ído o ír le palabras 
muy dulces de consuelo!. . . Y entonces 
me he arrodillado y le he dicho: ¡Vir-
gen de Montserrat, no desampares a tu 
ciegueclta de Montjuich, y l l é v a l a pron-
to a tu lado! ¡Abre le para siempre los 
ojos cerca de t i ! . . . 
Sobrecogido por l a e m o c i ó n , yo l a es-
cuchaba: escuchaba aquella sencil la y 
conmovedora plegarla de una sublime 
grandeza, en aquel momento y aquel 
lugar... 
S in despegar los labios le e n t r e g u é 
una limosna. 
— ¡ D i o s se lo pague y se lo premie! — 
s u s p i r ó la ciegueclta, a l e j á n d o s e , a l fin. 
Y al regreso por aquel la senda, don-
de el «auto» me aguardaba, senda don-
de el Poniente f ing ía resplandores de 
hoguera, el viento marino que azotaba 
los b r e ñ a l e s y las rocas p a r e c í a sal-
modiar a tono con las rompientes del 
acanti lado: « ¡ V i r g e n de Montserrat, ten 
misericordia de tu ciegueclta de Mont-
j u i c h ! » 
C u r r o V A R G A S 
L l e g a a T e r r a n o y a e l S e n o n e vero.t% 
"Miss Columbia,, 
E l " F r i e n s h i p " h a i n t e n t a d o d e s -
p e g a r d o c e v e c e s , s i n c o n -
s e g u i r s u p r o p ó s i t o 
COURTNEY ESTA PREPARA-
DO A SALIR DESDE LISBOA 
SAN JUAN D E T E R R A N O V A , 13.—El 
a v i ó n «Miss Columbla» aterr izó ayer, a 
las v e i n t i d ó s y treinta de la noche (me-
ridiano de Greenwich) en el campo de 
a v i a c i ó n de esta ciudad. 
E l vuelo del «Miss Columbia» desde 
Roosevelt F ie ld hasta su llegada a Har-
bor Grace h a sido muy duro y su tripu-
l a c i ó n l l egó tan extenuada, que no pa-
rece posible que el a v i ó n reanude ma-
ñ a n a el vuelo para emprender la trave-
s ía del At lánt ico . 
E L " F R I E N D S H I P " N O D E S P E G A 
T R E P A S S E Y , 13.—El a v i ó n Fr iend-
shlp» ha Intentado dos veces m á s des-
pegar, pero sin lograrlo. Hasta ahora 
don doce y a las tentativas que ha hecho 
sin resultado para emprender el vuelo. 
Esos fracasos repetidos se atribuyen a 
la excesiva carga de combustible que 
l leva el hidroplano, pues no baja de 
4.8C0 kilos. 
C A R R A N Z A E N W A S H I N G T O N 
W A S H I N G T O N , 13.—El aviador mejica-
no Emil io Carranza ha aterrizado en el 
a e r ó d r o m o de esta capital, procedente de 
Morsville. 
C O U R T N E Y E N L I S B O A 
L I S B O A , 13.—Hoy ha amarado en el 
río Tajo el h i d r o a v i ó n a bordo del cual 
el cap i tán i n g l é s Courtney va a Inten-
tar la t raves ía del At lánt ico a Nueva 
York, con escalas en Lisboa, is las Azo-
res y Terranova. 
Courtney s a l l ó esta m a ñ a n a , a las 
cuatro, de P i sa . 
Courtney y sus c o m p a ñ e r o s de vuelo, 
ingeniero Munday y m e c á n i c o Obyrno, 
han sido obsequiados con un vino de 
honor en el Centro de A v i a c i ó n Naval 
de L i s b o a . — C o r m a Marques. 
A V E R I A E N E L " P R I N C E S S X E N I A " 
R U G B Y , 13.—Dicen de Bush lr que u n a 
p e q u e ñ a a v e r í a en el motor ha Impedi-
do a l aeroplano « P r i n c e s a X e m a » sa l ir 
de esta ciudad para K a r a c h i . Parece 
que no será posible que los aviadores 
salgan antes de m a ñ a n a . 
Boda de una mujer 
con unajiigue^ 
De L a Defensa, de Medel l ín (Colom 
«Una extraordinaria ceremonia nupci 
se h a celebrdo recientemente en Ba 
doli, India . Los novios fueron nada T J ' 
nos u n a jovencita y u n a ' higuera <a" 
grada. 
E s necesario explicar que esta cías 
de matrimonios es muy c o m ú n entr6 
ciertas sectas de la India. E n este ca6 
so la muchacha, que quedó ciega a iñ 
edad de seis a ñ o s , fué considerada co-
mo candidata a la so l ter ía perpetua" 
Por ello ha sido casada con la higue" 
r a , que ha de l ibrarla del estado de a i^ 
lamiente y desprecio a que son relega, 
das las solteronas de aqueü pa í s . 
Con gran frecuencia, los hombres tam-
bién se casan con árboles . Cuando un 
hombre pierde a dos esposas y desea 
casarse fcon una tercera, le entra el 
temor de perderla t a m b i é n . Así es que 
antes del matrimonio, el novio se casa 
con un p lá tano o cualquiera otro ár-
bol. L a ceremonia se hace exactamente 
igual que si se tratara de un matrimo-
ni o de hombre y mujer y, al terminar' 
e l árbol es cortado y llorado como si 
estuviese muerto. Y entonces casa con 
la tercera esposa, que pasa a ser la 
cuarta y que queda as í Inmune de to-
da mala influencia. 
Algunas veces, cuando no se encuen-
tra un novio conveniente para una jo-
ven, se casa é s ta con una espada, o 
cualquier otro objeto. De esta manera 
queda libre de los reproches a que se 
haría, acreedora por parte de los miem-
bros de su casta. E n la India el m-
trimonio es considerado como un deber 
santo .» 
El perrito aviador 
CONCURSO MUNDIAL DE NOVELAS SODREJLAJUERRA 
Veinticinco mil dólares a la 
mejor, escrita en inglés 
—o— 
N U E V A Y O R K , 1 3 — E l diario oficial 
de ia Leg ión americana y la C o m p a ñ í a 
Americana de Ediciones acaban de ins-
tituir un premio de 25.000 d ó l a r e s , que 
s e r á adjudicado al autor de la mejor 
novela sobre la gran guerra. P o d r á n 
aspirar a este premio los escritores de 
todo el mundo; el ú n i c o requisito in-
dispensable es que es té escrita la nove-
la en i n g l é s . 
S u b a s t a e n P a r í s de c i n c o 
m i l c o r a z a s h i s t ó r i c a s 
P A R I S , 1 3 . — M a ñ a n a se p r o c e d e r á a 
una curiosa subasta en el d e p ó s i t o de 
mobiliario del Estado, esperada desde 
hace tiempo por los coleccionistas de 
recuerdos mil i tares; 5.380 corazas de 
dragones, coraceros, e t c é t e r a , de diver-
sos modelos y pertenecientes a los a ñ o s 
de 1854 a 1870, s e r á n puestas a l a ven-
ta, en 86 lotes, desde cinco a 500 co-
razas cada lote. 
Se espera que el n ú m e r o de aficiona-
dos que asistan a la subasta s e r á muy 
crecido. 
Cincuenta mil tabaqueros 
griegos en huelga 
o 
S E EXTIENDE E L PARO A 
TRACIA Y MACEDONIA 
Es rechazado el Tratado de 
comercio con Rusia 
A T E N A S , 13.—La a g i t a c i ó n promovi-
da por el paro en las f á b r i c a s de tabaco 
sigue en aumento. Hoy será proclamada 
la huelga en S a l ó n i c a . 
E n C a v a l l a los huelguistas siguen 01-
ganizando manifestaciones, que son dis-
persadas por la P o l i c í a . 
L o s huelguistas real izan toda clase* de 
esfuezos para generalizar el paro, y han 
conseguido y a extender l a huelga a Ma-
cedonia y T r a c i a . Afecta y a a un total 
de 50.000 trabajadores. 
Como se sabe, el origen del conflicto 
es que los obreros rec laman un aumen-
to en los salarios de un 10 por 100 so-
bre el jornal que actualmente disfrutan. 
M A N I F E S T A C I O N D I S U E L T A 
S A L O N I C A , 13. — Los huelguistas de 
las f á b r i c a s de tabaco han intentado hoy 
realizar una m a n i f e s t a c i ó n , intervinien-
do la Po l i c ía , que. los d i s o l v i ó sin gran 
esfuerzo, s in que haya que s e ñ a l a r inc i -
dentes de importancia. 
T R A T A D O R E C H A Z A D O 
A T E N A S , 13 .—La C á m a r a de D i p u t a -
dos ha rechazado el Tratado de comcic io 
grecorruso. 
A cont ino iac ión fué aprobado el T r a t a -
do de arbitraje y n a v e g a c i ó n con Ale-
mania. 
L O S S O C I A L I S T A S A L E M A N E S 
SU FUTURA ACTITUD EN E L REICHSTAG Y EN E L GOBIERNO 
c a -
pero los republicanos, que h a b í a n tenido 
o c a s i ó n de apreciar sus magnificas do-
tes, le ofrecieron un puesto, que aceptó 
y que ahora le ha llevado a la candida-
tura republicana y, s e g ú n todas las 
p r o b a b ü i d a d e s , a la jefatura del Estado. 
R. L . 
Guando trata uno de informarse en 
Ber l ín de cuá l h a y a de ser la futura 
actitud de loe socialistas alemanes en 
el Reichstag y en el Gobierno, se escu-
chan las m á s variadas opiniones. Como 
se trata del aspecto, m á s importante de 
la or i en tac ión po l í t i ca de Alemania , pro-
curaré resumir brevemente los datos 
m á s interesantes que permiten enju ic iar 
sobre asuntos que ofrecen cierta con-
sistencia po l í t i ca . 
E n primer t é r m i n o , el socialismo mo-
derado a l e m á n h a evolucionado tanto 
desde el fin de la guerra, que se le 
puede considerar como un partido po-
l í t i co muy diferente de los que en otras 
naciones l levan l a mi sma d e n o m i n a c i ó n . 
Aunque se tengan en cuenta las no-
tables diferencias existentes entre las 
fracciones de izquierda y de derecha, 
l a d irecc ión del partido se e m p e ñ a en 
continuar por el camino emprendido de 
unos a ñ o s a esta parte. E s el camino 
del trabajo serio y positivo en u n i ó n 
de los partidos no socialistas del cen-
tro, del partido centrista c a t ó l i c o y de 
los populares. 
Los socialistas se han decidido, en 
efecto, a aceptar en e l futuro Gobierno 
la responsabilidad, reconociendo que el 
partido m á s fuerte del Parlamento no 
se puede permitir manejos peligrosos y 
temibles para la n a c i ó n . Y a parece se-
guro que Hermann Muller. uno de los 
jefes m á s moderados del socialismo, an-
tiguo canciller, partidario pronunciado 
de la r e s t a u r a c i ó n nacional , s e r á pre-
sentado por los socialistas para el pues-
to de canciller. E s t a d e c i s i ó n es una 
prueba m á s del propós i to de los socia-
listas de entrar por un camino de mo'-
d e r a c i ó n y de no dejarse arrebatar por 
las demostraciones fogosas de los co-
munistas. L a primera consecuencia será , 
naturalmente, una e x p l o s i ó n de descon-
tento en las filas del comunismo que 
no perderá o c a s i ó n para acusar a «los 
burgueses, del socialismo de t r a i c i ó n a 
los principios del partido. De esta ma-
nera la nueva s i t u a c i ó n se i n i c i a r á con 
De L a Opin ión , de Los Angeles: 
«Un perrito faldero ha sido enviado 
desde la ciudad de Méj ico a Tampico, 
en aeroplano. E s el primer viajero dé 
su especie en la historia de los servi-
cios a é r e o s mejicanos. 
E l perrito fué empaquetado en una 
caja , con este r ó t u l o : «Paquete postal», 
y este otro: «Tratadlo con cuidado». 
E l piloto dec laró al fin de la travesía 
que el pasajero d e m o s t r ó un magnífico 
comportamiento en todo el viaje.» 
De cuándo data 
el primer órgano 
De L a Prensa, de Nueva Y o r k : 
«El primero de los instrumentos de 
este g é n e r o de que nos hablan los es-
critores de la a n t i g ü e d a d es el que Cte-
sibius de A l e j a n d r í a i n v e n t ó ciento 
treinta a ñ o s antes de J . C , y que recibió 
el nombre de «hidraul is» , porque su fue-
lle era movido por la pres ión del agua. 
Este ó r g a n o g o z ó de gran fama, y fué 
introducido por los romanos en las fies-
tas del circo y en los teatros. Sólo des-
de el siglo V I lo introdujeron los cris-
tianos en las ceremonias del culto. 
E n cuanto al ó r g a n o actual, el ór-
gano n e u m á t i c o , se ignora en qué épi» 
ca fué inventado; pero ya era conocido 
en Africa en tiempos de San Agustín. 
Hasta el siglo X I I no s u s t i t u y ó al hi-
d r á u l i c o . 
Los ó r g a n o s primitivos eran muy Ini' 
perfectos. E n 1570 el a l e m á n Bernard 
i n v e n t ó los pedales, y Juan Lobsinger, 
compatriota suyo, i m a g i n ó los fuelles 
de tabl i l las .» 
un alejamiento a ú n m á s pronunciado 
de socialistas y comunistas. 
Uno de los aspectos m á s serios es la 
actitud futura de los socialistas en cues-
tiones de e n s e ñ a n z a . U n a c o n s i d e r a c i ó n 
que p a r e c e r á muy r a r a a los que no 
conocen los pormenores de l a reciente ¡1903 
historia de Alemania es que los socia-
listas son en estas cuestiones mucho 
menos temibles que los l iberales de 
todos los matices, d e m ó c r a t a s y popu-
lares. Los liberales no cejan nunca en 
sus designios anticlericales, mientras 
los socialistas han demostrado en múl -
tiples ocasiones cierto sentido de liber-
tad hac ia la re l ig ión . E s verdad que 
esta a f i rmac ión es aplicable tan s ó l o a 
los socialistas alemanes y aun a los 
ingleses, no a los socialistas de los paí-
ses meridionales demasiado dependien 
tes en esto de la hér^ncla Hberal. N 
puedo predecir el curso de los suce-
sos, porque pueden surg ir circunstan-
cias que encadenen explosiones de odios 
religiosos. Pero es probable que los so-
cialistas ofrezcan a los centristas solu-
ciones moderadas que permitan una 
marcha ordenada de los negocios p ú 
blicos. Esto es s ó l o posible, s in embar-
go, por la c o h e s i ó n del partido centris-
ta y por la actividad que d e s a r r o l l a r á 
en el terreno po l í t i co y social. L a ten-
s i ó n po l í t i ca en que vivimos ha aumen 
tado tanto que exige a todos los que se 
ocupan de po l í t i ca una seriedad y ab-
n e g a c i ó n extraordinarias. 
Nunca la e d u c a c i ó n p o l í t i c a h a teni-
do tanto alcance. Los que se apartan 
ociosamente de ella llevados de su e g o í s -
mo hacen tra ic ión al bien c o m ú n . E n 
el caso de Alemania este aspecto es 
tan evidente que suministra lecciones 
a cuantos las necesitan. Con u n n ú -
mero tan crecido de socialistas y co-
munistas los defensores de los Ideales 
cristianos t e n d r á n que desplegar upa 
discipl ina y ejprcer una a c c i ó n que a 
lodos i m p o n d r á sacrificios. 
Doctor F R O B E R G E R 
Berl ín , 8 de junio 1928. 
Ha muerto el Obispo de 
Colima en Méjico 
Tenía prohibido decir misa, 
bajo amenaza de expulsión 
N U E V A Y O R K , 13.—Otro Prelado 
mejicano, el doctor don J o s é Amador, 
Obispo de Colima, acaba de fallecer. No 
h a b í a salido de Méj i co a causa de su 
ancianidad y achaques y h a l l á b a s e reti-
rado en el pueblo de Ahueyo, donde ha 
muerto. 
L a s autoridades mejicanas le habían 
ordenado que se abstuviera de celebrar 
misa bajo amenaza de e x p u l s i ó n del te-
rritorio. 
E n t r e los Prelados desterrados que se 
encuentran en San Antonio, asi como 
entre los c a t ó l i c o s mejicanos, ha produ-
cido la triste nueva p e n o s í s i m a impre-
s ión . 
E l doctor Amador Velasco había na-
cido el 30 de abril de 1856, en Vi l la de 
Pur i f i cac ión , d i ó c e s i s de Colima, y fué 
elevado a l Obispado el 17 de julio de 
Je fe s i n d i c a l procesado en 
A u s t r a l i a 
El Gobierno lo entrega a los Tri-
bunales por coaccionar a 
los que trabajan 
S Y D N E Y , 13. — E l Gobierno federal 
australiano ha presentado a los Tribuna-
les una denuncia contra el «l íder» B»«j 
C a r d e n , al cua1 
ob-
dicalista australiano 
acusa de haber ejercido c o a c c i ó n , con 
jeto de evitar que piudiera llegarse a un 
arreglo en el conflicto planteado por los 
cocineros de los barcos, conflicto 
como se sabe, tiene en una situacK» 
anormal el tráfico de buques entre V> 
diferentes puertos australianos. 
Parece qaie Carden , en u n áiscU 
que p r o n u n c i ó hace algunos días aceT. 
de esta c u e s t i ó n , dijo que los (Iue 1. 
ran a sust i tuir a los cocineros hu 
guistas d e b í a n ser considerados co 
traidores, y que l a T r a d e U n i ó n no ? ^ 
día en m odo alguno hacerse resPonjeS 
ble de los « a c c i d e n t e s » que acaso 
ocurrieran. 
T e r r e m o t o s en M ó d e n » 
n esta 
ROMA, 13.—Noticias recibidas en jceD 
capital, procedentes de Módena, fl j 
que se han sentido en aquella c l L n -
y en sus alrededores algunoe moV~*j¡j«jJ 
toe s í smicos , que solamente han o 
nado ligeros d a ñ o s , s in que haya-
lamentar desgracias personales. 
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